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A  G ift T h a t P le a se s  T h em  A l l !
This Columbia C hristm as Grafonola Outfit
“ favorite,”  $ 65— Easy Terms If desired— Note the Construction and parts
Our Stock of Christmas and Patriotic Double-disc Records is how 
large and complete—Prices from 85 cents up.
Have you heard our new PATRIOTIC DEMONSTRATION 
Double-disc Columbia Record ? Sold for advertising purposes.
30 cents. Ask for one. 7
Note JAMES & TRENWITH 13he Electric Shop
OPERA HOUSE
SPECIAL CHRISTMAS ATTRACTION
Matinee and Night, Friday, December 25th
Return Engagement of F. Stuart-Whyte’s All-Star
“ V e r s a t i l e s , ,
English Musical Comp^ company
- j *•-.•■.. 4.;. lfJJ>
D^ristmas Matinee at 3 p.m. Adults 50c, Children 25c
^  ••SCOTTIE IN JA PA N ”
Christmas Night at 8.30 p.m. 50c, 75c and $1.00
• • PIERROT AND PIERRETTE ”
— A  COMPLETE NEW  SHOW NEVER BEFORE GIVEN HERE —
A Merry Christmas Guaranteed
i."
Furniture at Factory Prices
Iron Beds, Brass trimmed, heavy posts and filling 
Bed Springs, Extra Quality. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
Combination Felt M attress.....................................
Brass Beds, 2-in. p o s t s . ............:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Best Quality Spring .......... ............................. .
All Felt Mattress, with best quality Art Ticking
Dressing Table with British bevel plate mirror. 
Wash Stand to match .............. .............. ..............
....$ 3.25  
. 2 .50
... 4 .00
$ 9.75
.$15.00  
... 3 .50
... 7 .25
$25.75
...$ 8.75 
4.00
$12.75
$ 5 5 .0 05-Drawer, Drop Head Singer Sewing Machines, at . . . .
OR OUR
97-piece China Set, at only . . . . . . . . . . .  ........  .......... $ 2 0 .0 0
Kelowna Furniture Company
UNDERTAKERS
a World’s  
Record at Rogers Pass
Big Bore is Being Driven Through 
‘ Mountain at Rapid Pace
( C o n t r i b u t e d . )
I n  t h e  h e a r t  o f  t h e  S e lk i r k s ,  w h e r e  
M o u n t  S i r  D o n a l d  a n d  E a g l e  P e a k  
t h r u s t  t h e i r  w h i t e  p e a k s  11,000 f e e t  
i n t p  t h e  s k y  a n d  t h e  C a n a d i a n  P a c i -  
f fo  R a i l w a y  t r a i n ,  a f t e r  l e a v i n g  th e  
f a m o u s  h o r s e s h o e  b e n d  a t  T h e  L o o p ,  
a s c e n d s  . in  l o n g  c u r v e s  t o  t h e  s u m -  
m i t  a t  R o g e r s  P a s s ’, t h e  t r a v e l l e r  m a y  
n o t i c e ,  a s  t h e  c a r s  r u m b l e  a c r o s s  t h e  
t h i r d  b r i d g e  w h ic h  s p a n s  t h e  I l lc c i l lc - '  
w a c t  R i v e r ,  t h e  t w i n k l i n g  l i g h t s  o f  
a  s e t t l e m e n t  j u s t  b e l o w  G la c i e r  H o ­
te l .  O n  t h e  b a n k  o f  G la c i e r  C r e e k ,  
j u s t  a b o v e  t h e  p o i n t  w h e r e  it  j o i n s  
tliifc I l l e c i l l c w a c t ,  a r c  l o c a t e d  t h e  q u a r ­
t e r s  a n d  p l a n t  o f  t h e  m e n  w h o  a r c  
d r i v i n g  a  f iv e - m i le  t u n n e l  t h r o u g h  
t h e s e  r a g g e d  v e r t e b r a e  o f  a  c o n t i n e n t .  
C a p a c i o u s  q u a r t e r s  f o r  s t a l l  a n d  la ­
b o u r e r s ,  a  s t o r e  w h i c h  c a t e r s  t o  t h e  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  o c c a s i o n a l  R a n ­
g e r  w h o  w a l k s  u p  e n  r o u t e  t o  G l a ­
c ie r ,  a n d  w e l l  e q u i p p e d  m a c h i n e  s h o p s  
a q d  p o w e r  p l a n t  a r e  p e r c h e d  o n  
k n o l l s  a n d .  s t e e p  s id e -h i l l .  T h e r e  is 
a l s d  a  h o s p i t a l ,  a n d  t h e r e  a r c  v a r i o u s  
o t h e r  ’ f r a m e  b u i l d i n g s  U sed f o r  t h e  
s t o r a g e  o f  t h e  m i s c e l l a n e o u s  e q u i p ­
m e n t ,  k e p t  o n  h a n d .
I t  w a s  t h e  p r i v i l e g e . o f  t h e  W r i t e r  
t o  m a k e  a  f a i r l y  c o m p l e t e ,  i f  h a s t y ,  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  w e s t e r n  e n d . o f  t h e  
t u n n e l  o n e  e v e n i n g  r e c e n t l y ,  w h e n  
n e w  r e c o r d s  f o r  t u n n e l  b o r i n g  w e r e  
b e i n g  e s t a b l i s h e d ,  i n c l u d i n g  t h e  p r o ­
c e s s  o f  p e r f o r a t i n g  817  f e e t  in  a  30- 
d a y  m o n t h .  I n  c o m p a n y  w i t h  t w o  
m e m b e r s  o f  t h e  R .  M . R . b r i d g e  
g u a r d  a t  T h e  L o o p ,  a  t r i p  w a s  m a d e  
t h r o u g h  t h e  t u n n e l ,  p o w e r  p l a n t  a n d  
m a c h i n e  s h o p s ,  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  
o n e  o f  t h e  e n g i n e e r s  a t  “ T h e  C a m p . ” 
F i r s t  e n t e r i n g  t h e  p o w e r  p l a n t ,  w i t h  
j t s  b a t t e r y  o f  g r e a t  b o i l e r s ,  w e  n e x t
fias 'sed  i n t o  t h e  l a r g e  a n d  s c r u p u l o u s -  y  n e a t  e n g i n e  r o o m 1, w h e r e  w h i r r i n g  d y n a m o s  g e n e r a t e  e l e c t r i c i t y ,  h u g e  c o m p r e s s o r s  c o n d e p s e  a i r  1,500 
p o u n d s  t o  t h e  s q u a r e  in c h ,  a n d  “ v e n ­
t i l a t o r s ”  p u m p  o x y g e n  i n t o  t h e  m a z e  
o f  s h a f t s  a n d  l e a d s  b e t w e e n  t h e  m a i n  
t u n n e l  a n d  t h e  p i o n e e r  b o re .
O n e  h u n d r e d  y a r d s  u p  t h e  h i l l ,  .a t  
t h e  . e n t r a n c e  t o  t h e  p i o n e e r  t u n n e l ,  
m 'en  w o r k  w i t h  c o m p r e s s e d - a i r  d r i l l  
s h a r p e n e r  a n d  w h i t e - h o t  b l a s t  f o r g e ,  
t u r n i n g  ou t .  d r i l l s  f o r  t h e  m a c h i n e  
m e n  u p  in  the. t u n n e l  fa c e .  T h e r e  is  
.m a c h in e  s h o p  w h i c h  is  a l w a y s  a  
c e n t r e  o f  - a c t iv i ty ,  c o n t a i n i n g  m a n y  
W re li* s igh ts  - f o r s t r a n g « r u xn<ptt_ia* 
i l i a r  w i t h  t h e  e q u i p m e n t  o f  a :  m o ­
dern^ m e c h a n i c a l ^  s u r g e r y .  -
U p  a  s t e e p  i n c l i n e  t h e  p i o n e e r  t u n ­
n e l  c o m e s  f r o m  t h e  m a i n  lev e l ;  a n d  
o u r  f i r s t  s i g h t  o f  t h e  w o r k  b e i n g  
d o n e  w a s  a  s t e e l  c a b l e  h a u l i n g  a  
s t r i n g  o f  m u c k  c a r s  u p  t h e  n a r r o w  
t r a c k .  T h e  p a t h  b e s i d e  t i le  rails; w a s  
s l i p p e r y  w i t h  m u c k  a n d  o c c a s i o n a l  
p u d d l e s  o f  w a t e r ,  b u t  t h e r e  w e r e  f o o t -  
l o l e s  w o r n  b y  t h e  t r e a d  o f  h u n d r e d s  
o f  f e e t .  S o  t h e  p a r t y  s l i t h e r e d  d o w n  
j y  t h e  a id  o f  a  w a t e r  p i p e  f o r  a  h a n d ­
ra i l ,  a n d  in* a  s h o r t  t i m e  e n t e r e d  t h e  
e v e l  b o r e  o f  t h e  p i o n e e r .
. A b o u t  e i g h t  f e e t  in  d i a m e t e r ,  t h e  
p i o n e e r  p a r a l l e l s  t h e  m a i n  s h a f t ,  l e a d ­
i n g  i n t o  i t  in  s e v e r a l  p la c e s ,  s o  t h a t  
a  n u m b e r  o f  a i r  d r i l l s  a i id  m u c k i n v  
g a n g s  c a n  b e  e m p l o y e d  s i m u l t a n e ­
o u s ly ,  t h e  p a r t i e s  w o r k i n g  b o t h  w a y s  
a f t e r  r e a c h i n g  a  p o i n t  in  t h e  c e n t r e  
l in e  o f  t h e  r o u t e  o f  t h e  m a i n  s h a f t .  
T he_  p i o n e e r  w i l l  b e  u s e d  in  t h e  v e n ­
t i l a t i o n  o f  t h e  m a i n  t u n n e l  w h e n  b o t h  
a r e  c o m p l e t e d .  T h r o u g h  s t r a t a  o f  
g r a n i t e ,  w h i t e  q u a r t z  a n d  g rey ,  s h a l e  
t h e  h o l e  i s  p i e r c e d ,  a s  t h o u g h  s o m e  
T i t a n  w i t h  g i a n t  a u g e r  h a d  b o r e d  
i n t o  t h i s  b a s e  o f  a  m o u n t a i n  r a n g e .
D o w n  t h e  t r a c k  c a m e  a n o t h e r  t r a i n  
o f  m iuck  c a r s ,  h a u l e d  b y  t w o  s o l e m n
Season’s  Operations I Interesting Items of
of United Growers I Okanagan Hews
Manager Robertson. Addrenoca 
Meeting of •> Fruit Growers 
At Summerland
Gathered From Our Contemporaries 
Throughout the Valley
K i u w c i a  u i  p u im u v r i r t i iu ,  o n  iu n i i  I tlTUl, WHO ICUVCH IIIIS WCCK IO a s s u m e
a t  w h ic j i  M r .  R; H .  R o b e r t s o n ,  m a n -  t | , c m a n a g e r s h i p  o f  t h e  b r a n c h  a t  
a g e r  o f  t h e  O k a n a g a n  U n i t e d '  G r o w -  C h a t h a m ,  N . l L . w a s  e n t e r t a i n e d  to  
e r s ,  w a s  in  a t t e n d a n c e ,  w e  a r c  i n d e b t -  a  b a n q u e t  o n  M o n d a y  n i g h t ,  a t  w h i c h  
e d  t o  a n  e x c e l l e n t  r e p o r t  in t h e  " S u m -  [ t w e n ' t y - t w o  o f  the p r i n c i p a l  r e s i d e n t s
E n d c r b y • P r e s s ,  D ec. 17:
F o r  t h e  f o l l o w i n g  s u m m a r y  o f  t h e  I M r .  A . E .  T a y lo r ,  l a t e  • in a im g e r  o f  
p r o c e e d i n g s  a t  a  m e e t i n g  o f  f r u i t  I i | , c lo c a l  b r a i i c h  of t h e  B a n k  o f  M o n -  
g r o e r s a t S n i c r i a t d D e c .  16 th , r e a . w h o le a v e s ' th i s w e e k to  
' ' '  ’ ' T '  ’ ~...............................  . .
 
m c r l a n d  R e v i e w .”  I o f  E r i d e r b y  W ere . ‘p r e s e n t ,  a n d  w a s
, p r e s e n t e d  w i t h  a g o ld  w a t c h  f o r  h im - "  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  f e w  w i n t e r  s c | f  a i u | a  n e c k la c e  f o r  M r s .  T a y l o r ,  
a p p l e s  y e t ;  t o .  b e  Sold, t h e  O k a n a g a n  T h e  f o l l o w i n g  lis t o f  g a r m e n t s  h a s  
U n i t e d  G r o w e r s  h a v e  m a r k e t e d * . t h e i r  b e e n  s e n t  t o  •T o ro n to ’’ b y  t h e  E n d e r -  
e n t i r e  c r o p .  T h i s  c a n n o t  b e  s a id  b y  b r a n c h  o f  the O k a n a g a n  A n ib u -  
t h i s  y e a r  o f  m a n y  m a r k e t i n g  a f f c n - h a n c c  L e a g u e :  18 m e n ’s s h i r t s ,  i d i o ­
c ie s ,  e i t h e r  in  C a n a d a  o r  t h e  U n i t e d  | c r a  b e l t s ,  51 p r s .  w o o l l e n  s o c k s ,  1 p r .  
S t a t e s .  , . . , g lo v e s ,  1 p r .  w o o l le n  m i t t s ,  22 hosj>i-
h u r t h e r ,  t h e  m o n e y  h a s  b e e n  c o l -  h a l s h i r t s ,  18 p i l lo w  e a s e s ,  3 p r s .  w o o l -  
l e c l c d  f o r  e v e r y t h i n g  s o ld  b y  t h e  c o -  | t.a  c u f fs ,  1 f e a th e r  p i l lo w .  R e c e iv e d  
o p e r a t i v e  ^ o r g a n i s a t i o n ;  s o m e  o t h e r s  f,-o m  M a r a :  3 bed j a c k e t s ,  2 p r s .  p y -
w i l l  b e  t i l l  C h r i s t i n a s ,  .1915,, m a k i n g  j a m a s ,  "3  n i g h t  sh ir ts ,  1 p r .  w o o l l e n
t h t i r  c o l l e c t i o n s .  s o c k s ,  2  p r s .  b e d  s o c k s . , ,
A l w a y s  t h e  h i g h e s t  m a r k e t  p r i c e  S t e a d y  w o r k  has b e e n  p u t  o n  th e  
h a s  b e e n  o b t a i n e d .  c u r l i n g  r i n k  ice  th e  p a s t  w e e k ,  w i th
C o m p a r e d  w i t h  p r i c e s  p e n c r a l l y  t h e  r e s u l t  t h a t  the c l u b  n o w  h a s  o n e  
t h e  r e t u r n s  h a v e  b e e n  s a t i s f a c t o r y ,  s h e e t  in  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n  a n d  th e  
w h i le ,  c o m p a r e d ,  w i t h  p r i c e s  t o  W a s h -  o t h e r  f a i r l y  good . T h e  f i r s t  s t o n e s  
i n g t o n  g r o w e r s ,  O k a n a g a n  r e t u r n s  w e r e  t h r o w n  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  
J iavc  b e e n  e m i n e n t l y  s a t i s f a c t o r y .  j u s t  t o  t r y  t h e  icc. N e a r l y  f o r t y  h a v e  
C o m p e t i t i o n  b e t w e e n '  O k a n a g a n  b e c o m e  'm e m b e r s  o f  t h e  c lu b ,  a n d  in -  
V a l l e y  m a r k e t i n g  a g e n c i e s  h a s  b e e n  d i c a t i o n s  a r e  f a v o u r a b le  f o r  a n  i n t c r -  
t h c  p r i n c i p a l  c a u s e  o f  r e d u c e d  p r i c e s ,  c s t i n g  s e a s o n .
A  m u c h  w i d e r  d i s t r i b u t i o n  h a s  E n d e r b y  y o u n g  p e o p l e  h a v e  f o r m -  
b e e n  g i v e n  O k a n a g a n  f r u i t  a n d  p r o -  e d  a n  o r g a n i z a t i o n  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  
d u c e  t h i s  y e a r  t h a n  e v e r  b e f o r e .  - I t h e  T i p p e r a r y  Club, f o r  s o c ia l  e n j b y -  
O k a n a g a n  f r u i t  in  1914 f o r  t h e  f i r s t  m e n t  a n d  m u t u a l  h e l p f u l n e s s .  T h e i r  
t i m e  c a p t u r e d  a n d  h e l d  t h e  A l b e r t a  f jr s t  d a n c e ,  g i v e n o n  T h u r s d a y  n i g h t ,  
m a r k e t s .  . ,  w a s  a n  u n q u a l i f ie d  s u c c e s s .  I t  is  t h e
A  v e r y  . s a t i s f a c t o r y  a r r a n g e m e n t  i n t e n t i o n  o f  t h e  T i p p e r a r y  C lu b  to  
h a s  j u s t  b e e n  c o m p l e t e d  f o r  a  l a r g e  h , 0 ld  d a n c e s  a n d  o t h e r  s o c ia l  g a t h -  
b u s i n e s s  in  e x p o r t  a p p l e s  n e x t  s e a -  L - r in g s  f r o m  t im e  t o  t i m e  d u r i n g  t h e  
s o n .  _ w i n t e r  jm o n t h s .  1
T h e s e  a r e  s o m e  o f  t h e  p o i n t s  ' e m -  M a n a g e r  - P o u m b ly , '  o f  t h e  S t e p n e y  
p h a s i s e d  b y  M r .  R .  R o b e r t s o n ,  M a n -  R a n c h ,  r e p o r t s  th a t  h e  h a s  s o ld  t h e  
a g e r  o f  t h e  O k a n a g a n  U n i t e d  G r o w r  e n t i r e  h a y  c r o p  o f  t h e  ‘r a n c h ,  a n d  
prs* Ltd!., w h o  m e t  l o c a l  s h i p p e r s  h a s ' " o r d e r s  f o r  m a n y  c a r l o a d s  t h a t  
h e r e  o n  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  h e  is  u n a b l e  t o  su p p ly .  T h e  d e m a n d
; O t h e r s  f r o m  o u t s i d e  p o i n t s  w h o  c o m e s  f r o m  t h e  C o as t ,  a n d  is  t h e  r e ­
a d d r e s s e d  t h e  m e e t i n g  w e r e  P r e s i d e n t  s u i t  o f  t h e  e m b a r g o  p l a c e d  u p o n  h a y  
J ,  E .  R e e k i e  o f  t h e  O .  U . G., M r .  J .  f r o m  t h e  S t a t e s .
L . V i c a r y ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  P e a c h -
l a n d  lo c a l ,  a r id  M r .  E .  T r a s k ,  a  p r o -  A r m s t r o n g  A d v e r t i s e r ,  D e c . ,  17: 
rn inenit  a n d  s u c c e s s f u l  f r u i t  g r o w e r  T h e  C i t y  C o u n c i l  h a s  g r a n t e d  $25 
o f  O y a m a .  t o  t h e  A r m s t r o n g  H o m e  G u a r d ,  t o  b e
M r .  G . J .  C. W h i t e ,  P r e s i d e n t  o f  u s e d  f o r  e q u i p p i n g  t h e i r  s h o o t i n g  g a l -  
t h e  S u m m e r l a n d  F r u i t  U n i o n ,  p e g u -  le ry .  -
p i e d . t h e  c h a i r ,  a n d  a d d r e s s e d  t h e  T h e  f o u r t e e n t h  a n n i v e r s a r y  o f  th e  
m e e t i n g  a t  s o m e  l e n g th . .  W h i l e  a d -  o p e n i n g  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  
m i t t i n g  t h a t  s o m e  m i s t a k e s  h a d  b e e n  h e r e  w a s  c e le b r a te d  o n  S u n d a y  a n d  
m a d e  d u r i n g  t h e  s e a s o r i ’s  o p e r a t i o n s ,  M o n d a y .  T h e  S u n d a y  s e r v i c e s . w e r e  
a n d  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  h a d  b e e n  m e t  c o n d u c t e d  b y  R e v .  A le x .  D u n n ,
w i t h ,  t h e  c h a i r m a n  s t a t e d  t h a t  t h e r e  l o w n a , ‘ W h o  p r e a c h e d  
w e r e  ^.other. o rg ^ tf iza t iq r is ; ;h a^ ^  dif-.l g o o d . . .„ a u d ie n c e s  inorrii  
f ic u T tle s r  a r id  iti a f f ’ e x p r e s “s i d r i ^ b r  c o n -  [ in g .  •"-f '
f f d e n c e  f o r  t h e  f u t u r e - d , e c l a r e d ;  t h e i r  T h e  s k a t i n g  ririlc i l a ^ i S P
d e t e r m i n a t i o n  t o  o b t a i n  t h e  h i g h e s t  t h e  s e a s o n  o n  S a t u r d a y ^ g f f t ;
p o s s i b l e  s u c c e s s .  -  • t h e  p u b l i c  w a s  a d m i t t e d  f r e e .  A  l a r g e
T h e  ! s e a s o r i  s t a r t e d  w i t h  v e r y  n u m b e r  t u r n e d  o u t  a n d  e r i j o y e d  t h e m -  
b r i g h t  p r o s p e c t s ,  b u t  t h i n g s  h a d  s e lv e s  t o  t h e  fu ll  on t h e  l in e  s u r f a c e  
g o n e  a g a i n s t  t h e m ,  r e s u l t i n g  in  h a r d -  o f  t h e  r i n k ,  
s h i p  . f o r  m a n y .  T h e  s a m e ;  w a s  t r u e  * * *
in  n e a r l y  a l l  p l a c e s  a n d  in  m a n y  l i n e s  V e r n o n  N e w s ,  D e c .  17: 
o f  b u s i n e s s .  T h e '  p o i n t  w a s  n o w  t o  . r  , * ' , . _ .
l e a r n  h o w  t o  t u r n  f a i l u r e  i n t o  s u e -  f  T h e  C i t y  C o u n a  h a s  m a d e  a  g r a n  
c e s s .  T h e y  w e r e  f a c e  t o  f a c e  w i t h  -° . ' l e  G i r l s  C lu b  to  o f f s e t  w a t e r  a n d  
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  e x p e c t  i ' # 1 r a t e s ,  t h e  a m o u n t  n o t  t o  e x c e e d
b i g  p r i c e s  in  a n y  y e a r  in  t h e  f u t u r e ,  T
b u t  t h e v  m i g h t  g e t  g o o d  p r i c e s .  T h e  Tfh fe. S u n s l ?‘^  ■ f 1« ,,,ia1l.c *
a im  s h o u l d  b e  t o  l e i s e n  t h e  c o s t  o f  thf a ‘ t l e  a m o u n t  n e e d e d  f o r  t h e  r e l i e f
p r o d u c t i o n :  f i r s t ,  w i t h  t h e  g r o w e r s  £ f  d \ s ^ s V i n n  ,e  w ,n
t h e m s e l v e s ;  s e c o n d ,  b y  p r i c t i c i n g  b e . a b o u  ^ $ 300* o f  w h , c h  «
e c o n o m y  a t  t h e  lo c a l  u n i o n s ,  a n d  h u ' r e d  a t , o n c e - . 
b r i n g i n g  d o w n  t h e  c o s t  o f  s e l l in g .  A ; r e s o l u t i o n ,  u r g i n g  t h e  a u t h o r i t i e s  
G r o w i n g ,  p a c k i n g  a n d  s e l l i n g  m u s t  4?  i m m e d i a t e l y  take  s t e p s  t o  p u r -  
a l l  b e  c h e a p e n e d .  c h a s e  h o r s e s  in  this d i s t r i c t  f o r  m i l i -
I n  s p i t e  o f  s o m e  s h o c k s  in  t h e  t a r ^ , u1s e ’ w a s , . p a s s c f  ^  TC^ rf 
y e a r  n e a r l y  g o n e ,  b o t h  t h e  m a n a g e r  2?ro n .t h .y  m e e t i n g ,  o f  t h e  B o a r d  o f  
a n d  e x e c u t i v e  o f  t h e  C e n t r a l  w e r e  J r ? dfe >. o n  f I m d a fy  e v e n i n g .  I t  w a s  
y e t  a l iv e  a n d  n o t  s u f f e r i n g ;  f r o m  p a r -  5°.," t ^ d o u t  t b a t  ftt  e a s t  l ive  h u n -  
a ly s i s ,  w a s  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  M n  j l r.e(| , f h o r s c s  o f  the c l a s s e s  r e q p r r c d  
R o b e r t s o n ,  w h o  w a s  a s k e d  t o  r e v i e w  s e c u r e d  i jn - . the  O k a n a p a n ,
t h e  s e a s o n ’s  o p e r a t i o n s .  I n  t h e  m e e t -  I , f  P e p p e r  t i m e  a n d  n o t i c e  w e r e  g i v e n
is  r c -
t h e  p o w e r s  t h a t  b e  t o  g e t  a  n u m b e r  o f  
t h e s e  a n i m a l s  s h o r t l y  a n d  r e d u c e  t h e  
w o r k i n g  h o u r s .
A f t e r  w a l k i n g  a b o u t  500 y a r d s  
t h r o u g h  t h e  b o r e ,  w e  p a s s e d  a  b i g  
c o m p r e s s e d - a i r  p u m p ,  p o u n d i n g  a w a y  
a u t o m a t i c a l l y ,  a n d  t h e r e a f t e r  f o u n d  
t h e  t r a c k  d r i e r  u n d e r  f o o t ,  a l t h o u g h  
i t  w a s  n e c e s s a r y  a t  t i m e s  t o  w a l k  
t h e  r a i l s  t o  e s c a p e  t h e  p u d d le s .
O u r  c a r b i d e  l a m p s  g a v e  t r o u b l e  a t  
t h i s  s t a g e  o f  t h e  t r i p  a n d  n e e d e d  c o n ­
s i d e r a b l e  j i g g l i n g  a n d  p e r s u a s i o n  b e ­
f o r e  t h e y  c o n s e n t e d  t o  s h i n e  a g a i n .  
J u s t  b e f o r e  w e  r e a c h e d  t h e  fa c e  o f  t h e  
s h a f t ,  a_ s h o t  w a s  b r e d  a n d  t h e  a i r  
w a s  a c r i d  a n d  h e a v y  w i t h  p o w d e r  
f u m e s  w h e n  t h e  p a r t y  g o t  u p  t o  t h e  
m u c k e r s  w h o  w e r e  t e a r i n g  i n t o  t h e  
d e b r i s  w i t h  p i c k  a n d  s h o v e l .  P l e n t y  
o f  t h e  “ e n e m y ” a m o n g  t h e s e  b r a w  
n y  l a b o u r e r s ,  s t o c k y  T e u t o n s  a n d  
h e a v y  s h o u l d e r e d  A u s t r i a n s ,  b u t  t h e y  
s t r i k e  o n e  a s  b e i n g  j u s t  h o n e s t  w o r k ­
i n g  m e n ,  w i t h  m o r e  i n t e r e s t  in  n e x t  
w e e k ’s  b o r iu s  t h a n  in  t h e  f a t e  o f  
H a p s b u r g  o r  H o h c n z o l l e r n .
T h e  s c e n e  w a s  w e l l  w o r t h  o u r  t r o u ­
b l e  in  n e g o t i a t i n g  . t h e  n a r r o w  p i o ­
n e e r .  M u c k e r s  s h o v e l l i n g  r o c k  a n d  
s h a le ,  o r  s t r a i n i n g  a t  h e a v y  b o u l d e r s ,  
o t h e r s  d u m p i w g  t h e  c a r s  a n d  b r i n g ­
i n g  u p  f r e s h  e m p t i e s ,  a n d ,  m o s t  i n t e r ­
e s t i n g  o f  a l l ,  t h e  d r i l l e r ,  w i t h  h a n d  
o h  h i s  p u l s i n g ,  v i b r a t i n g  a n d  a l t o ­
g e t h e r  w o n d e r f u l  l i t t l e  a p p a r a t u s .  
A s  s o o n  a s  t h e  m u c k  w a s  c l e a r e d  o u t ,  
t h e  a i r  d r i l l  w a s  s e t  u p  a n d  s o o n  w a s  
w h i r l i n g  t h e  s t e e l  r o d s  i n t o  t h e  s o l id  
r o c k .  W e  h a v e  s e e n  t h e  a i r  d r i l l  in  
m in e s ,  b u t  t h e  m a r v e l  o f  i t s  c o n q u e s t  
o v e r  f l in t  a n d  g r a n i t e  n e v e r  i m p r e s s ­
e d  t h e  w r i t e r ' u n t i l  w a t c h i n g  t h a t  s i n ­
e w y  m a c h i n e ‘m a n ,  p o i s e d  a n d  e a g e r ,  
b i t i n g  i n t o  r o c k  w i t h  w h i z z i n g  s t e e l ,  
h e a d i n g  s t r a i g h t  into_ f o u r  a n d  a  h a l f  
n i i l c s  o f  m o u n t a i n ,  w i t h  o n e  h a l f  m i le  
a l r e a d y  c o n q u e r e d .  S o  w e  w a t c h e d  
a n d  w o n d e r e d  a w h i l e ,  o u r  l a m p s  f l ick ­
e r i n g  o n  m a n  a n d  m a c h i n e  a n d  s e n d ­
i n g  w e i r d  s h a d o w s  s l a n t i n g  d o w n  t h e '  
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i n j s  h ^  I a ^ w i ^ r  d i e  q ^ i o n  o f  h a t  . t h e y  m te h t  . b e  a s s e m b l e ^ a t  
d o i n g  a w a y  w i t h  b r o k e r  a n d  w h o l e -  ^ n t r a l , pco i n t s „  forc i n s p e c t i o n .  T h e  
s a l e r  h a d  b e e n  d i s c u s s e d .  I t  w a s  fi-  *x £ r e ^
l o o k i n g  m u l e s .  T h e  m u l e s  d o n ’t  b e - I " a l l y  d e c i d e d  t o  w o r k  u p o n  t h e  s a m e  VrU W i i
l o n g  t o  t h e  u n i o n ,  f o r  t h e y  w o r k  1 2 - 1 l in e s ,  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  S y ' r c c r a U ^  
h o u r  s h i f t s ,  b u t  i t  is  t h e  i n t e n t i o n  o f  c o n n e c t i o n s  b e  m a d e  w i t h  t h e  g r a m  n  a ,n I y  r c c ru , t c < ‘ ,n t f l ,s  r , s t r  c t " ,
g r o w e r s  o r g a n i z a t i o n s .  M r .  R obert-1 _  A t  t h e  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  th e  
s o n  s h o w e d  h o w  s e v e r a l  a t t e m p t s  h a d  B o a r d - o f - T r a d e  the  S e c r e t a r y  r e p o r t -  
b e e n  m a d e  t o  a c c o m p l i s h  th i s ,  but e « .  t h a t  i f  a l l  m e m b e r s  in  a r r e a r s  
k e e n e r  c o m p e t i t i o n  f r o m  O n t a r i o  h a d  p a id  u p  t h e i r  d u e s  t o  t h e  e n d  o f  t h e  
c a p t u r e d  t h a t  m a r k e t .  y e a r ,  t h e  a c c o u n t s  of t h e  B o a r d  w o u l d
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e a s o n  a i t a b o u t  s q u a r e ,  
a r r a n g e m e n t  w a s  m a d e  w i t h  t h e  b r o -  M r .  F r a n k  M itch e l l ,  w h o  h a s  s h ip -  
k e r s  t o  - h a n d l e  O k a n a g a n  U n i t e d  |.P.cd 12,000 g a l l o n s  o f  c i d e r  t h i s  y e a r
G r o w e r s '  s t u f f  e x c l u s i v e l y ,  a n d  a  s im  
i l a r  d e a l  h a d  b e e n  m a d e  a t  V a n c o t i 1 
v e r ,  a n d  t h e  s e a s o n  o p e n e d  w i th  g r e a t  
p r o m i s e .  M u c h  c o m m e n d a t i o n  w a s  
r e c e i v e d  o n  t h e ; C e n t r a l ’s  r a p i d i t y  o f  
h a n d l i n g  t h e  c r o p  a n d  t h e  g o o d  p r i ­
c e s  o b t a i n e d .  T h e  f i r s t  s n a g  w a s  
s t r u c k  in  c h e r r i e s .  A  s h o r t  s t r a w ­
b e r r y  c r o p  a c r o s s  t h e  l in e  m a d e  i t  i m ­
p o s s i b l e  t o  s h ip  in  c a r  l o t s ,  a n d  c h e r ­
r i e s  w e r e  p u s h e d  in  t o  , m a k c  b u lk .  
T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  O k a n a g a n  c o u ld  
n o t  g e t  in  o n  t h e  m a r k e t  w h e n  t h e  
c r o p  b e g a n .  H e  t r i e d  t o  a r r a n g e  w i t h  
a  K e l o w n a  c o m p e t i t o r  t o  s h i p  t o ­
g e t h e r  in  c a r  lo t s ,  b u t  t h o u g h  h e  e v e n  
o f f e r e d  t o  l e t  t h e  c o m p e t i t o r  h a n d l e  
t h e  c r o p ,  h e  c o u l d  n o t  c a r r y  i t  
t h r o u g h .  I t  f i n a l l y . e n d e d  in  c h e r r i e s  
b e i n g  c o n s i g n e d  a n d  m e e t i n g  s h i p ­
m e n t s  o f  ’ o t h e r  V a l l e y  c h e r r i e s ,  in  
c o m p e t i t i o n .  T h e  s e a s o n ’s o p e r a t i o n s  
iri p e a c h e s ,  t h o u g h  b e g i n n i n g  w e l l ,  
w e r e  s e r i o u s l y  i n j u r e d  b y  c o n s i g n ­
i n g  a n d  u n d e r s e l l i n g . . T h e  o u t b r e a k  
o f  w a r  m a d e  m a t t e r s  w o r s e .  A l t h o u g h  
t h e r e  w e r e  n o t  h a r d  t i m e s  o n  t h e  
p r a i r i e s ,  t h e  p e o p l e  w o u l d  n o t  b u y  
a n d  p r e f e r r e d  h o l d i n g  o n  t o  t h e i r  c a s h .  
T h e  C e n t r a l  h a d  n o t  t h e n  c o n s i g n e d ,  
b u t  t h e  m a r k e t  w a s  g e t t i n g  w o r s e .  
T h e  a p p l e  c r o p  w a s  l o o k i n g  h e a v y ,  
a n d  s h i p p e r s  w e r e  m a k i n g  e n q u i r i e s  
a n d  o f f e r i n g  c o n s i g n m e n t s .  W i t h  
c o n s i g n m e n t s  in  s ig h t , '  d e a l e r s  w o u l d  
n o t  b u y .  T h e  .U n i t e d  G r o w e r s  b a d  
a n  e x c l u s i v e  a r r a n g e m e n t  w i th  t h e  
N a s h  h o u s e s , a n d  t h e  l a t t e r  w e r e  b u y ­
i n g  o n l y  f r o m  t h e m ,  b u t  o n e  d a y  
t w o  c a r s  a r r i v e d  f r o m  t h e  V a l l e y  c o n ­
s i g n e d  t o  t h e m .  N a s h ’s d id  n o t  w a n t  
c o n s i g n m e n t s ,  b u t  i f  c o n s i g n m e n t s  
c o n t i n u e d ,  t h e y  w o u l d  n o t  b u y .  R e ­
a l i z i n g  w h a t  w a s  ahca .d ,  a n o t h e r  a r -  
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f r o m  t h e  C o l d s t r e a m  R a n c h ,  h a s  
m a d e  a r r a n g e m e n t s  t o  e s t a b l i s h  ,a c i ­
d e r  a n d  v i n e g a r  in d u s t r y  in  V o m o n .  
T h i s  w i l l  g o  s o m e  w a y  t o w a r d s  s o l ­
v i n g  t h e  p r o b l e m  of d i s p o s i n g  o f  t h e  
b y - p r o d u c t s  o f  o r c h a r d s  1 in  t h i s  d i s ­
t r i c t ,  a r id  M r .  M itc h e l l  h a s  e v e r y  c o n ­
f id e n c e  t h a t  in  tim e a  l a r g e  b u s i n e s s  
o f  t h i s  k i n d  w il l  be b u i l t  u p  h e r e .
Y e s t e r d a y ,  E .  B. K n i g h t ,  s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  t h e  w o r k  o n  t h e  G r e y  C a n ­
al, w a s  a b l e  t o  a n n o u n c e  t h a t  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  th e  b i g  i r r i g a t i o n  
d i t c h  is  a t  l a s t  c o m p le te d ,  w a t e r  h a v ­
i n g  b e e n  t a k e n  to  O k a n a g a n  L a k e  
t h a t  a f t e r n o o n .  In t h e  p a s t  f e w  
m o n t h s  a  f d r c c  o f  m en  h a v e  b e e n  e m ­
p l o y e d  in , . . .p u t t in g  d o w n  t h e  f lu m e s  
a n d  p i p i n g  o n  th e  la s t  s e c t i o n  o f  t h e  
d i t c h  b e t w e e n  S.vvnn a n d  O k a n a g a n  
la k e s ,  a n d  M r .  K n ig l l t  i s  g r e a t l y  p l e a ­
s e d  t h a t  h e  w a s  ab le  t o  c o n c l u d e  o p ­
e r a t i o n s  b e f o r e  m o re  s e v e r e  w e a t h e r  
s e t  in .
A s  a  r e s u l t  o f  the  e n t e r t a i n m e n t  
g iv e n  b y  t h e  c h i ld r e n  o f  t h e  o u b l i c  
s c h o o l s ,  t h e  s u m  o f  $140 .90  w a s  tu rn - ,  
ed  o v e r  t o  t h e  B e lg ia n  R e l i e f  F u n d ,  
a n d  $8 .60  t o  t h e  W o m e n ’s  P a t r i o t i c  
S o c ie ty .  - '
■ *
Summerland Review, Dec. 18:
. A  s u c c e s s o r  t o ^  t h e  l a t e  A . G. 
S i m m s ,  in  t h e  se rv ice  o f  t h e  F r u i t  
P e s t s  I n s p e c t i o n  D e p a r t m e n t ,  h a s  a r ­
r iv e d  in  t h e  p e r s o n  o f  M r .  H .  H .  
C re e s e ,  w h o  h a s  b c c i r e n g a g c d  in  s i m ­
i l a r  w o r k  a t  K e lo w n a .
I n  som e exceptionally heavy w indy 
nights of past winters, it has only  
been With considerable difficulty th a t 
the boat has effected its evening land­
ing here, and sometimes both boat 
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MlC m ,
L O D G E S
A .  F .  & A .  M .
Si George's Lodge. 
NO. II.
Regular uivutliigH on lrrl- 
liajn, ca nr bvli.it* tin-lull 
iiiwhi, a t  H p.m . In Kt»jr*-' 
iiu-t ' b Hall. HoloumliiO 
lircllircii cordially Invited,
G. A, M kiicmc \ S. G uay
t t \  M. Bee.
THEOSOPHICAL SOCIETY)
" K K U O W N A  L O D G I C ”
Meetlnga every Tuemhiy evening, at H |>. m. 
at tins ri.'F.UIomc of H. M. CORK, I ’u U ithoii A vo.
P u b l i c  In v ited  L e n d in g  L ib r a r y
W. 0. PEASt. Pres. S. At. GORE. Secy, j
P . O . Box 382
P R O F E S S IO N A L
Burne & Temple
Solicitors,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
KELOWNA, - - V B. C.
THE KELOWNA COURIER
ANI>
Okanagan Orcliardlst. THE LATEST NEWS BY WIRE
O w n ed  a n d  E d ite d  by  
GEO. C. ROSE. M. A.
B u l lS C K I l 'T I O N  R a t io ?) 
(S t r ic t ly  in  A dv an ce)
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Found, Wanted, etc., under•headlulr “ want 
Add." First Insertion. 2 ceiitd per wird; Minimum
L O N D O N ,  D e c ,  2.5.— A n  o r d e r  m  
c o u n c i l  l ias  b e e n  i s s u e d  p r o l i i l j i t i iq  
llio t r a n s f e r  o f  B r i t i s h  s h i p s  to  
f o r e i g n  r e g i s t e r  u n l e s s  a  . l i c e n s e  ' for 
th i s  p u r p o s e  is f i r s t  o b t a i n e d  f r o m  th e  
B r i t i s h  B o a r d  o f  T r a d e .
E M P E R O R  F R A N C I S  J O S E P H
R E P O R T E D  T O  B E  D Y I N G
R O M E ,  Deo. 23.— R u m o u r s  a r e  c i r ­
c u l a t i o n  f r e e ly  h e r e  t h a t  t h e  E m p e r o r
.....................................  , ........... F r a n c i s  ’ J o s e p h  o f  A u s t r i a - H u n g a r y
Charge, iscenL. tach Additional Insertion i cent3 is d y i n g  a n d  t h a t  t h e  l a s t  S a c r a m e n t
per word ; Minimum Charge. IS cento, 
land and limber Notlce»~30 i^uys, is ; SO days, $7,
| Legal and Municipal Advertising—Firm Inoertlou, 12c 
iter Hue; cuch subsequent liidertlou, Be per 
.11
h a s  a l r e a d y  b e e n  a d m i n i s t e r e d  to  h im .
Contract advertisers will pleupe notice that all 
changed of advertisements must he . handed
to the printer bv, Tuesday noon, otherwise , . __ . . .
they cannot be iiiKerted In thu current week's | (h e  t h r o n e  o f  H u n g a r y ,  w h i c h  c o u n ­
t r y  is  e x p e c t e d  t o  d e c l a r e  i t s .  i i ide-
L O N D O N ,  D e c .  23 .— T h e  P e t r o -  
t f rad  c o r r e s p o i i d e n t  o f  t h e  " M o r n i n g  
P o s t ” s a y s  t h a t  G e r m a n y  is e n e r g e ­
t ic a l ly  p u s h i n g  f o r w a r d  t h e  c a n d i d a ­
tu r e  o f  t h e  P r i n c e  E i t e l  F r e d e r i c k  for
R. B. K E R R
Barrister 
anti Solicitor,
Notary Public, 
KELOWNA, - B. C.
W E D D E L L &  G R IB B L E
UAKNISTKR,
SOLICITORS & NOTARIES PUBLIC
9 Willits Block Kelowna, B.C.
C H A RLES H A R V E Y
II. A.SC., C.H., D.L.S. & U'.C.L.S.
Civil Engineer and Land Surveyor]
S u rv e y s ,’S u b d iv is io n s , P la n s .
, E n g in e e r in g ' R e p o rts  a n d  E s t im a te s
P h o n e  28  K e l o w n a ,  B. C.
Issue.
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T O  S P E N D  C H R I S T M A S  '*
. A T  S A N D R I N G H A M
Reading Notices following Local New*—Published un
L O N D O N , .  D e c .  23.— T h e  K i n g  a m i  
Q u e e n  a r e  p l a n n i n g  to  s p e n d  t h e i r  
C h r i s t m a s  a t  Y o r k  C o t t a g e ,  S a n d ­
r i n g h a m .  I t  is e x p e c t e d  t h a t  t h e y  
will lie j o i n e d  t h e r e  hy  t h e  P r i n c e  o f  
W a l e s  w h o  is n o w  a t  t h e  h e a d q u a r ­
t e r s  o f - G e n e r a l  F r e n c h  in  F r a n c e .  T h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  P r i n c e  is b a s e d  on  th e
G E R M A N  S O L D I E R S  T O
C E L E B k a T E  C H R I S T M A S
L O N D O N ,  D e c .  ..a.— T h e  K a i s e r  is 
r e p o r t e d  to  lie t r a v e l l i n g  in  a n  a r ­
m o u r e d  t r a i n  a m o n g  th e  t r o o p s  s c a t ­
t e r e d  a l o n g  t h e  B e lg i a n  a n d  F r e n c h  
l i g h t i n g  I r u n t s ,  d e l i v e r i n g  t h e  s e a ­
s o n  s g r e e t i n g s  t o  t h e  m e n .  T h e  
t r a i n  m a k e s  s t o p s  a t  t h e  v a r i o u s  i m ­
p o r t a n t  p o i n t s  a m i  t h e  F i n p e r o r  r e ­
c e iv e s  t l ie  c h i e f s  o f  h is  a r m y  a m i  d i s ­
c u s s e s  t l ie  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  w i th  
tbe l l i .  Me a l w a y s  le a v e s  g r e e t i n g s  
l o r  t h e  s o l d i e r s . .  C h r i s t m a s  w il l  he  
c e l e b r a t e d  in t h e  G e r m a n  t r e n c h e s  to  
t h e  ' f u l l e s t  p o s s i b l e  e x t e n t .  T h e r e  
w ill  h e  m a n y  p l e n t i f u l  f e a s t s  c o m p o s ­
ed  o t  t h e  g i l t s  i r o m  h o m e  a n d  s m a l l  
C h r i s t m a s  t r e e s  w il l  h e  n u m e r o u s , i n  
m o s t  ol t h e  u n d e r g r o u n d  s h e l t e r s ,  a s  
w e ll  a s  in th e  c a m p s  a n d  h o s p i t a l s .
A U S T R I A N  B R I G A D E
V I R T U A L L Y  A N N I H I L A T E D
I M r r R O G k A D ,  D e c .  23.— T h e  R u s ­
s ia n .  t r o o p s  ii) t l ie  n e i g h b o u r h o o d  o f  
I 'uchovv, G a l ic ia ,  u p o n  O b s e r v i n g  t h e  
u Jv a n c o  o f  t h e  t w e n t y - s i x t h  A u s t r i a n  
m i g a d c ,  s l i p p e d  p a s t  t h e m  o n  p a r a l l e l  
•o a d s  a n d  s u r p r i s e d ’' th e  A u s t r i a n s  in 
t h e  r e a r .  T h e  R u s s i a n s  o p e n e d  l i re  
w i th  t h e i r  m a c h i n e  g u n s  a n d  v i r tu -  
Uy a n n i h i l a t e d  t h e  w h o l e  b r i g a d e .
A L L I E S  A D V A N C I N G
dur heading ” Business Locals,” Jc pur word, . A ssum ption  th a t  a l th o u g h  tlie  P o p e ’s 
lirst Insertion; 2u pur word, onch subKequcin .(Tort *; h av e  foiled »n sre -in n b  -i im ,.,, 
Insertion. Minimum Charge: llrHtliiHurtlou, 50c; A 10 Vr K , . , ,uacli subsequent insertion. 25c. I fo r  C h r is tm a s , tlicre^ w ill p ro b a b ly  he
Transient and Contract Advertisements—Kat«< ac- j
cording to sl/.c ol space taken.
T H U R S D A Y ,  D E C E M B E R  24, 1914
O K A N A G A N  U N I T E D  G R O W E R S  
S H O U L D  U T I L I Z E  P R E S S
in i n f o r m a l  s u s p e n s i o n  o f  h o s t i l i t i e s .
F A I L U R E  O F  P R O P O S A L
T O  E X C H A N G E  P R I S O N E R S
T o  K e e p  i n  B e t t e r  T o u c h  W i t h  A l l  
I n t e r e s t e d  in  O r c h a r d  I n d u s t r y
i¥
W e  h a v e  r e c e iv e d  f r o m  t h e  o ff ice  
F .  R e y n o l d s  I o f  t h e  O k a n a g a n  U n i t e d  G r o w e r s ,  
b.c.l.s. I L td . ,  a t  V e r n o n ,  a ; c o p y  o f  t h e  " V e r ­
n o n  N e w s ” o f  D ec .  17, m a r k e d  o n  th e  
o u t s id e ,  “ S e e  P a g e  6.” O n  r e f e r r i n g  
to  t h e  p a g e  i n d i c a t e d ,  w e  f o u n d  a n  
e d i to r i a l  s l i g h t l y  o v e r  a  c o l u m n  lo n g  
u r g i n g  g r o w e r s  g e n e r a l l y  t o  c o n t i n u e  
s u p p o r t  o f  a  c o To p e r a f i v e  s y s t e m  oi 
s e l l i n g  f r u i t  a n d  v e g e t a b l e s ,  d e s p i t e  
th e  d i s a p p o i n t m e n t s  w h ic h  h a v e  b e e n  
e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  s e a ­
s o n s .  A s  t h e r e  w a s  nqi a c c o m p a n y ­
in g  l e t t e r ,  w e  a r e  le f t  t o  g u e s s  t h a t  
th i s  m a r k e d  c o p y  o f  t h e  “ V e r n o n  
N e w s ” is  a  h i n t  t o  u s  t o  g o  a n d  d c  
l ik e w is e ,  i.e. b o o s t  f o r  c o - o p e r a t i v e  
s e l l i n g  a n d  i n c i d e n t a l l y  t h e  O k a n a ­
g a n  U n i t e d  G r o w e r s .  T h i s  w e  a r e  
p e r f e c t l y  w i l l i n g  t o  d o ,  b u t  w e  a r t  
a t  t h e ' d i s a d v a n t a g e  o f  h a v i n g  t o  re ly  
M r .  H a ro i ld  T o d  B o y d  h a s  r e s u m e d  I e n t i r e l y  u p o n  s e c o n d - h a n d  m a t e r i a l ,  
h i s  t e a c h i n g  c la s s e s  a n d  w i l l  r e c e iv e  as  t h e  O k a n a g a n  U n i t e d  G r o w e r s  h a s  
jn ip i l s  a s  b e f o r e  in  h i s  S t u d i o  ,T r e n c h  | n o t  s e e n  f i t  t o  f a v o u r  u s  w i th  a  sin-.
g le  i t e m  o f  n e w s  p e r t a i n i n g  t o  . sh ip -
II . G . R ow ley
A.M. Inst. C.E., A.M. Can. Soc. C.E:
Rowley & Reynolds
C iv il E n g in e e rs  & L a n d  S u rv e y o rs  
Wutcr Supply, Irrigation, Subdivisions, etc.
J Crowley Illk., Kelowna P.O. box 261, Phonu 131
F. W. GROVES
M. Can. Soc. C. E.
C o n s u ltin g  C ivil a n d  H y d r a u l ic  E n ­
g in e e r .  B. C. L a n d  S u rv e y o r
Surveys and Reports on Irrigation Works 
Applications for Water Licenses 
KELOWNA B.C.
PIA N O FO R TE
L O N D O N ,  D e c .  23.— E f f o r t s  h a v e  
, 'e e e m ly  b e e n  m a d e  to  a s c e r t a i n  w h e ­
t h e r  G e r m a n y  w o u ld ,  c o n s e n t  t o  e x ­
c h a n g e '  c iv i l ia n '  p r i s o n e r s  n o w  i n ­
t e r n e d  in  B r i t a i n  a n d  G e r m a n y .  G e r ­
m a n y  h a s  c o n s e n t e d  to  e x c h a n g e  h u t  
d e m a n d e d  t h a t  s u c h  e x c h a n g e  he  
m a d e  o n  a  b a s i s  o f  live  G e r m a n s  to  
o n e   ^E n g l i s h m a n .  G r e a t  B r i t a i n  n a ­
tu ra l ly -  l ia s  d e c l i n e d  th i s  p r o p o s a l .
/A - ........ ‘ 1 , ■
G E R M A N S  R O U N D  W A R S A W  
S H O W  R E C U P E R A T I V E  P O W E R
P A R I S ,  D e c .  2 3 — T lie ,  A l l i e s  h a v e  
r e a c h e d  th e  l i n e s  o f  t h e  e n e m y  e a s t  
o f  O u i s y .
M O U N T  E T N A  S H O W S
S I G N S  O F  A C T I V I T Y
v . :__ . . .  '
C A T A N I A ,  S ic i ly .  D e c .  23 .— C o n ­
s i d e r a b l e  a p p r e h e n s i o n  is  f e l t  o v e r  
th e  fa c t  t h a t  M o u n t  l i m a  is a g a i n  
s h o w i n g  s i g n s  o f  a c t iv i t y .  D i s t u r ­
b a n c e s  a r e  t a k i n g  a  v e r y  s t r o n g  f o r m  
a n d  t h e r e  a r e  o m i n o u s  r u m b l i n g s  a n d  
e a r t h - q u a k e  s h o c k s .  T h e  l a t t e r  h a v e  
b e e n  fe l t  a s  f a r  a w a y  a s  S y r a c u s e  a n d  
T a o r m i n a .
L O N D O N .  D e c .  2 3 ,
R E P O R T E D  C H A N G E  I N
C O M M A N D  O F  C A N A D I A N S
l o c k . , .
K e l o w n a
■ ' . ‘ ■
s |K  SH EPH ER D
DENTIST
O f f i c e : C o rn e r  of L a w re n c e  A ve. a n d  
P endozi S t.
K E L O W N A  - - - B. C.
Dr. R. M athison
Graduate Pennsylvania College, 
of Dental Surgery, Philadelphia 
Licentiate of British Columbia.
W I L L I T S  B L O C K
The Inland Commercial Agency
B r a n c h e s  in  9 to w n s  in  B .  C .
C ollections a Specialty
M ercantile Rating and R eporting  
H E A D  O F F I C E ,  P E N T I C T O N ,  B .C .
Money to  Loan
O n  im p ro v e d  r e a l  p r o p e r t y ;  a l s o  on  
o t h e r  S e c u r i t ie s .
F i r e ,  L i f e  a n d  A c c i d e n t  I n s u r a n c e .
G. A . F I S H E R
W i l l i t s ’ B lo c k  - - K e l o w n a ,  B. C.
S. W. THAYER, D .V .S.
V E T E R I N A R Y  S U R G E O N
m e n t s ,  p r i c e s  ar id  m a r k e t  c o n d i t i o n s  
th i s  y e a r .  : T h e r e  is  n o  d o u b t  a s  to  
th e  g e n e r a l  s y m p a t h y  o f  t h e  p r e s s  o . 
th e  O k a n a g a n  w ith ' t h e  C e n t r a l  S e l l ­
in g .  A g e n c y  id ea ,  a n d  i t  d o e s  n o t  h e e d  
th e  s e n d i n g  o f  m a r k e d  c o p ie s  o f  p a ­
p e r s  t o  a r o u s e  it , b u t  to  s e c u r e  th e  
a c t iv e  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r ^  
s u r e l y  t h e  U n i t e d  G r o w e r s ’ o ff ic ia ls '  
m i g h t  g o  t o  a  l i t t l e  t r o u b l e  a n d  s u p ­
p ly  t h e m  s i m u l t a n e o u s l y  w i th  s t a ­
t i s t i c s  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n ,  n o t  o n ­
ly a t  t h e  e n d  h u t  t h r o u g h o u t  th e  
s e a s o n .  S u c h  p u b l i c i t y  w o u l d  ' u n ­
d o u b t e d l y  h e lp  t o  d i s a r m  m u c h  o f  th e  
H ostile  c r i t i c i s m  p r e v a l e n t ,  w h ic h  a r ­
ise s  l a r g e l y  t h r o u g h  im p e r f e c t  k n o w ­
le d g e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  w h ic h  c o - o p ­
e r a t iv e  s e l l i n g  e f f o r t  h a s  t o  face .
T h e  v i g o r o u s  c r i t i c i s m  to  w h ic l-  
th e  U n i t e d  G r o w e r s  w a s  s u b j e c t e d  by  
th e  P e n t i c t o n  F r u i t  U n i o n  h a s  a c ­
c o m p l i s h e d  s o m e t h i n g — w i t h o u t  e n ­
t e r i n g  i n t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
it  w a s  f u l l y w a r r a n t e d  o r  n o t — h y  s t i r  
r i n g  u p  M a n a g e r  R o b e r t s o n  t o  g iv e  
a r e v i e w  o f  t h e  s e a s o n ’s o p e r a t i o n s  
a t  a  m e e t i n g  o f  S u m m e r l a i i d  s h i p ­
p e rs .  L a c k i n g  a n y  o t h e r  m a t e r i a l  d i ­
re c t  f r o m  t h e  U n i t e d  G ro w e rs , '  w e  a r c  
r e p r i n t i n g  e l s e w h e r e  e x t r a c t s  f r o n t  ? 
full r e p o r t  p u b l i s h e d  in  t h e  “ S u m m e r -  
la n d  R e v i e w ” o f  D e c .  18th .
T e l e g r a p h i n g  
f r o m  P e t r o g r a d  th e  c o r r e s p o n d e n t  o f  
th e  “ M o m i n g  ' P o s t ” s t a t e s  t h a t ,  .in 
t h e  r e c e n t  f i g h t i n g  r o u n d  W a r s a w ,  
t h e ' G e r m a n s  b r o u g h t  u p  v a s t  f o r c e s  
a n d  r e - o r g a n i z e d  t h e i r  t r o o p s  in  a- 
■ n an n er  t h a t  w a s  h i g h l y  c r e d i t a b l e  
t n d  w h ic h  p l a i n l y  p r o v e d  h o w  s t r o n g  
a n d  r e c u p e r a t i v e  a r e  t h e  j5 a w c r s  o f  
o u r  f o r m i d a b l e  e n e m y .  T h e  E m p e r ­
o r  W i l l i a m  h a s  p r o m i s e d  t h e  t r o o p s  
v e s t  a s  a  r e w a r d  f o r  t h e i r  s t r e n u o u s  
e f f o r t s  r o u n d  W a r s a w ,  w h i c h  c i t y  is 
O rd e re d  t o  b e  t a k e n  b y  C h r i s t m a s .  
T h e  G r a n d  D u k e  N i c h o l a s  h a s  b e e n  
c o m p e l l e d  t o  d r a w  h i s  a r m i e s  t o g e t h ­
e r  in  o r d e r  t o  h o l d  t h e  i n n e r  l in e s  
a l o n g  t h e  w h o l e  s t r a t e g i c  f r o n t .
M O N T R E A L ,  D e c .  23— T h e  c o r ­
r e s p o n d e n t  o f  t h e  “ M o n t r e a l  S t a r ” o n  
S a l i s b u r y  P l a i n  h a s  c a b le d  t h a t  t h e r e  
is a  d e f in i t e  r u m o u r  c u r r e n t  t h a t  G e ­
n e r a l  A l d e r s o n  is l e a v i n g  t h e  c o m ­
m a n d  o f  t h e  C a n a d i a n  d i v i s i o n  a n d  
( h a t  G e n e r a l  S i r  A r c h i b a l d  H u n t e r  
w ill  s u c c e e d  h im .  T h e  c o r r e s p o n d e n t  
a d d s  t h a t  t h e  c a u s e  is  s a id  t o  b e  d i f ­
f i c u l t i e s  w h ic h  G e n e r a l  A l d e r s o n  h a s  
h a d  w i t h  M a j o r  G e n e r a l  H u g h e s .
P O P E ’S  E F F O R T S  F R U I T L E S S  
F O R  E X C H A N G I N G  P R I S O N E R S
R O M E ,  D ec .  23.—-In  a d d i t i o n  to  
. c o n t i n u i n g  h is  v i g o r o u s  e f f o r t s  f o r  
p e a c e ,  t h e  P o p e  is n o w  t r y i n g  t o  o b ­
t a i n ’ th e .  c o n s e n t  o f  t h e  b e l l i g e r e n t s  
to  e x c h a n g e  p r i s o n e r s  o f  w a r .  A n ­
s w e r s  t o  h i s  p r o p o s a l s  a r e  . th u s  f a r  
s a id  t o  i n c l in e  t h e  P o n t i f f  t o  t h e  be-1 
l ie f  t h a t  h is :  in i t i a t i v e  in  t h i s  d i r e c t i o n
P O P l v ,  T T R G F 5  r r i M P  A T A  Pje&l \vithr„no -bpttei;- s i i c c o s s —fha.n Jil
O r r .  U R G E S  C O M B A T A N T S  • ' h i s  YeflBe’ist t h a t ' a  t r u c e  b e  d e c l a r e d ' a t  ' *
C h r i s t m a s .T O  L A Y  D O W N  A R M S
L O N D O N ,  D e c .  2 3 — T h e  L o n d o n  
c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  “ D a i l y  C h r o n ­
ic le ” s e n d s  t h e  r e p o r t  o f  a n  i n t e r ­
v iew  w i t h  C a r d i n a l  G a s p a r r i ,  t h e  p a ­
pal S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  w h o  i n f o r m e d  
h im  t h a t  t h e  P o p e  u r g e s  t h e  c o m b a ­
t a n t s  t o  l a y  d o w n  t h e i r  a r m s  a n d  
i e t t l e  t h e i r "  d i s p u t e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
.d ic ta te s  o f  C h r i s t .  “ T h i s  is  w h a t  
H i s  H o l i n e s s  Will s a y  p u b l i c l y  in  t h e  
; a t h e d r a l  t o m o r r o w , ”  t h e  C a r d i n a l  is: 
l u o t e d  to  h a v e  s a id .  ;
F R E N C H  G E N E R A L S  T R A N S ­
F E R R E D -  T O  R E S E R V E
P A R I S ,  D e c .  23.— A c c o r d i n g  t o  a 
h e a d q u a r t e r s  r e p o r t  a  n u m b e r  o f  t h e  
F r e n c h  g e n e r a l s  h a v e ,  u p o n  t h e i r  o w n  
r e q u e s t ,  b e e n  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  
a c t i v e  a r m y  t o  t h e  r e s e r v e .  T h e y  a r e  
m o s t l y  b r o k e n  in  h e a l t h  o w i n g  t o  t h e  
h a r d s h i p s  w h i c h  t h e y  h a v e  e n d u r e d ,  
h u t  n o n e  h a v e  b e e n  r e t i r e d .
T H E  L A T E  L U M  L O C K
G r a d d a tk  o f  M cG il l  U n iv e r s it y .
C a l l s  m a y  b e  le f t  a t  R a t t e n b u r y  a n d  I l a r g e  d i m e n s i o n s ,  a n d  a s  lie w a s  o f  an
T h e  b e s t - k n o w n  m e m b e r  o f  th< 
C h in e s e  c o m m u n i t y  in  K e l o w n a  p a s ­
se d  a w a y  in  t h e  K e l o w n a  H o s p i t a l  
on  T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  a f t e r  a  b r i e f  
b u t  s e v e r e  i l ln e s s  f r o m  d o u b le  p n e u ­
m o n ia ,  in  t h e  p e r s o n  o f  L u m  L o c k ,  a 
•es ider i t  o f  t h e  d i s t r i c t  f o r  s o m e  21 
y e a r s .  O f  u n u s u a l  h e i g h t ,  a n d  g i r t h  
fo r  a  C h i n a m a n ,  h e  w a s  a  f a m i l i a r  
f ig u re  a b o u t  t h e  s t r e e t s  w i th  h i s  in 
s e p a r a b l e  p ip e  o f  p r o p o r t i o n a t e ! }
W i l l i a m s ’ O ffice .
Resldrnce : GLENN AVtNUE,
Tel. No. 202
G. H. E . HUDSON :
NEW LINE «r POSTCARDS. All local Views
W h y  n o t have a  P o r tra i t  
ta k e n  o f th e  B aby  ? -
P h o n e  199 PENDOZI S t.. KELOWNA
a m ia b le  d i s p o s i t i o n ,  h e  h a d  m a n y  
f r ie n d s  a m o n g s t  t h e  w h i t e  p e o p le  
B o rn  in  C a n t o n ,  C h in a ,  lie w a s  54 
y e a r s  o f  a g e ,  a n d  is s u r v iv e d  b y  r  
y o u n g  w i d o w  a n d  t h r e e  s m a l l  s o n s  
A l t h o u g h  p o s s e s s e d  o f  c o n s id e r a b le  
rea l  e s t a t e ,  L u m  d ie d  p o o r  in c a s h  
a n d ' s o m e  o f  t h e  k i n d - h e a r t e d  l a d ie s  
a re  d o i n g  w h a t  l ie s  in  t h e i r  p o w e r  t c  
a s s is t  t h e  b e r e a v e d  w i f e .
■ L u m  liad  b e e n  ill a t  h o m e  s e v e r a  
d a y s  w h e n  h i s  p l i g h t  w a s  l e a r n e d ,  a n d  
it  w a s  t o o  l a t e  t o  d o  a n y t h i n g  foi 
h im ,  e s p e c i a l l y  as .  w i t h  p ld - f a s h io n c c  
O r i e n t a l  d i s t r u s t  o f  C a u c a s i a n  nae- 
* .  . _  , . . (Real m e t h o d s ,  h e  p r o v e d  a n  i n t r a c
,M r .  A . E v a n s  w il l  c o n d u c t  t h e  t a b le  p a t i e n t  d u r i n g  t h e  t w e n t y - f o u i  
C h r i s t m a s  s e r v i c e s  a t  t h e  B a p t i s t  h o u r s  h e  w a s  in t h e  H o s p i t a l  b e f o r e  
C h u r c h  o n  S u n d a y .  A t  t h e  e v e n i n g  Tiis d e a th .
s e r v i c e  t h e  c h o i r  .will r e n d e r  t h e  fo l-  T h e  f u n e r a l  t o o k  p l a c e  t o  t h e  C e  
l o w i n g  C h r i s t m a s  i« » s ic :  “ T h e r e  m e t c r y  o n  S a t u r d a y  f r o m  th e  u n d e r
VVere S h e p h e r d s , .  ( S u l l i v a n ) ; '  I t  t a k i n g  e s t a b l i s h m e n t  o f  R. M in n s  8 
C a m e  U p o n  t h e  M id n i g h t  C l e a r , ” Co., a n d  w a s  a t t e n d e d  b y  a v e r y  l a rg e  
( L a l e b  S i m p e r ) ;  “ A r ise ,  S h i n e , ”  ( E l -  p e r c e n t a g e  o f  t h e  C h i n e s e  p o p u la t io n  
v e y ) .  C a r o l s  w il l  b e  s u n g  in  t h e  o f  t h e  d i s t r i c t ,  e v e r y  h o r s e  a n d  c o n  
p l a c e  o f  t h e  u s u a l  h y m n s .  A  h e a r t y  v c y a n c e  in  M a x  J e n k i n s  & C o .’s li 
w e l c o m e  is e x t e n d e d  to  a l l  w h o  c a r e  I v e ry  b e i n g  e m p l o y e d  in  c o n v e y i n g  t lu  
t o  a t t e n d .  C on i.  I t n o u r n e r s .  '  T h e  u s u a l  q u a i n t  c e r e
„  , _ . . m o n i e s ,  s u c h  a s  s t r e w i n g  c o lo u r e d
n , ,  ■ F in c h ,  C o r p .  M o o n ,  p a p e r  o n  t h e  r o a d  b c l i in d  th e  h e a r s e
R f lm i i .  W h i t e h e a d ,  R f lm n .  C l a r k e  a n d  w e r e  o b s e r v e d .
B u g l e r  P a v le ;  a l l  o f  th e  102nd R e g i ­
m e n t ,  a r r i v e d  h o m e  b y .  t h e  “ S ic a -1  P i c t u r e s  d i r e c t  f r o m  th e  s e a t  o f  the 
i n o u s ” o n  W e d n e s d a y  f r o m  v a r i o u s  .w ar  w e r e  s h o w n  in t h e  O p e r a  H o u s e  
p o i n t s  o n  t j ic  l in e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  la s t  n i g h t ,  a n d  g a v e  a  r e a l i s t i c  im- 
o n  th e  C, P . R.. h a v i n g  b e e n  g r a n t e d  o r e s s io n  o f  t h e  r u t h l e s s ' d c s t r u c l i o r  
a  few  d a y s  C h r i s t m a s  leav e .  A c c o m -  w r o u g h t  h y  t h e  G e r m a n  V a n d a ls  a m id  
p a n y i n g  t h e m  w a s  P te .  C h a r m a n  f r o m  th e  p e a c e f u l  B e lg ia n  v i l la g e s .  O t h c i  
t h e  S e c o n d  C a n a d ia n  C o n t i n g e n t  a t  m i l i t a r y  p i c t u r e s  a r c  p r o m i s e d  fo ' 
V i c t o r i a .  I t o n ig h t .
G E R M A N S  W I T H D R A W  L A S T
D E M A N D  O N  B E L G I U M
L O N D O N ,  D e c .  23.— A  d i s p a t c h  to  
:h e  “ D a i l y  E x p r e s s ” f r o m  A m s t e r ­
dam - s a y s  t h a t  t h e  G e r m a n s  in  B r u s ­
se ls  h a v e  w i t h d r a w n  t h e i r  d e m a n d  f o r  
i n e w  w a r  c o n t r i b u t i o n  o f  o n e  h u n -  
l r e d  m i l l i o n  d o l l a r s .  P r e s u m a b l y  th i s  
Is o w i n g  t o  t h e  p r o t e s t ’ o f  t h e  A m e r ­
ic a n  m i n i s t e r ,  w h o  a s s e r t e d  t h a t  t h e  
le v y  w a s  a- v i o l a t i o n  o f  t h e  H a g u e  
C o n v e n t i o n .
A U S T R I A N  P E A C E  O F F E R S
R E J E C T E D  B Y  S E R V I A
L O N D O N ,  Dec.-  23.— T h e-  A t h e n s  
c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  “ D a i ly  T e l e ­
g r a p h ” c l a i m s  t h a t  h e  is  a b l e  t o  c o n ­
firm  a  d i s p a t c h  w h i c h  s t a t e d  t h a t  
A u s t r i a  h a s  tw i c e  a t t e m p t e d  t o  m a k e  
p e a c e  w i t h  S e r v i a ,  o n c e  b y  a  d i r e c t  
p r o p o s a l  t o  t h e  R o u m a n i a n  g o v e r n ­
m e n t .  S e r v i a ’s  r e p l y  in  b o t h  c a s e s  
h a s  b e e n  a n  e m p h a t i c  r e f u s a l .
“ V E R S A T I L E S ” O F F E R
C H R I S T M A S  C H E E R
K e l o w n a  is  i n d e e d  f o r t u n a t e ,  a n d  
M a n a g e r  D u n c a n  is  t o  b e  h e a r t i l y  
c o n g r a t u l a t e d ,  in  s e c u r i n g  s u c h  a 
h ig h  c l a s s  o f f e r i n g  a s  F .  S t u a r t  
W h y t e ’s a l l - s t a r  E n g l i s h  “ V e r s a t i l e s ’ 
as  t h e  C h r i s t m a s  a t t r a c t i o n  a t  t h e  
O p e r a  H o u s e .
T h i s  c l e v e r  c o m p a n y  o f  o l d  c o u n ­
t r y  s i n g e r s ,  d a n c e r s  a n d  c o m e d i a n s  
i r e  n o w  o n  t h e i r  w a y  t o  t h e  co 'a s t  
a f t e r  a  f o u r  m o n t h s ’ t o u r  o f  C a n a d a ,  
a n d  t h e i r  r e t u r n  t o  K e l o w n a  is  i n ­
d e e d  m o s t  t im e ly .
A t  t l ie  C h r i s t m a s  m a t i n e e  t h e y  w i l l  
r e p e a t  t h e i r  f o r m e r  s u c c e s s ,  “ S c o t t i e  
In  J a p a n , ”  b y  p o p u l a r  r e q u e s t ,  W h i l e  
i t  t h e  e v e n i n g  p e r f o r m a n c e  t h e y  w il l  
o f f e r  a n  e n t i r e l y  n e w  s h o w  c a l l e d  
' P i e r r o t  a n d  P i e r e t t e . ” T h i s  n e w  
e n t e r t a i n m e n t  h a s  n e v e r  b e f o r e  b e e n  
s e e n  h e r e  a i id  is m u c h  o n  t h e  o r d e r  
o f  t h e  o ld  E n g l i s h  p a n t o m i m e s  s o  
p o p u la r Y i t  t h i s  t i m e  o f  y e a r .
I n  o r d e r  t h a t  n o  o n e  in K e l o w n a  
s h a l l  g o  w i t h o u t  t h e i r  s h a r e  o f  
C h r i s t m a s  c h e e r ,  M r .  S tu a r t - Y V h y tc  
h a s  a r r a n g e d  t o  a d m i t  a n y  o n e  w h o  
r e a l l y  d o e s  n o t  p o s s e s s  t h e  p r i c e  o f  
a d m i s s i o n  to- t h e  m a t i n e e  p e r f o r m ­
a n c e ,  f r e e  o f  c h a r g e .  T h i s  o f f e r  i n ­
c lu d e s  f a m i l i e s  w h o  p e r h a p s  c o u l d  a f -  
'o r d  o n e  o r  t w o  t i c k e t s  b u t  w h o . c a n  
n o t  a f f o r d  t o  t a k e  a l l  t h e  l i t t l e  o h e s .  
B r i n g  t h e m  a n y w a y ,  t h e y  w i l l  b e  
n a d e  w e l c o m e ,  a n d  t h e i r  l i t t l e  h e a r t s  
w ill  b e  f i l led  nvith t h e  h a p p i n e s s  o f  
t h e  d a y .
O ’N e i l  . . . ' ..... .. .173 155 170 -498
T o t a l  ..... ...727 707 758 2,192
T h u r s d a y , D e c . 17th
B e a r s 1s t 2 n d 3 r d T o t a l
: S o r e s b y  ..... . ..136 144 168 448
P a t t e n  ......... .137 147 162 446
H a l l a u e r  ..... ..117 149 140 406
D o w s l e y  ....... ..159 149 162 470
M c C u b b i n  .... ..131 131 115 377
: T o t a l  ...... :.680 - 7 2 0 747 2,147
. P a s t i m e s 1st 2 n d 3 rd T o t a l
S w e r d f a g e r  .. ..126 125 143 394
W i l l i t s  ......... ..122 138 197 • 457
G ib b  ................ ..143 1 4 8 . 151 442
H o v  ......... . ..135 106 153- 3941
P u r d y . ......... . .182 157 212 -551
; . T o t a l  ...... .708 674 856 2,238
B e a r s
M o n d a y ,  D e c .  2 1 s t
H a l l a u e r  
D o w s l e y  
M e  C u b  b in
D r e a m l a n d s
B r o w n  ;......
J o h n s o n  
P a r k e r  .......
D R E A M L A N D  '
B O W L I N G  L E A G U E
P e l ic a n s  
P a t t e r s o n  
W a t t  .. ... 
H a r v e y  .. 
° a n t o n  ... 
D a lg le i s h
T o t a l  
l e a v e r s  •
P a t t  .........
Hi r e t  .....
W e s t  ........
K e r r  ...... .
F r i d a y .  D e c .  18th
1st 2 n d 3 r d T o t a l
.....162 111 115 388
.....127 113 209 449
.....137 114 119 370
..... 151 146 156 453
.....147 163 146 456
..... 724 647 745 2.116
1st 2 n d 3 rd T o t a l
.... 151, 120 165 436
.....137 166 155 458
....:i45 121 • 118 384
..... 121 145 150 416
1st 2‘n d 3 rd T o t a l
.....126 115 183 424
139 116 132 ' 387
.....144 167 145 456
.....116 150 201 467
. . .1 5 9 145 151 455
....684 693 812 2.189
1st 2 n d 3 r d T o t a l
. . . . 9 1 134 102 327
....155 ' 130 147 432
.. .134 130 150 414
161 165 462
....188 182 205 ' 575
.. .704 737 769 2,210
7
HEW ETSON
E S T A T E
r
(El M A N T L E , LIM ITED
OH F IN A N C IA L  A G E N T S
Mortgages arranged Agreements of Sale Purchased
-Rents Collected *
Shares and Debentures Bought and Sold
Fire, Life, Accident, Marine and Burglary Insurance
Agents for Lloyds Every kind of Insurance Transacted
Are You Looking
For the Ht that will last through­
out the year; something that is
• 1 11 i ,  ■ :     . 1 > — ——-—i—- •
useful and pleasing. We suggest
Electric Iron 
Electric Toaster 
Vacuum Sweeper 
Bissell Carpet Sweeper
A nice piece of Aluminum Ware 
Skates and Sleds for the Boys Safety Razors for the Men J
O Cedar Mop 
A Nice Tray 
Cutlery 
Silverware 
Carving Sets, Or
These are a few of the many items that any one 
would be delighted to have
D. LECKIE
The Leading H ardw are M erchant
f5 l8§lSj
BANK OF MONTREAL
]  ESTABLISHED 18 17 [
C a p i t a l  P a i d  U p  -  -  .
R e s t  -  - - -  .
U n d i v i d e d  P r o f i t s  - 
T o t a l  A s s e t s  ( O c t o b e r ,  1913)
$>16,000,000 00 
16,000,000.00 
1.046.2L7.80 
242,263,219.60
B O A R D  O F  D I R E C T O R S
H .  V .  M e r e d i t h ,  E s q . ,  P r e s i d e n t
E. B. Gretnahields,- Esq.R. B. Anpus, Esq. _
■ f \°»  SirThos. Sha,u(rj,nessy‘, K. C.-V O, Da
T t i ’d  i“ ° W r ,  Esq! - - -  ■ A'. BaomgaTtBiii Esq ' n  r '—-1— -H. R. Drummond, Esq, . D. Forbes Angus, Esq.
Sir William Macdonald 
 vid>Morr{cq,j Ei 
C. B. Gordon, Esu u ix a K a. 
Wm, McMastej^^Ksq.
SIR FREDERICK WILLIAMS-TAYLOR, General M anager^*^^, ^
Bankers in Canada and London, England, for Dominion Government.
Branches establi^ied throughout Canada and Newfoundland; also in London, England;
New York, Chicago, Spokane and Mexico Citv. ” ’
in tenjst' alloi^d^a t  c^rren tratels.^ rancfles- Deposits of from $1.00 upwards -received, and 
A general banking-business transacted. '
Kelowna Br&noh-P.DuM oulln, Mtfr.
EDWARDS’  CASH GROCERY
—  OPPO SITE TH E POST O FF IC E ——  ^
MAS is at hand and we take this 
opportunity of thanking you kindly 
for your patronage during the 
past. ®|[ And for the Coming Year we 
look forward to a Fair Share of Your 
Trade. We offer you only the Choicest 
and Freshest Groceries at Moderate Prices.
It Pays to Buy for Gash
Wishing one and all a Merry Christmas? 
and Very Best Wishes for
1 9 1 5
i . " \
M. EDW ARDS
T H E  R E L IA B L E  GROCER
11^7 N .B .— Watch this space for January 1st.
P l a y e d  o n  M o n d a y  
B e a v e r s  1st  2 n d  3 rd
L h r e t  ................. 150 186 140
W e s t  ................... 123 139 104
H a l t  ......................I l l  185 128
K e r r  ................ ..177 124 146
O ’N e i l  .................203 162 175
476
366
424
447
540
■ T o t a l  ......... 764
S t a r l i g h t s  1st
B u d d e n  .......   125
B. T r e a d g o lc I  145
S | i ie ld e l  ............ 161
P e t t i g r e w  ..........154
R o s s i  .........   161
796
2 n d
129
140
214
137
140
2.253 
; T o t a l  
381 
421 
551 
445
S t u b b s
T h o m s o
M a l l a m
P e l i c a n s
W a t t  ......
D a l g l e i s h
T o t a l  .........624
..124 155 133 412
134 141 148 423
..116 129 160 405
..102 158 125 385
149 123 .142 . 414
..625 706 708 2,039
1st 2 n d 3 r d T o t a l
..120 175 124 ' 419
142 109 128 379
102 136 100 338
.117 130 155 402
.143 111 90 344
. 661 597 1,882
T o t a l  ........ .746 760 74
' T u e s d a y .  D e c .  2 2 n d  
M is s io n  '1 s t  2 n d  3 r
, r r l „  W e d n e s d a y ,  D e c .  2 3 rd  
4 5 5 1 R o y a l s  1 s t  2 n d  3 r d
,  i p a r q u e t  ............ 100 117 134
2,253 I J o h n s o n  ............155 142 106
^  , P a t t e r s o n  ......... 116 158 155
T o t a l  I L o n e y  .......;........ 115 114 119
T o t a l
351
403
429
348
C o a t e s  .. 140
671T o t a l  .. ...... 624
P a s t i m e s 1st 2 n d
S w e r d f a g e r . . .1 6 4 160
G ib b  ...... ..... .....157 158
H a r v e y  ........ ..... 123 148
w i i i i t s  ;...... ... ..168
.....181
122
P u r d y  ..;...... 158
T o t a l  ... ..... 793 ~746
143 4 2 1 '
657 1952
3 r d  T o t a l  
131 455-
127 v 436  
119 390
154 444
205 544
736 £ 2 7 9
S T A N D I N G
T E A M S  P .  W .  L .  P e t .
B e a v e r s  ............................ 42 31 11 .745
D r e a m l a n d s  ...................42 25  17 , .600
S t a r l i g h t s  ........................42 24  18 .575
P a s t i m e s  ...................:......42 23 19 .550
“ c a r s  .............   42 22  2 0 -  .525
R o y a l s  ...........   *2 18 2 4  .430
P e l i c a n s  .......................... 42 18 24  .430
M i s s i o n  ........  ...;..42 7  35 .155
V.
- %  ■
? «* *v J
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1
Vm as Slippers. Over Shoes and Warm footw ear in Great Variety
Thinning. 12,50
P resen ts
If,’, at
The bxftyinsr -Sb  ^^ aiwr;■ ott- ■ -.iili!. full swing. 
Everybody hurrying to get presents for 
their friends and neighbours—Yes they
even feel like buying them for their ene­
mies, they are getting such values.
RICHMOND’S STORE CLOSES
Thursday night, and will not b® ®Pen -5°^  
business until Wednesday, Dec. 30th, when
it will resume as
| . « i  *a ja _  ^ ^ 0 ?  • i . j 'in .w .w i 'w f  — — , ,
for Men, Women and Children
T o t a l  $ 8 4 7 0
T h e  a v e r a g e  y i e ld  p e r  a c r e  w a s  500 
b o x e s ,  m a k i n g
C o s t  o f  . f r u i t  o n  t r e e  ...................$
P i c k i n g  a n d  g r a d i n g  ..........................85.5
P r e s s i n g , a n d  n a i l i n g  ...... ............ 0 j
M akjing , b o x e s  ................... ...................... 81.5
B o x  m a t e r i a l  .............................. •I “  ,
P a p e r  ...................... -........................;......
H a u l i n g  f ru i t ,  i n t o  p a c k i n g ,  
h o u s e  : o n  p r e m i s e s  ................... *81.5
T o t a l  c o s t  p e r  b o x  r e a d y  f o r  
s h i p m e n t  ............................  42
W i t h ;  t h e  s e l l in g ,  c h a r g e s  o f  t h e  v lo r  
c M  a n d  c e n t ra l*  t h e  t o t a l  c o s t , i j u 6 4 c .
I f  s o l d  a t  $1 .00  Lo.b .,  h e .  w o u l d ' h a v e
a ' p r o f i t , t> f  36c p e r  b o x ,  o r  $175 p e r  
a c r c  a b o v c  a l l  c jcp en acs ,  o n .  a  c r o p  
ftfom, t c n - y c a r ^ q l d  t r e e s .
M r .  T r a s k  sa id ,  h e  d id  n o  c u l t i v a  
t i o n ,  a n d  h e  a d v i s e d  ( th a t  a l l  o r c h a r d s  
o v e r  1 s ix  y e a r s  o l d  i b e  p u t  u n d e r  clo . 
v q r . o r : a l f a l f a .  H e  h a s  a n  a d d l t i o n a  
r e v e n u e  o f  $30  p e r  a c r e  f r o m  h i s  
c lo v e r ;  ’
A s  t o  t h e  c o s t  o f  s e l l in g ;  M r .  T r a s k  
d e c l a r e d  t h a t  t h e : O k a n a g a n  h a d  t h e  
a g e n c y  s e l l i n g  a t  l e a s t  e x p e n s e  in  t h e  
N o r t h - W e s t  t 6 d a y .  H e  u r g e d  t h a t  a l l  
b o x  m a t e r i a l  u s e d  s h o u l d   ^b e  o f  l o ­
c a l  m a n u f a c t u r e ,  a n d  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  p r i c e  o f  i t  c o u ld  L e  r e d u c e d .  T h e  
c o s t  o f  p a c k i n g  h e r e  w a s  h i g h e r ,  t h a n  
in  t h e  s o u th s  a n d  h e  t h o u g h t ,  t o o ,  t h a t  
s a l a r i e s  c o u ld  b e  r e d u c e d .  H e  d id  n o t  
m e a n  t h i s  t o  a p p l y  t o  M r .  R o b e r t s o n ,  
w h o ,  h e  s a id ,  h a d  g o t  t h e  g r o w e r s  
b e t t e r  p r i c e s  t h a n  a n y  in  t h e  N o r t h -  
W e s t .
I S p e a k i n g  f o r  P c a c h l a n d ,  M r .  J .  L .
• V i c a r y  s a id  t h a t ,  w h i l e  d i s a p p o i n t e d ,  
t h e y  b e l i e v e d  t h e  C e n t r a l  h a d  d o n e  
t h e  b e s t  p o s s ib l e .  A s  a g a i n s t  a  p u b ­
l i s h e d  r e p o r t  o f  r e t u r n s  r e c e i v e d  b y  
r.i g r o w e r s  in  a n o t h e r  p o r t i o n  o f  t h e  
, S o u t h e r n  O k a n a g a n ,  M r .  V i c a r y  q u o -  
i t e d  a  l i s t  o f  f ig u r e s  s h o w i n g  g r o s s  
a n d  n e t  r e c e i p t s .  H e  c l a i m e d  t h a t
th iese  r e t u r n s ^  w e r e ,  u n d e r  p r e s e n t  
c o n d i t i o n s ,  s a t i s f a c t o r y ,  a n d  i n d i c a t r  
e d  e c o n o m i c a l  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
P c a c h l a n d  lo c a l .
A t  S. M ic h a e l  a n i l  A l l  A n g c V  
C h u r c h ,  t h e  s e r v i c e s  f o r  C h r i s t m a s  
D a y  a r c :  H o l y  C o m m u n i o n  a t  7 a .m .  
a n d  8  a .m . ,  M a t i n s  a n d  H o l y  C o m ­
m u n i o n  a t  11 a .m .  A n t h e m  a n d  
C h r i s t m a s  m u s ic  b y  t h e  c h o i r .  I  h e r e  
w i l l  b e  n o  e v e n i n g  s e rv ic e .
M r .  U. G r a y ,  ■ L .  R ., w il l  c o n d u c t  
t h e  s e r v i c e  a t  S. A n d r e w  s, O k a n a ­
g a n  .M is s io n ,  a t  11 a .m .
O n  t h e  S u n d a y  a f t e r  C h r i s t m a s ,  
t h e  R e c t o r  w i l l  o f f ic ia te  a t  S. A n d ­
r e w ’s, O k a n a g a i i  M is s io n ,  a t  t h e  8 
o ’c l o c k  a n d  11 o ’c lo c k  C e l e b r a t i o n s  
o f  H o l y  C o m m u n i o n ,  r e t u r n i n g  t o r  
E v e n s o n g  a t  t h e  P a r i s h  C h u r c h .  I n  
t h p  a b s e n c e  o f  t h e  R e c t o r ,  M r .  L . 
T a y l o r . w i l l  r e a d  p r a y e r s  a n d  t h e  L i t ­
a n y  a t  t h e  H  o 'c lo c k  s e r v i c e  in  t h e  
P a r i s h  C h u r c h .  O w i n g  t o  t h e  a b ­
s e n c e  o f  t h e  R e c t o r  a t  O k a n a g a n  
M is s io n , -  t h e r e  w i l l  b e  n o  a f t e r n o o n  
s e r v ic e ,  a t  R u t l a n d .— C o in .
BOOST YOUR BUSINESS-
THROUGH THE MEDIUM 
OF THE COURIER
LUMBER
Rough o r  D r e s s e d .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co.* Ltd .
Binder Place, Benvoulin. 3 miles from Kelowna, 
on Thursday, Jan. 7, 1915, at 10 a.m.
Wishing All at Happy Christmas,
R. Ponoghue*
Assignee for Richmond s Estate.
“ I n d e e d , ’’ t h e  l e c t u r e r  w e n t  o n  in  
a  q u i z z i c a l  w a y .  “ I  belicvfc I  a m  j u s ­
t i f i e d  in  a s s e r t i n g ,  t h a t  n i n e  w o m e n  
o u t  o f  t e n  p r a c t i c a l l y  p r o p o s e  t o  t h e  
m e n  t h e y  b e c o m e ,  e n g a g e d . ; t o .  A s  a  
t e s t , .  I  w o u l d  a s k  . a l l  m a r r i e d  m e n  
in : t h e  a u d i e n c e  w h o s e  w i v e s  v i r t u  
a l l y  p o p p e d  + thc . q u e s t i o n  t o  t h e m  t o  
r i s e . ” T h e r e  w a s .  a  s u b d u e d  r u s t l e  
in ;  t h e  a u d i t o r i u m ,  a n d  j n ^ h i a ^ e M ^  
s i l e n g e t h a t d
P a i r  6  y e a r  o ld  b l a c k  m a r c s ,  2 ,750 
lb s . ,  p r i z e  w i n n e r s .
T w o  2  y e a r  o ld  c o l t s .
O n e  d r i v i n g ,  m a r e .
T h r e e  r e g i s t e r e d  J e r s e y  c o w s .
O n e  h e i f e r  J e r s e y  ca lf .
T w o  g r a d e  J e r s e y  c o w s .
T w o  b u l l  J e r s e y  c a lv e s .
O n e  g r a d e  D u r h a m  c o w .
O n e  r e g i s t e r e d  J e r s e y  b u l l .
O n e  B e r k s h i r e  b o a r  p ig .
Fprty f o w ls  ( W h i t e  W y a n d o t t c s
a n d  R o c k s ) .
F o r t y  t o n s  h a y .  tHay fork  and w ire cable.
O n e  E u r e k a  c o m b i n a t i o n  t a r m  
w a g o n .  - 
O n e  D e m o c r a t .
O n e  b u g g y .
T w o ploughs.
I r o n  h a r r o w s .
O n e  d i s c  h a r r o w .
M ow ing machine.
H o r s e  r a k e .
R o o t  P u i p e r . ^  ■ .
E n g l i s h  s a d d le ,  a n d  b r id le .
P air w ork  harnesses;
D r i v i n g  h a r n e s s .
T w o law n m ow ers.
L a w n  r o l l e r .  - 
D c L a v a l  s e p a r a t o r  
C h u r n .
R e f r i g e r a t o r .
T e n n i s  n e t .
O n e  t o n  p o t a t o e s .
T w e n t y  r i c k s  b i r c h  w o o d .  
T w e n t y  r i c k s  p o p l a r  w o o d .
A ll t h e  s m a l l  f a r m  t o o l s .
R a n g e .  - ,
T h r e e  h e a t e r s .  ■ ,• ■ . .
O a k  e x t e n s i o n  d i n i n g  t a b le .
P a i r  f a r m  s le d s .
O a k  d i n i n g  c h a i r s .
O a k  s id e  b o a r d .
T h r e e  w i c k e r  c h a i r s .
L a r g e  E n g l i s h  d a v e n p o r t .
P a i r  C u r t a i n s .
T a b l e .  ■■■..■ .
C h i n a  D i n n e r  S e rv ic e ,
C h i n a  t e a  s e rv ic e .
G l a s s w a r e .
S i l v e r w a r e .  . ■
T w o  d o u b l e  h a n g i n g  l a m p s .  
T h r e e  i r o n  b e d s .  _
M a t t r e s s e s  a n d  s p r i n g s .
T h ree  dressing  tables.
T w o  w a s h  s t a n d s .
T w o  c a r p e t  s q u a r e s .
T w o  l a r g e  ru g s .
S t a i r  c a r p e t .
L i n o l e u m .
All th e  table and bed linen.
a n d  m a n y  o t h e r  a r t i c l e s .
Live,Stock, Nearly i e h - *hi«* season, and is in nice
J & “ S,Come eariy! as°«?e days arc short:' Lunch at Noon.
Ranch For Sale or Rent*
STa s o n l i
. . e x p o r t  ;i
j u A
r a n g e m e n t  w a s  e n t e r e d  i n t o  w i t h  t h e  
w h o l e s a l e r s  t o  t a k e  t h e  G r o w e r s  
s h i p m e n t s  o n  c o n s i g n m e n t ,  h a n d l i n g  
t h e i r  s t u f f  e x c l u s iv e ly .  I n  t h i s  w a y  
t h e  N a s h  h o u s e s  a n d  t h e  S c o t t  h o u s ­
e s  w e r e ;  b o u n d  t o  h a n d l e  o n l y  O .  K-. 
b r a n d ,  a n d ,  s a id  M r .  R o b e r t s o n ,  “ w e  
g o t  t h e  d i s t r i b u t i o n . ”  H e  r e g r e t t e d  
t h e  s h u t t i n g  .o u t  o f  c o m p e t i t i o n ,  b u t  
i t  w a s  h i s  d u t y  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  
g r o w e r s  h e  r e p r e s e n t e d .  H a d  h e  n o t  
a d o p t e d  t h e s e  t a c t i c s  t h e  s tu f f  c o u ld  
n o t  h a v e  b e e n  s o ld .  T h e r e  w a s ,  h o w ­
e v e r ,  n o  o n e  m o r e  b i t t e r l y  o p p o s e d  t o  
c o n s i g n m e n t  b u s i n e s s  t h a n  h e .  B y  
t h a t  m e t h o d  t h e  s e l l e r  a b s o l u t e l y  l o s t  
c o n t r o l  o f  t h e  p r i c e .  I t  w a s  e q u a l ly  
u n s a t i s f a c t o r y  f o r  t h e  w h o l e s a l e r  a n d  
r e t a i l e r .  O n e  r e t a i l e r  p l e a d e d  w i t h  
h im ,  t o  e n d e a v o u r  t o  c o n t r o l  t h e  p r ic e ,  
a s  o n  a  c o n s i g n e d  m a r k e t  o n e  d e a l e r  
h a s  n o  id e a  o f  w h a t  h i s  c o m p e t i t o r  is  
p a y in g . .  ' _
T h i s  season’s experience h a d  pro
v e n  t h a t  i t  w a s  im p o s s ib le :  f o r  g r a i n  
g r o w e r s ’ a s s o c i a t i o n s  t o  s u c c e s s f u l l y  
h a n d l e  s o f t  f r u i t s .
Mr. R o b e r t s o n  t h e n  s p o k e  o f  t h e  
r e c e n t  c a m p a i g n  a t  t h e  C o a s t  a n d  in  
C a l g a r y ,  w h e r e  m a g n i f i c e n t  w o r k  
w a s ;  d o n e  in  t h e  m a r k e t i n g  a n d  a d v e r  
t i s i n g  o f  O k a n a g a n  a p p l e s .  C o n t i n ­
u e d  c o n s i g n m e n t s  i n  C a l g a r y  l e s s e n  
e d  t h e  s u c c e s s  t h e r e ,  a s  f a r  a s  O .  K  
s a l e s  w e r e  c o n c e r n e d .  V a l l e y  f r u i t  
|w a s  b e i n g  c o n s i g n e d  w i t h  i n s t r u c ­
t i o n s  t o  r c - c o n s i g n  i t  t o  r e t a i l e r s ,  a n d  
t h e  s p e a k e r  s a id  i t  w a s  a  w o n d e r  t h e  
r e t a i l e r s  w e r e  n o t  i n s t r u c t e d  t o  p a s s  
t h e  a p p l e s  o n  t o  t h e  c o n s u m e r s  t o  
t a k e ,  t h e m  a n d  e a t  t h e m  a n d  p a y  
w h a t  t h e y  l ik e d .
c a m p a i g n  a t  t h e  C o a s t  w a s  u n -  
i t  p e r s o n a l  s u p e r v i s i o n  o f  M r .  
t s o n ,  a n d  b e f o r e  h e  w o u l d  c o n -  
;o u n d e r t a k e  i t - h e  i n s i s t e d  o n  
: in g  t h e  r e t a i l  a n d  w h o l e s a l e  
I n  V a n c o u v e r  t h e  p u b l i c  p a id  
:he  r e t a i l e r  $1.25. C e n t r a l  r e -  
,$1 .07 , t h e  j o b b e r s  p a y i n g  $1.13, 
d i f f e r e n c e  b e i n g  c o n t r i b u t e d  to :  
w a r d s  e x p e n s e s  o f  a d v e r t i s i n g .  T h e  
V a n c o u v e r  j o b b e r s  s t a y e d  w i t h  h i m  
n o b l y ,  a s ,  w h i l e  t h e y  w e r e  p a y i n g  
$1.13: f o r  O k a n a g a n  f r u i t ,  t h e y  c o u ld  
h a v e  g o t t e n  A m e r i c a n  a t  80c  t o  85c. 
T w o  A m e r i c a n  j o b b e r s  w e r e  s e l l i n g  
t o  t h e  r e t a i l e r s  a t  $1.
H e  w a s  c o n f i d e n t  t h a t  a s  o u r  f r u i t  
b e c o m e s  s t a n d a r d i z e d  w c  w i l l  h a v e  
a n  i n c r e a s i n g  s a y  a s  t o  t h e  c o s t  o  
p r o d u c t i o n ,  a n d  o n l y  a s  w c  c a n  s t a n ­
d a r d i z e  .can w c  d i c t a t e  p r i c e s .  T h e  
r e a s o n  w h y  t h e  c o n t r a c t  p r i c e  f ix ed
ex i
_____
p o i - t s f : B y  ^ g m n V - W s o n a l l y  t o  S a n  
F r a n c i s c o - t o  m e e t  t h e  b u y e r ,  h e  h a d  
b e e n  s u c c e s s f u l  in  m a k i n g  a  d e a l  
w h i c h  w o u l d  m e a n  10c p e r  b o x  b e t t e r  
p r i c e .  O f  l a t e ,  m a t t e r s  g o t  s o  b a d  
a c r o s s  t h e  l i n e  t h a t  a  p r i c e  o f  35c 
w a s  b e i n g  q u o t e d  V a n c o u v e r  j o b b e r s ;  
t h i s  m e a n t  67c  in  V a n c o u v e r .  T h i s  
i e  c o n s i d e r e d  u n s c r u p u l o u s ,  a n d  h e  
h a d  a p p e a l l e d  t o  O t t a w a .  H e  h a d  
b e e n  s u c c e s s f u l ,  t h r o u g h  M r .  D .  J o h n ­
s o n ,  C h ie f  o f  t h e  H o r t i c u l t u r a l  D e ­
p a r t m e n t ,  in  h a v i n g  t h e  a n t i - d u m p i n g  
c l a u s e  a p p l i e d  a g a i n s t ,  f r u i t ,  f o r  t h e  
f i r s t  t im e .  T h i s  m e a n s  a n  a d d i t i o n a l  
d u t y  o f  15 p e r  c e n t* - a n d  n o w  t h a t  w e  
h a d  g o t t e n  b e t t e r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
d u m p i n g  o f  a p p l e s ,  h e  s a w  n o  r e a s o n  
w h y  w e  s h o u l d  n o t  g e t  i t  o n  p e a c h e s
a l s o .
. I n . v e r y  a n i m a t e d  t e r m s ,  M r .  R o b ­
e r t s o n  d e c l a r e d  t h a t  b y  s h e e r  v i r t u e  
o f  n e c e s s i t y  t h e  V a l l e y  h a s  g o t  t o  d o  
a w a y  w i t h  i n t e r n a l  c o m p e t i t i o n - —“ i n ­
f e r n a l  c o m p e t i t i o n , ” h e  d e s c r i b e d  it. 
“ I f  w e  c a n n o t  d o  t h a t  I  d o n ’t  k n o w  
w h a t  t h e  g r o w e r s  a r e  g o i n g  t o  d o .  
H e  g a v e  i n t i m a t i o n  t h a t  e n c o u r a g i n g  
p r o g r e s s  w a s  a l r e a d y  b e i n g  ^ m a d e  
a l o n g  t h a t  l in e .  T o  s a t i s f y  h i m s e l  
a s  t o  t h e  r e a s o n  w h y  h i s  o r g a n i z a t i o n  
h a d  n o t  g o t t e n  b e t t e r  p r i c e s ,  a  n u m ­
b e r  o f  q u e s t i o n s  h a d  b e e n  s e n t  t o  d e a  
l e r s  f r o m  W i n n i p e g  t o  t h e  C o a s t ,  
a s k i n g  f o r  im p a r t ia l*  c o n f i d e n t i a l  a n ­
s w e r s  t h e r e t o .  S u m m a r i z e d ,  t h e s e  
a n s w e r s  w e r e  t h a t ,  u p  t o  t h e  t i m e  o  
r e c e n t  d u m p i n g ,  c o m p e t i t i o n  f r o m  
W a s h i n g t o n  w a s  n i l .  T h e  G r o w e r s  
w o r s t  c o m p e t i t i o n  w a s  f r o m  O k a n a ­
g a n  V a l l e y  in  t h e  f o r m  Of c o n s i g n ­
m e n t s  a n d :  c u t t i n g  o f  p r i c e s .  T h e  
q u e s t i o n  o f  w h a t  f i r m  o r  f i r m s  a r e  
d o i n g  t h i s  p o i n t e d  i n v a r i a b l y  t o  o n e  
p a r t i c u l a r  f i rm ,  a  s e c o n d  s o m e t i m e s  
b e i n g  m e n t i o n e d .  W e r e  o u r  p r i c e s  
l o w e r  t h a n  o u r  c o m p e t i t o r s ?  N o .  
B a s e d  o n  a  $600,000 c r o p ,  h o w  m u c h  
m o r e  w o u l d  w e  h a v e  g o t t e n  if  n o  
i n t e r n a l  c o m p e t i t i o n ?  T h e s e  a n s w e r s  
r a n g e d  f r o m  $60,000 t o  $300,000. O n e  
e x p e r t  p u t  i t  a t  $120,000. “ G e t  t o ­
g e t h e r ,  t h i s  is  y o u r  o n l y  s a lv a t io n ,  
d e c l a r e d  t h e  s p e a k e r .  “ W c  a r c  g o i n g  
t o  d o  i t ,  t h e  t e m p e r  o f  o u r  p e o p l e  is 
a l o n g  t h a t  l i n e .”
S p e a k i n g  o f  b y - p r o d u c t s ,  M r .  R o b ­
e r t s o n  s a id  h e  h a d  n o  il l  w i l l  a g a i n s t  
t h e  c a n n c r s  in  t h e  V a l l e y ,  b u t  i n d i c a ­
t i o n s  a r e  t h a t  w c  w i l l  s o o n  h a v e  t o  o p ­
e r a t e  b y - p r o d u c t s  p l a n t s  a l o n g  w i t h  
f r e s h  f r u i t s ,  a n d  c o n d i t i o n s  m a y  s o o n  
b e  r i p e  f o r  t a k i n g  o v e r  s o m e  o f  t h e  
e x i s t i n g  p l a n t s .
T h e  s p l e n d i d  r e s u l t s  that* w e r e  a c -
r ~ -__ e n t .
T1T________________.. . . . P ^ ^ a K e r ’ .'de-'
^ ^ e d  t h a t  w h e n  o u r  p e o p l e  g o t  d o w n  
o n  t h e  r o c k  w h e r e  t h e y  c o u l d  g o  n o  
f u r t h e r ,  t h a t  w o u l d  b e  t h e  t i m e  t h e y  
c a n  b u i ld  u p  c o - o p e r a t i o n .
S p e a k i n g  o f  t h e  p o l i c y  f o r  t h e  fu -
t u r e ,  M r .  J .  R e e k i e ,  P r e s i d e n t  o f  
t h e  C e n t r a l ,  V  t h e r e  w e r e  v a r i o u s  
c h a n g e s  c o n  • V la te d ,  , H e  b e l i e v e d  
i f  t h e  b r o k e r  ) d  j o b b e r s  c o u l d  b e  
c o n t r o l l e d ,  t h V ; t h a t  w o u l d  b e  t h e  
c h e a p e s t  m e t h b ’d.;- o f  . m a r k e t i n g .  I f  
t h e y  c a n n o t /  b e ,  t h e n  t h e  C e n t r a l  
m u s t  g o  t o  th e .  r e t a i l e r .  H i s  a c q u a i n ­
t a n c e  w i t h  t h e  - b r o k e r  a n d  j o b b e r  h a d  
c o n v i n c e d  h i m  t h a t ,  t h o u g h  t h e y  w e r e  
k e e n  b u s i n e s s  m e n ;  t h e y ,  a l m o s t  w i t h ­
o u t  e x c e p t i o n ,  w e r b  i n s p i r e d  w i t h  t h e  
s p i r i t  o f  f a i r  p l a y .  W e  m u s t  c u t  d o w n  
t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n ,  a n d  t h e y  m u s t  
c u t  d o w n ,  t h e  c.ost o f  s e l l i n g ,  s o  t h a t  
t h e  p r o d u c e  m i g h t  b e  g o t  t o  t h e  c o n ­
s u m e r  a t  n o  h ig h e r ,  p r i c e  t h a n  a t  p r e ­
s e n t ,  silnd t o  y i e l d  t h e  g r o w e r  b e t t e r  
r e t u r n s .  Mr. R e e k i e  s u g g e s t e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  c h e a p e n i n g  t h e  p a c k ,  
a n d  i n t i m a t e d  t h a t  a t  l e a s t  p a r t  o f  
t h e  c r o p  n e x t  y e a r  w o u l d  b e  s h i p p e d  
in  b a s k e t s .  H e  w a s  v e r y  o p t i m i s t i c  
a s  t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  c o - o p e r a t i o n ,  
u r g i n g  t h a t  a l l  t h e  g r o w e r s  o f  t h e  
V a l l e y  s t a n d  t o g e t h e r  a n d  t h e i r  a i m  
w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d .
M r .  T r a s k ,  o f  O y a m a ,  w h o  b a d  
c o m e  t o  t h e  m e e t i n g  b y  r e q u e s t ,  d e  
l iv e r e d  a n  i n t e r e s t i n g  a d d r e s s ,  c h i e f l y  
o n  t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n ,  a n d  a s  he. 
h a s  b e e n  g r o w i n g ,  f ru i t ,  fo r ,  t w e n t y -  
f iv e  y e a r s ,  . .e ig h teen  a t  W e n a t c h e e . a n d  
s e v e n  in  t h e  O k a n a g a n ,  h e  s p o k e  o n  
, a  b a s i s  o f  a s c e r t a i n e d  f a c t s .  He u r g r  
e d  p a t i e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e .  grow­
e r s ,  t e l l i n g  t h e m  t h a t  c o n d i t i o n s  w e re ,  
n o t  t h e  f a u l t  o f  t h e  a g e n c y ,  a n d  h e  
e m p h a s i z e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  e l i m i n a t ­
i n g  c o m p e t i t i o n .
H i s  c o m p a r i s o n  of, W e n a t c h e e  a n d  
t h e  O k a n a g a n  w a s  w h o l l y  in. f a v o u r  
o f  t h i s  V a l l e y ,  w h ic h ,  h e  s t a t e d ,  h a d  
c h e a p e r  l a n d ,  l o w e r  t a x e s ,  c h e a p e r  
w a t e r ,  b e t t e r  f r u i t  a n d  b e t t e r  p r i c e s .
S o m e  d e t a i l s  o f  t h e  c o s t  o f  p r o d u c ­
t i o n  w e r e  g i v e n  b y  M r .  T r a s k .  O n  
a. t e n - a c r e  p l o t  h e  h a s  500  t c p - y c a r -  
o ld  t r e e s  ( b u t  h e  s a i d  i f  h e  w e r e  
y o u n g e r  a n d  p l a n t i n g  a n  o r c h a r d  h e  
w o u ld  p u t  b u t  36  t o  t h e  a c r e ) ,  w h i c h  
y i e ld e d  t e n  b o x e s  p e r  t r e e .  H e  s u b ­
m i t t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d  o f  c o s t s  
o n  l a n d  c o s t i n g  $300 p e r  a c r e : -  * 
T a x e s  a n d  i n t e r e s t ,  p e r  a c r e  .. $26.70
C u l t i v a t i n g  ..........................................  10.00
P r u n i n g  ................................. —............. 10.00
‘S p r a y i n g  ...................—......... •;............  15.00
W a t e r  .......................................... ..........  2 .50
I r r i g a t i o n  l a b o u r  ........................... ■ 8 .00
To Every Shopper in
Kelowna and District
Having bought the balance of Richmond s stock 
and fixtures from the Assignee, we propose to 
-make the store the greatest shopping centre for cash 
buyers in the Valley for Dry Goods Men s Fur­
nishings, Boots and Shoes of all kinds.
You can make a big. saving by dealing at our store 
which sells for cash only  and sells for less.
?W. - - ■ — ^  . ■ *'
and will continue to. sell out balance of Richmond s 
winter goods at great reductions as we bought the 
stock at a low rate on the dollar from the Assignee
a n d  wish it cleared as soon as possible to make 
room for new goods which will be arriving daily. 
You will receive bargains never before heard ot ir.
Kelowna, at
Kelowna’s Great Bargain House
For the Whole Family.
4>
JAM ES RAE,
l. Richmond, Manager Proprietor
* V
t .
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THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCHARDIST
COAL! COAL!! COAL!!!
Famous Taber Lump.... ..$10.50 ton
Pennsylvania Egg.......... .....$17.00 ton
Pennsylvania Stove .... . . .....$17.00 ton
Pennsylvania N u t........... .....$17.00 ton
C ash  m u s t acco m p an y  orders
Box 166 W.  H A H
<
f !  Phone 66 I«w a a a m m w  w  i
; , ;/ . ' .
Wiiilli iiirfi
G E R M A N  Y  F A I L S  l a  s q u a d r o n  o f  25 t o  p r e c e d e  b y  500
T O  D E F E A T  A L L I E S  J y a r d s  t h e  r e g i m e n t ,  w i t h o u t  H ank
s c o u t s  o r  a d v a n c e  s c o u t s .  T a u g h tT h e  s p e c ia l  c o r r e s p o n d e n t  o f  th e .  f ^ Uts ° r  S‘d v a n c 0  SCou,f’' T « « K h t 
L o n d o n - " M o r n i n g  P o s t ’’ rtt' B e lg i a n  *y ^ h e a v y  lo s s e s ,  t h e y  .m o d i f i e d  t h a t
h e a d q u a r t e r s  h a s  c o m m u n i c a t e d  t o  * n “ * **'“ ' “ *' A‘A 41..........
h i s  p a p e r  s o m e  h i g h l y  i n t e r e s t i n g  a n d
M I D D L E S B O R O
a l i t t l e .  B u t  n e v e r ,  d id  t h e y  s e e m  t o  
l e a r n  t h e  s c o u t i n g  s id e  o f  c a v a l r y  
i n s t r u c t i v e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t l ie  I N o r  d id  t h e i r  c a v a l r y  s e e m  t o  j
s t u d i o u s  w a r  p r e p a r a t i o n s  o f  t h e G o r -  kn<;,vv , lo w  to  follovv UI> » r e t r e a t .  1
m a n  a r m y  a n d  t h e  a c t u a l  e f f ic ie n c y  1 ....... .......... ‘ -
o f  t h a t  b o d y  in  a c t i v e  s e r v ic e .  T h e  I 
c o r r e s p o n d e n t  w r i t e s :
L U M P
frHUft«DAV. DECEMBER 24, iU4 ^
Want Advts u
R A T E S:
A  g e h c r a l  i m p r e s s i o n  o f  G e r m a n  
t ic s  a f t e r  s o m e  t e n  w e e k s ’ oh* 
>n in  t h e  f ie ld  l e a v e s  t h e s e  
n t s  o u t s t a n d i n g :  ( 1) t h e  w o n -  
t h o r o u g h n e s s  o f  p r e p a r a t i o n  
p a r t  o f  t h e  G e r m a n  n a t i o n  fo r  
r ;  a n d  (2 ) t h e  f a i lu r e  o f  t h e
’P H O N E  154 L A W R E N C E  A V E .
J . A . B I G G E R
P .  O . B O X  19
CONTRACTOR A N D  BUILDER
Estimates furnished on all kinds of buildings.
Residences and Modern Bungalows a Specialty
Interior finishing, house painting and decorating by
contract.
.1 haVe a full line of interior decorations, consisting of the 
latest and most up-to-date wall hangings.
Call and inspect my stock of wall papers, and get my 
estimate on your spring painting and decorating.
.City and Country Patronage Solicited
h a v e  b e e n  in seV era l  r e t r e a t s  a n d  n e ­
v e r  w e r e  t h e y  h a r a s s e d  b y  t h e  G e r ­
m a n  c a v a l r y .  T o  g ive , a n o t h e r  p r o o f  
f r o m  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  w h e n  t h e  
G e r m a n s  a f t e r  a  v i c t o r y  w e r e  a b o u t  
t o  e n t e r  a  t o w n  o n  t h r e e  o c c a s i o n s  
I w e n t  f o r w a r d  o n  a  c y c l e  t o  g e t  in  
l .ouch w i t h  t h e i r  a d v a n c e  c a v a l r y  a n d  
| m a k e  s u r e  o f  t h e  d i r e c t i o n  t h e y  w e r e  
t a k in g .  N e v e r  w a s  t h e r e  a n y  r e a l  
g r o u n d  fo r  u n e a s i n e s s  in  d o i n g  th i s ,  
t h o u g h  s o m e  p r e s s  g e n t l e m e n  o n c e  
r e p o r t e d  m e  a s  k i l l e d  b e c a u s e  t h e y  
Saw m e  c y c l i n g  o u t ,  a p p a r e n t l y  I n to  
th e  a r m s  o f  t h e  U h l a n s ,  a t  L o u v a i n  
a f t e r  t h e  b a t t l e  o f  T i r l e m o n t .  T h e  
G e r m a n  c a v a l r y ,  in  s h o r t ,  h a s  n o  
e y e s ;  ' i t s  c o u r a g e  w a s  o f  t h e  b l in d  
t h e  m a t t e r s  o f  d i s c ip l in e  a n d  e q u i p -1 r a p i d , y  e v a p o r a t e d  o n  a
m e n t  t h e  G e r m a n  f o r c e  w a s  g e n c r -  h ° ‘ ,
a l l y  a b o v e  c r i t i c i s m .  J n  t h o s e  o t h e r  7 ™ ,U: t h e r ’ t b ? CI>v a I r y  w a s  a b l c  t o  
t h i n g s  w h ic h  te l l  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f ' , m , c I ,n  ’W  < * u r g c s ^ u c h  a * u s e d  to  
a .  r a c e ,  o f  i t s  n a t i v e  w i t ,  a n d  i t s  n a -  ,)C r c h c a r i ) t ‘tl so  c a r e f u l l y  a t  P o t s d -  , 
t u r a l  c o u r a g e ,  t h e  G e r m a n  h a s  t a k e n  , d °  n o t  k , l o w - n o t  a n y
s e c o n d  p l a c e  t o  t h e  B e lg i a n ,  t h e  , rK,C?' ° r  c n C o u n tc r c d  a n  o ff ic t’r  
F r e n c h  a n d  t h e  B r i t i s h  m a n .  ' C o n -  W ~  ‘ , A
s t a n t l y ,  t h e r e f o r e , '  in  c o n s i d e r i n g  th e  r - Th<; M c t l Jo d i c a l  A r t i l l e r y  
G e r m a n  a t  w a r - a p a r t  f r o m  t h e  s t r a -  , o b s e m r s  te l  m e  t h a t
t e g y  o f  t h e  c a m p a i g n ,  w h ic h  is o u t -  ,b o t b ■■t l , e  J r , t , s  * a,n d  J r e n c h  a r t d l e r y 
s id e  t h e  s c o p e  o f  t h i s  a r t i c l e - o n e  is , i a y e . o l , t d a s s c d  t l ,c  G e r m a n s  in  t h e  
m o v e d  t o  nR« n n i* l .m 'r  ........ ‘r ! ie ro ic  c t ) m b a t s  o f  n o r t h
N U T
First Insertion: 2  Cents per ’ 
word ; minimum charge. 25 .* 
cents.
I Each Additional Insertion* 1 cent 
per word; minimum charge. 
15 cents. , °  :
' --- - "*■
i s t s  in  u n f o r e s e e n  c o n t i n g e n c i e s  c a l l ­
i n g  f o r  i n d iv id u a l  in i t i a t i v e  
I n  a l l  t h a t  c o u ld  b e  p r o v i d e d  ” fo r  
b y  t h o u g h t  b e f o r e  b a n d ,  in  a l l  t h a t  
b o o k  w o r k  a n d  r o u t i n e  o f  w a r ,  in
I n  e s t i m a t i n g  t h e  c o a t  o t  a n  a d v e r - ....
t i s e m e n t ,  s u b j e c t  to  t h e  - m i n i m u m * ^  l l  
c h a r g e  a a  s t a t e d  a b o v e ,  e a c h 1 I n i t i a l ,  ”  
a b b r e v i a t i o n  o r  g r o u p  o f  f i g u r e s  o o u o to  
a a  o n e  w o r d .
Max Jenkins & Co.
Phone 20
The Greenhouses
J  80 d *a , r c d - a d v e r t i s e r s  m a y  h a v e  
r e p l i e s  a d d r e s s e d  to  a  b o *  n u m b e r ,  
c a r e  o f  t h e  “ C o u r i e r , * ’ a n d  forwarded 
to  t h e i r  p r  tv a tc  a d d r e s s .  F o r  t h i s  s e r *  
v ice, a d d  10 c e n t s  to  c o v e r  p o s t a g e .
N °  r c s p o n s l b l i l t y  a c c e p t e d  f o r  c o r ­
r e c t n e s s  o f  t e l e p h o n e d  a d v e r t i s e m e n t s .  
^ iCaa°  d o  n o t  a s k  fo r  c re d i t ,.1 n a  th»
,  -rou l^c ond expense of b o o k in g  
I advertisements is more thug they ano 
worth to the publisher. -
R I C H T E R  S T .
F O R  S A L E
(Between Presbyterian and English F O R  S A L E — O N E  P A I R  O F  D A R K  
Churches) b r o w n  C ly d e s .  4  a n d  5 y e a r s  old
P l n w o K c  n c x * ®Pn n ,» ;  w e l l  b r o k e n ,  k in d  • a n d
I I  l o w e r s  t o r  u s e d  t o  a l l  k i n d s  o f  w o r k .  A b o l v
Christmas I K o tn b lc r  P a u l .  K
o v e d  t o  a B W .i.liiM K a l t e r n a t i o n s  o i l  n ™  c 0 m b a l * . o,f n o r t h e r n  F r a n c e .  . . . --------------------- -------------- .
....... -  — * I I t  IS a  v e r y  h ig h  r e c o r d  fo r  t h e m  Carnations, Chrysanthemums, $1.00 a h a y  p n w  a a f  w  r .
■since t h e  G e r m a n  a r t i l i c r y ,  f r o m  t h e  | d o z e n .  V io le ts ,  25 c e n t s  a  dozen .  A p p l y  to  XV. D .  H o b s b i v  ^ k a n a g -
Stevia, 50 cents a dozen. | an Mission. ’ 3-tt
My complete Stock, consisting of Millinery, 
Hats, Trimmings, Feathers, Flowers, Ribbons, 
and Fancy Work; the latest creations and 
confections'of New York and Paris, valued at 
$4,000.00, will , be sacrificed for Gash, regardless 
of Cost.
T h is is a Genuine Saje, as I am Giving ti] 
Business, and the Stock must be sold:
a p p l a u s e  a n d  c e n s u r e .
S p o i l i n g  t h e  C i t i z e n  i „  . .  . .  , . . . •  . .
B u t  p e r h a p .  t h e r e  is tin m tp la n a -  T 7 .  .  t h e  l .K l . t e . t ,  t ^ w . t h o u t
t i o n  w h i c h  w il l  d o  a w a y  w i th  t h e  a s -  “■ do11^  e x t r a o r d i n a r i l y  R o o d  »  t a c -  
t o n i s h m e n t .  I t  w a s  . i m p o s s i b l e  t h a t  ‘,CS; ^ dy. '?  f  l l c h  “  c ° - ° P <!r-
a n  i n t e l l i g e n t  a n d  m e t h o d i c a l  p e o p l e  " t  n  SC<™ S . ' °  , ™ c
s h o u l d  d e v o t e  t h e i r  w h o le ,  e n c r s i c ,  ’ |,CC,f ,n >'. S t e p  b y  s t e p  , t  fo l l-
t o  t h e  p e r f e c t i o n  o f  a  p l a n  o f  a BB. ,W ’  *h «  ‘" { T ' ' 5' a d v a n c c  W l,h  •»**«•*  
r e s s i v e  w a r  w i t h o u t  s e c t , r i n B ' B r c a t  !7 C' , n e v e r  n o t i c e d  it  e i-
r e s u l t s ;  b u t  i m p o s s i b l e  a l s o  t h a ,  t h i s  , "  “ T 8'’ " P  '?*  OW," n r e " ,  
d e v o t i o n  t o  a  s i n g l e  a n d  i n h u m a n  e n d  | [ , c m  a t  a  f ' " ' 1'  w ^ t  U 'e  m o r a l
s h o u l d  n o t  h a v e  . d e h u m a n i z e d  t h e  P * " S a- 1”  r ' W r n  . t h e
u  t n c  1 n f a n t r y  s t i c k s  w e l l  t o  i t s  g u n s , - a n d
I h a v e  n e v e r  n o t i c e d  n o r  h a v e  h e a r d  
r e c o r d e d  a n  i n s t a n c e  w h e r e  • t h e  i n ­
f a n t r y  c l e a r e d  o u t  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
a t e  o f  t h e  g u n s .
T h e  m o r a l  e f fe c t  o f  a r t i l l e r y  fire  is I phone 88
t a r y  d e s p o t i s m  f o r  t h e  s a k e  o f  o r g a n -  Und*rSt0° *  a n d  e x P lo i t e d
i z i n g  a  w a r  o f  c o r i q u e s t  o v e r  o n e ’  ^ \ t t^ h e  t G e r m a n s ;  ^  A g a m s t  i n f a n t r y  
n e i g h b o u r s  m u s t  s n o i l  J  I n  b e n c h e s , ,  a f t e r  f i n d i n g  t h a t  s h r a p -
le l  d o e s  n o t  c a u s e  a  q u i t t a n c e ,  t h e y  
t r y  h i g h  e x p lo s iv e s ,  l e s s  l ik e ly  t o  b e  
d e a d ly ,  b u t  m o r e  t e r r i f y i n g .  O n  a  
w id e  b a t t l e  fie ld  a  p r o j^ p r t im i  o f  t h e i r  
g u n s ,  w i l l  f i r e - r - s e e n i ia 'g ly
Pot Plants for 
’ Christmas Gifts
Primula, Ferns, Cyclamen, Palms. 
Flowering Bulbs (Hyacinths, Daffodils), 
Arum Lilies.
B A L E D  H A Y .  A  F E W  Y O U N G  
a ,s ° w s .  A l s o  s h e e p  a n d  l a m b s .  
A p p l y  A . H .  C r i c h t o n .  K e l o w n a .  13 -tf
W A N T E D
p e o p l e ,  s o m e w h a t  l o w e r e d  t h e i r  g e n ­
e r a l  in t e l l i g e n c e ,  i n j u r e d  t h e i r  s p i r i t  
a n d  in i t i a t i v e .  T o  t r a i n  f o r  t h e  d e ­
f e n c e  o f  o n e ’s c o u n t r y  ’ is, 'I s u p p o s e ,  
a n  a l m o s t  n e c e s s a r y  p a r t  o f  i n t e l l i ­
g e n t  lifq. B u t  t o  s u b m i t  t o  a  mili-
A g e n t s  f o r  C o l d s t r e a m  a n d  B . C, 
N u r s e r i e s .
W A N T E D — A  F E W  H O R S E S  O R  
c o w s ,  f o r  p a s t u r e  a n d  w i n t e r  
f e e d in g .  A p p l y  G u i s a c h a n  R a n c h .  
P h o n e  4701. 19 .4
O r d e r s  T a k e n  f o r  S h r u b s  a n d  T r e e s .
Palmer & Rogerson
WANTED—Miscellaneous
n e i g h b o u r s  m u s t  s p o i l  t h e  c i t i z e n  
s o m e w h a t  in  d r i l l in g ;  t h e  s o ld ie r .  G e r ­
m a n y  h a s  p r o f i t e d  in  t h e  f ie ld  b y  t h e  
s c i e n t i f i c '  e x a c t n e s s  o f  h e r  s l a v i s h ly -  
d r i l l e d  p e o p le .  S h e  h a s  l o s t  in  t h e  
f ie ld  b y  t h e  f a i l u r e  o f  t h e s e  P e o p l e  u n ­
d e r  c i r c u m s t a n c e s  w h e n  e q u i p m e n t  
i lednQ anj^i;a , |;’J c o m m o n - ^ n s e  s h i f t ”
i e n c e  W as
T H E  P R O P O S E D  C R E A M E R Y
W A N T E D — O r g a n i s t  a n d  C h o i r - m a s -  
~  1 . f o r  S t - M i c h a e l ’s a n d  A l l  A n -
P .  O .  B o x  117 g e l s  C h u r c h ,  K e l o w n a .  A  k n o w l e d g e  
1 o f  A n g l i c a n  m u s ic  e s s e n t i a l  A p p l y  
to  t h e  R e v .  T .  G r e e n e ,  T h e  R e c t o r y ,  
K e lo w n a .  22-3
Vli
i m
‘" ^  ^  ft; *•'■.*! 'i
Untrimmed Shapes. 
Trimmed Hats. 
Trinyned Hats. 
Trimmed Hats.
$2.50 to $3.00, red uced to $ .50
5.00 to 7.50, reduced to, 2.50
8 .0 0  to 10.00, reduced to 4.50
12.00 to 15.00, reduced to 8.50
Mrs. D. It. RATTEIVBURY
(Nee M IS S  K A R T I N )
G o v e r n m e n t  D a i r y  I n s t r u c t o r  t o  
C o n f e r  W i t h  F a r m e r s ’ I n s t i t u t e
_______  M r .  H v  R iv e ,  t h e  g o v e r n m e n t  D a i r y
i u u a v  i l J 1 J  C - t -  s m n  w i t h o u t  I ,^n s t r u c t o r ,  i s  e x p e c t e d  t o  a r r i v e  in  
l id— a t  p o i n t s  a l l  o v e r  t h e  p la c e .  T h i s  t , l e  f n e x t  M o n d a y  a f t e r n o o n .  I m -  
is e v i d e n t l y  n o t  o n l y  w i t h  t h e  h o p e  m e d i a t e l y  u p o n  h i s  a r r i v a l  h e  w il l  
j I f i n d i n g  a  c h a n c e  m a r k ,  b u t  o f  b r e e -  m e e t  t h e  c o m m i t t e e  o f  t h e  F a r m e r s ’ 
.d in g  t e r r o r  o v e r  t h e  w h o l e  fie ld , m a -  I ^n s t i t u t e  >n  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  b u i ld -
W A N T E D  —  H O R S E S  T O  P A S -  
tur 'e, $2  p e r  m o n t h ; w i n t e r  f e e d ,
$4_ p e r  m o n t h .  S . P y m a n ’ B l a c k  M o u n ­
t a in  ( R u t l a n d  P . O . ) . 19 - tf
'  V  « • M V I V .  11 v l U )  H i d "  J .  ^  •  •  M M V  w u t i u
f  t h e  t r o o p s  in  r e s e r v e  fe e l  t h a t  I tn^  a n d  g o  i n t o  de ta i ls„_and_ .fiH nres .
........ to -tiie proposed' creamery.
I n  r e g a r d  t o  e q u f p m e n t r ^ t f l
d a y s  o f  t h e  c a m p a i g n  d i s c lo s e d  h o w -  
p e r f e c t  w a s  t h e  G e r m a n  w a r  m a c h ­
in e  in  t h i s  r e g a r d ,  T h e  f i r s t  G e r m a n  
d e a d  g a v e  u p  m a n y  s e c r e t s .  T h e  
G e r m a n  s o l d i e r  w a s  c l o t h e d  in  c lo th
to in  -. J S  
^ a l s o . i
t h e  c o m m i t t e e  V ^ e n t l y ^ ^ p o f n t e ^ t o  
a c q u i r e  f a c t s  a n d  f ig u re s  b e a r i n g  o n  
t h e  a l l  i m p o r t a n t  q u e s t io n  a s  t o  w h e ­
t h e r  c o n d i t i o n s  in  t h e  d i s t r i c t  a r e  fav -
W e wish every 
one a
Very Merry 
Christmas 
and
Happy New Year
ill and get a Calendar
’.  B. Willits & Co.
Druggists & Stationers
vision
means
eye-
strain.
;,v„
; T h e
p e r f e c t l y .  I t  -was a l w a y s  p o s s i b l e  -to  
f e e  w h a t  t h e y  w e r e  a i m e d  a t  a n d  to
o f  a  c o l o u r  w h ic h  o n  t h e  a v e r a g e  o f  | ^ c o f n i z e  t h e  a im  w a s  g o o d .  I n  t h e  
E u r o p e a n  d a y s  g i v e s  a  g r e a t e r  d e -  , o m  j a r d " l c " t  ° f A n t w e r p  in  p a r t i c u -
g r e e  o f  i n v i s i b i l i t y  t h a n  k h a k i  T h i s  n o t , c e d ’ t h i s - T h e  g u n s  c l e a r l y  I V V « V » » hj*. w.e m s i n c t  a r e  ta v -
c l o t h  w a s  e x c e l l e n t l y  w o v e n  t o  w i t h -  Had e x a c t I y  t h e  n S h t  e l e v a t i o n  a n d  ° u r a b l e  f ° r  p a r t i n g  a  c r e a m e r y  a t  K e -
s t a n d  w e a t h e r  a n d  s t r a i n  E a c h  e x a c t l y  t , i e  r >ght d e f l e c t io n .  W h e t h e r  l o w n a  a t  t h e  p r e s e n t  t im e .  T h i s
d i e r  c a r r i e d  in  his- p o c k e t - k n i f e  a  l i t -  ^  ^ a s  i n t e n d e d  o r  n o t - I  t h i n k  i t  w a s  m e e t i n g  w i l l  a l s o  b e  a d d r e s s e d  b y  M r
t i e  e q u i p m e n t  f o r  m e n d i n g  h i s  c lo -  C a s t  s t a g e  o f  t h a t  b o m b a r d m e n t  p . . . _  ,
t h e s ,  a n d  a l s o  a  l i t t l e  f i r s t  a id  R e d  s h o w e d  P e r f e c t i o n  in  b i g  g u n  p o i n t - I  T h e  c o m m i t t e e  o f  th e  F a r m e r s '  I n -
C r o s s  b a n d a g e  o f  a d h e s i v e  p l a s t e r  m g - S,X .s h e l I s  in  Q u ic k - ; s u c c e s s io n  
H i s  b o o t s  w e r e  o f  w o n d e r f u l l y  c a m e  W lth in  a  f e w  y a r d s  o f  t h e  H o -  j “ *c r s  m ^ e a  m  m a x i n g  t h e  
s t r o n g  a n d  s u p p l e  l e a t h e r  s u c h  b o o t s  -  ^  V i l , e * 1 im a ^ n e d  t h a t  t h e  id e a  V a l j e y  m o r e  p r o s p e r s  s h o u l d  a t -  
a s  only  c iv i l i a n s  in  g o o d  d r c L s t a n -  WSS t0  h u r r y  t h e  b u r g o m a s t e r  t o  I t e n d  t h i s  m e t i n g ,  
c e s  c a n  b u y .  H i s  v a l i s e  o f  c o w h i d e  ,C° ? ie  ° U‘ a n d  s u r r e n d e r - H e  h a d  
t a n n e d  w i t h  t h e  h a i r  o n  w a s  m o s t  in -  !- 4 ^  m *ss.on  a t  8.30, j u s t . b e -
g e n i o u s l y  f u r n i s h e d  w i t h  s t r a p s  a n d  f° I r .  th lS  b ° UqUet ° f  s h e l l s  a r r i v e d ,  
r e m o v a b l e  b o l t s  o f  w h i t e  m e t a l  f o r  T h e r e  w a s  n o  n o t a b l e  h o r s e  a r t i l l -  
e a s e  o f  c a r r y i n g  a n d  e a s e  o f  p a c k i n g  vr -v fw o r k  o n  t ] P a r t  o f  t h e  G e r m a n s ,  
a n d  u n p a c k i n g .  I t s  c o n t e n t s ,  d i s - |  ' a s  1 c o u ld  sce_ o r  h e a r .  T h e  
p o s e d  in  v a r i o u s  l i t t l e  c u p b o a r d s , \ 7  ?  < P e r f e c t l y  ” b y  t h e
g a v e  t h e  m a x i m u m  o f  f o o d  r e s e r v e s  ° k , blU Wlt,1° u t  d a s h  ° r  a n y  Sp ir i t  
a n d  c l o t h i n g  c o m f o r t s  f o r  t h e  s p a c e  o f  a d v ^ n t u r e - C e r t a i n l y  i t  w a s  n e v e r  
a n d  w e ie rh t .  0 „ i t P r ^ r r U ^ o  J  I Pu s h e d ^ ^ fo rw a rd  t o  p u n i s h  a  r e t r e a t .
T h e  I n f a n t r y ’s  M a s s  A t t a c k s
H O R S E S  A N D  C A T T L E — T o  w i n ­
te r ,  $4.00 a  m o n t h  p e r  h e a d . - H a y -  
m a n ,  K e l o w n a ,  B. C. 19 - tf
T O « I .E T
L E T — F U R 1 H O J i f i  , 
-»?.* '  a n d  
!^Dr. S h e p -  
21- t f
L O S T
H I G H  S C H O O L
Christmas Examination Results.
T o t a l  m a r k s  in  e a c h  c la s s ,  1000. 
M a t r i c u l a t i o n ,  3 r d  y e a r .— E v e r i t t  
F a u l k n e r ,  731; A n n i e  M c L e n n a n ,  711; 
M a r g e r y  C a m p b e l l - B r o w n ,  709 ;  R a e  
M o n t g o m e r y ,  689 ;  E v e r i t t  F l e m i n g ,
16 8 6 ; H a z e l  R i t c h i e ,  682; B e a t r i c e  
C a m p b e l l ,  4539; D o r o t h y  L e c k ie ,  638;
a n d  w e i g h t .  Q u i t e  r e g a r d l e s s  o f  t h e
value of the  <?nlrliWV | * “ « * « « s »  m ra c in  I 72""*:-----« *— *v»*w ■ *-vw«.«5,vw o ,
c r i t i c a l  m o m e n t  o f  a n  a c t i o n  t h e  G ^ r-  T h C  G e r m a n  i n f a n t r y  h a s  t o  b e  ^ f 1 6 2 9 ^ e a "  K i n ^ i d '  6 2 1 ;
n a n  p l a n  a t  l e a s t  e q u i p p e d  h i m  p e r -  I = rc d l t e d  w itl1  a  s t u b b o r n  e o u r - 1  J ; s s l e  M c M i l l a n ,  563 ;  M a r y  H a y ,  531;
i e c t i y "  a t  ^  e v e n  w i t h  ^  ^  » a s ,  so  f a r  a s  c a n  b e  j t td -  L e e k i e ,  498 ; A l ic e  P e r r y ,I /VA ^1 /, L i rt (• I *. tl A a a — m 1  ^ .   ft T  ^. Ig e d ,  c h i e f l y  “ o f f i c e r s ’ c o u r a g e . ”  L e f t
H eadaches follow, 
and nervousness, too. 
H eeding  early w arn ings 
sim plifys cure.
C onsult a  com petent optician 
w ithout delay.
W e exam ine eyes % 
and guaran tee satisfaction.
IANK KNAPTON
[ot &  Shoe Repairer
Bernard A ve.
ixt M uirhoad’s  S h o o  S to re
Optician and Jeweler
Kelowna
. . e r i a l s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  w o r k  o f  Dili-1 ----------r  „  . A *  ■’ w ■ '
a g e  a n d  i n c e n d i a r i s m  w h i c h  h a d  b e e n  t0  t h e m s e l v e s  the, G e r m a n  i n f a n t r y -  ^ a ^ e d  ^ a s s ' 2hn d Ry e a r — D ^ ‘ 
m a p p e d  o u t  f o r  h im .  T h e  o r d e r  T "  w e r e  P r o n e  to  s u r r e n d e r ,  t h o u g h  t h y E v a n s » / S4 .  R u b y  ^ R a y m e r ,  744;
b o o k s  o f  o f f i c e r s  a n d  n o n - c o m m i s s -  - e  ■ u n d e r  t b e i r  ° f f i c e r s  G la ' ^
i o n e d  o f f i c e r s  s h o w e d  t h e  s a m e  d e - \  W° Uld S“ f e r  m,o s t  s e v e r e  p u n i s h -  v  ’ , ^ 88^  6! d ’ E e o
v o t i o n  t o  d e t a i l .  D u r i n g  t h e  y e a r s  m e .n t  ™ t h ° u t  f l in c h in g .  T h e  v i r t u e s P J ew;b y ' f  alp h  R i tc h ie ,  573 ; D ic k
o f  p r e p a r a t i o n  th e  G e r m a n  m i n d  e v i -  a n d  d e f e ^  a « k e  o f  , tK e G e r m a n  m i l l -  T a y ^ ’J ^ e a “  Mu.r r a y ’ 4 7 4 ’
d e n t l v  d e v o t e d  i t s e l f  w . r h  t a r y  s y s t e m  c o n c e n t r a t e d  in  t h e  in -  P r e l i m i n a r y  C la s s ,  1 s t  y e a r .— F r a n
i n ^ u s ^ r y  <to 0 Jn*ovi'dhig f o r ^ e v ^ ^ ' p o s s -  j E d u c a t e d ,  - .p a r t l y  b y  g o d ,y  « e  B n e k l a n d ,  8 0 1 ;  L o t t i e  L l o y d -
y  I p r e c e p t ,  p a r t l y  b y  b r u t a l i t y ,  i n t o  b e -  | ' l ° n e ®' E w a r t  F l e t c h e r ,  786 ;  M a r -  
l i e v in g  t h a t  t h e  m i l i t a r y  o f f i c e r  is a  I J ° r i e . S w i t z e r ,  718 ;  M a r g a r e t  C la r k e ,  
b e i n g  a p a r t ,  ,w e l l  w o r t h y  o f  w o r s h i p ,  R ° Y  H a u g ,  706 ; N e t t i e  H a r v e y ,  
t h e  G e r m a n  r a n k  a n d  f i le  f o l lo w  7 d d » V i v i a n  J o n e s ,  682; R a l p h  B u i  
t h e i r  o f f ic e r s ,  o r  a r c  d r i v e n  f o r w a r d  m a n » 682; R i t a  M a x w e l l ,  6 7 2 ;  M a e
L O S T - W H I T E  R O W  B O A T ,  p a i n -  
_  t e d  g r e y  in s id e .  D o u b l e  e n d e r .  
F i n d e r  p l e a s e  i n f o r m  C o u r i e r  o ff ice .  
R e w a r d  o f f e r e d .  2 2 - t f
W A N T E D
O n  b e h a l f  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  
A g r i c u l t u r a l  a n d  H o r t i c u l t u r a l  A s s o ­
c ia t io n ,
A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  r e c e i v e d  u p  t o  
6  o ’c lo c k ,  J a n .  10, 1915, f o r  t h e  p o s i ­
t i o n  o f  S e c r e t a r y  o f  t h e  a b o v e  A s s o ­
c ia t io n .  A p p l i c a n t s  t o  s t a t e  s a l a r y  
r e q u i r e d  a s  w e l l  a s  c a p a b i l i t y .  A d ­
d r e s s ,  B o x  152.
H .  W .  R A Y M E R ,
22-2  S e c y .  P r o .  T e r n .
T E N D E R S  W A N T E D
B y  D e c .  2 8 th ,  t e n d e r s  f o r  200  
t o  225 t o n s  o f  ice  d e l i v e r e d  a t  o u r  
ic e  h o u s e .  K E L O W N A  G R O W ­
E R S  E X C H A N G E .  22-1
N O T I C E
A n y o n e  r e m o v i n g  o r  c u t t i n g  
s a w  lo g s  f r o m  t h e  l a k e  s h o r e  w i l l  
b e  p r o s e c u t e d .
22 -4  t O .  K .  L U M B E R  C O .
ib le  e m e r g e n c y  o f  t h e  s o l d j e r ’s  l i fe  
in  t h e  f ie ld .
I n f e r i o r  C a v a l r y
A s  t h e  e q u i p m e n t  w a s  t h e  z e n i th .
t h e  c a v a l r y  t a c t i c  w a s  t h e  n a d i r  0 1 1 ™ * ° ™ ™ ' ° '  a f C d n v e n  f o r w a r d  W  ^  M a x w e U , . 6 7 2 ; ,  M a e
t h e  G e r m a n  a r m y .  W h e t h e r  a g a i n s t  >y b<Mr o f f l c c r s > m  p o s i t i o n s  w h ic h  ^ , I s o n - dS8j  L a w r e n c e  M a r s h a l l ,  644; 
t h e  B e l g i a n ,  F r e n c h  o r  B r i t i s h  c a v a l -  d e S p e r a t e -, ° n t h e  o t h c r  ^
ry ,  t h e  G e r m a n  c a v a l r y  w a s  a l w a y s  | b _a;n d *., r a " k  a n d  f i le  d e - | l ° 60T? ; t F r e d
i n f e r i o r .  T h e  m u c h - a d v e r t i s e d  U h -
J M .  C R O F T
B o o tm a k er  and R ep airer
M a t e r i a l  a m i  W o r k m a n s h i p  
: : o f  t h e  B e s t  :
B e r n a r d  Ave.* . - K e l o w n a
p r iv e d  o f  t h e i r  o f f ic e r s  a r e  m o r e  h e l p - J  W h i t e h e a d ,  5 96 ;  M a r j o r i e  B u l m a n  
I a n s  m i g h t  a p p e a r  f r o m  s o m e  ep i-  I ‘^ SS t b a n  ,t h e  F r e n c h  o r  B r i t i s h  s o l -  ® 2 ; G e ° r g e  C u r t s ,  591; L o r a i n e
s o d e s  t o  h a v e  d o n e  g o o d  d a r i n g  d ie fS  m  t h e  s a m e c i r c u m s t a n c e s .  I n  ” o^ o l ®e y > S76‘> M a r g u e r i t e  B u d d e n ,
w o r k .  B u t  in  r e a l  f a c t  t h e y  w e r e  s i m o -  e a t r e P c b i n ff h i m s e l f  t h e  G e r m a n  so l -  \ o68> ^ n n i e  R e e k ie ,  565; L a u r a  W i l -
lv  s h o t  i * 7?.P I d i e r  is  a s  g o o d  a s  t h e  b e s t  ( b o o k  s o n ,  555 ; G e o r g e  D a y ,  547; E a r l  H o w -
ly  s h o t  o u t  f r o m  h e a d q u a r t e r s  l ik e  W o r k  a n d  m e t h o d i c a l  p r a c t i c e . )  I n  L r d  529- L e n a  M c M i l l a n  f i - -
s t o n e s  f r o m  a  c a t a p u l t ,  r e c k l e s s ly ,  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  n a t u r a l  c o v e r  h e  L n r ' n _ ’ „  L ,  p  • ’ S , - ’ E !®a '
n o n - i n t e l l i g e n t l y ,  t o  r a i d  s o m e w h e r e  IS f a r  , n f c n o r  t o  t h e  • B r i t i s h  ( a b -  D a w s o n ’ 506 , P e r c y  R a n k i n ,  473;
a n y w h e r e .  W i t h  s o  i n a n v  o f  thom  3, ^ ce  o f  i n i t i a t i v e . )  T h e  v i r t u e s  a n d  L l w o o d  F l e m i n g ,  439 ; H a r o l d  A t -
o u f  t h e y  h a d  o  n J  n  ? 6ff / : t s  ? , i k ?  °.f h i f  t r a i n * " e  s e n d  h im  k in ,  4 35 ;  R u s s e l l  S u t h e r l a n d ,  402. *
o u t ,  t n e y  H ad to  b l u n d e r  o n  s o m e  to  t h e  c h a r g e  in  c lo s e  p l a t o o n s .  T h u s  -_____________ _
s u c c e s s .  I n  t h e  a g g r e g a t e  t h e i r  re -1  h e , i s  e a s i e r  t o  k j l l  b u t  n i o r e  t e r r i b l e  | A  l i s t  o f  o f f i c e r s  k i l led  in  a c t i o n ,
SPIRELLA CORSETS
I n c l u d i n g  w a i s t s  f o r  c h i l d r e n ,  f r o m  
1 t o  14 y e a r s .
M r s .  J .  H .  D a v i e s  w i l l  b e  a t  M r s .  
M a t h i e ’s, o v e r  D a v i e s  &  M a t h i e ’s, 
P e n d o z i  S t . ,  ( p h o n e  196) b e t w e e n  
t h e  h o u r s  o f  1.30 a n d  6  p .  m .  S a t ­
u r d a y  o f  e a c h  w e e k  t o  m e e t  Iadi< 
w i s h i n g  t o  o r d e r  c o r s e t s .  P .  O .  B< 
626, K e l o w n a .
Goal
Beekeepers Supplies
u .k Kt4, c « u ; U ie  iu u i u i m et.Vm
c o r d  w a s  o n e  o f  f a i lu r e .  R e p e a t e d l y  F . h e  a r r i v e s .  H i s  m a r k s m a n s h i p  is  iSc „ » fi a* i n n H n  ' l  ,  P  ’
t h e y  w e r e  t r a n n e d  a n d  o*tor \ l?.iertor to  t h a t  o f  t h e  B r i t i s h  s o l -  , s s u e d  a t  L o n d o n  l a s t  F r i d a y  n i g h t ,
r 1 . r d. a  n , o s t  e x t c r - d ie r ,  h u t  h i s  v o l l e y  f i r in g — h e l p e d  I c o n t a i n s  t h e  n a m e  o f  C a p t a i n  t h e
m u t a t e d  b y  f a r  t n f e n o r  fo r c e s .  1 b y  t b e  Hat t r a j e c t o r y  o f  h i s  ? i l l c — c a n  H o n .  . H e n r y  L y n d h u r s t  B r t tc e ,  o f
r e c a l l  o n e  m s t a n e e  o f  m a n y  n e a r  O s -  | ^  T / v o l * ? ' a  we’ m,o‘n  " ° *  , m 4  0 t  | t h c  R ° y a l  S “ *a- C a p t a i n  B ru c e ,  w h o
w a s  t h e  e l d e s t  s o n  o f  L o r d  A b e r -
m a e l ,  w h e n  s ix  B e lg ia n ,  c y c l i s t s  a m -  fh c  b a y o n e t  a s  a  w e a p o n ,  
b u s h e d  25 U h l a n s  a n d  k i t to d  i t  n f -N ot.  a t - a l l  . s p a r i n g  o f  t h e  i n f a n t r y . ,
l ircd . 13 o f  | w h e n  th e  o r d e r  t o  a d v a n c e  is  g iv e n ,  I d a r e ,  m a r r i e d  in  1906 M iss  C a m i l l e
■ r t  J  i a. ”  ,1 * / , .c n ? a 51 .t a ? ti.c ® a r e  n e v e r t h e l e s s  C l i f fo rd ,  a n  A m e r i c a n  a c t r e s s ,  p o p u -
O n  t h e  i n a r c h  t h e y  h a v e  n o  id e a ,  o f  W o e f u l  o f  . . the ir  i n f a n t r y  in  t h a t  a  v e r y  h a r ]v  k n o w n  a s  th . .  “ r i h e n n  r v i  » 
s c o u t i n g / ^ I n  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  W r o u f f h  a r t i l l c r y  p r c j J a r a t i o n  is p r a c -  ^ 7 ^ " ° ^ "  aSf t h c  ^ ,bs0"  , G trl’ ■
4i , , r '.—. ___■ , c . t i c e d  a n d ,  a s  I h a v e  n o t e d  b e fo re  t h e  I arttI w h o ,  a s  a c t r e s s  a n d  m o d e l ,  w a s
. ■ L ,G ? i an ' d c a , ' o f  c a v a I r y  o n  a r t i l l e r y  f o l l o w s  th e  i n f a n t r y  s t e p  b y  f° r  s o m e  y e a r s  t h e  s t a r  o f  t w o  c o n -
t h e  i n a r c h  in  h o s t i l e  c o u n t r y  w a s  f o r  1 s t e p .  • t i n e n t s .  w o  t u n
Pine, Fir and White Poplar-—
2 . ricks, . . . . . . .  .$2.75 per rick
5 ricks and upwards,
$2.50 per rick
Dry Slabs, cut .to stove length: 
Per rick, $2.00
Fir Fence Posts, 2 0 c each 
Merritt Coal, $11.00 per ton.
Whitehead & Go.
Office, Leon Ave, Phone 307
• r* >
\
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CHRISTMAS!
Kelowna fiarage & Machine Works Co. Ltd .
We do Machine Blacksmitliing in all its branches. Make 
Springs for all kinds of Vehicles
G iv e  to# a  t r ia l  a t  a n y  o f  y o u r  S te e l ,  I r o n  o r  C n n t  I ro n  W o r k  req u ir in g - a t te n t io n  
^  ’W e l d i n g  a n d  B r a z i n g  b y  th e  l a t e s t  p ro c e s s  (
We can do all your Auto Repairs 
Splendid Autp Livery Good cars 
CarOful, com p eten t drivers
Y o u r  c a r  w a n t s  p a i n t in g  a n d  v a r n i s h iq g ;  b r i n g  i t  to  u s  a n d  w e  will 
, m a k e  i t  lo o k  n e w  a g a in .
A Few Reminders for
Your Xmas Buying
Safety Razors 
Pen & Pocket Knives 
Scissors in Sets 
Skates
Hockey Sticks 
Rifles
Flash Lights 
Carving-Sets
Carpet Sweepers 
Vacuum Sweepers 
■ Electric.Irons
Electric Toasters 
.Coffee Percolators
Self-basting* Roast Pans 
O-Cedur Mops 
Child Sets, etc., etc*
A L S O
A lull line of Community Silver, Krjives, Forks, Spoons, 
Berry Spoons, Bouillon Spoons, Gravy Ladles,
Pie Servers, Meat Forks
HE rW3®0NMWIS0N IWflMifE COCU
lical awl Parsonal News
H O R N . — O n  D ec ,  -13th, t o  t h e  w i fe  i M is s  R i c h a r d s o n  w a s  a  p a s s e n g e r  
o f  M r .  A. L u u f c u r ,  a  s o n .  : t o  L y t t o n  y e s t e r d a y  m o r n i n g .
A id .  VV. 12. A d a m s  r e t u r n e d  o nH O R N . — O n  D e c .  13th , t o  t h e  w i f e  
o f  M r .  H . C. M a l l a m ,  a  so n .
H O R N . — O n  D ee .  13th, t o  t h e  w i fe  
o f  M r .  G e o r g e  W h i t e ,  it d a u g h t e r .
H O R N . — O n  D e c .  2 1 s t ,  t o  t h e  w i fe  
o f  M r .  R .  B r e c h i n ,  a so n .
H O R N . — O n  D e c .  19th , t o  t h e  w i f e  
o f  M r .  A . H .  S. W r i g h t ,  a  so n .
H O R N . — O n  D e c .  16th , t o  t h e  w i f e  
o f  M r ,  T \  T h o r n c l o o ,  a  d a u g h t e r .
T u e s d a y  f r o m  a  t r i p  to  t h e  C o a s t .
M r s .  S p e n c e r  I ’u h n e r  w e n t  t o  M u r a  
o n  T u e s d a y .
M r .  J .  R o w c l i f f e  w e n t  t o  V i c t o r i a  
o n  T u e s d a y .
"M r, J o h n  -W in s lo w  t o o k  p a s s a g e  f b r  
E n g l a n d  .on  S a t u r d a y .
D I E D . — O n ' D e c .  2 2 n d ,  a t  R u t l a n d ,  
V io l e t  H . ,  b e l o v e d ,  w i f e  Of H e n r y  
F ra n c is ,"  a g e d  38 y e a r s  a n d  6 m o r i th s .
M r .  H . G . M . W i l s o n  w a s  a  p a s s -  
e n g e r  t o  V a n c o u v e r  o n  M o n d a y .
M r s .  M a i d m c n t  le f t  f o r  E n g l a n d  o n  
S a t u r d a y .
M r .  E. M. ,C a r ru th c i \ s  r e t u r n e d  o n  
S a t u r d a y  f r o m  a  v is i t  t o  t h e  C o a s t ,
O n  b e h a l f - 'o f  t h e  , B e n e v o l e n t . S o ­
c ie ty ,  M r s .  C a m e r o n ,  G u is a c h a i i ,  
w i s h e s  t o  t h a n k  t h e  k in d  f r i e n d  w hO
s e h t  $10  t o w a r d s  t h e  S o c i e t y ' s  C h r i s t ­
m a s  h a m p e r s .
M r s .  F .  S m i t h  le f t  o n  F r i d a y  f o r  
V i c t o r i a ,  w h e r e  h e r  h u s b a n d  is  t r a i n ­
i n g  a s  a  m e m b e r ,  o f  t h e  S e c o n d  C o n ­
t i n g e n t .  S h e  i n t e n d s  t o  p r o c e e d  t o  
t h e  O l d  C o u n t r y  l a t e r  o n .
M r .  H u g h  C o p e l a n d ,  s o n  o f  A id .  
R. A . C o p e l a n d ,  a r r i v e d  f r o m  V a n ­
c o u v e r  o n  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  w i t h  
h i s  b r id e ,  n e e  M is s  H a z e l  M a y n e .  
T h e  m a r r i a g e  t o o k  p l a c e  in  V a n c o u ­
v e r  t h e  p r e v i o u s  d a y .
M r .  L . ' M c M i l l a n  le f t  o n  T u e s d a y  
t o  p a y  a v i s i t  t o  lp s  o ld  h o m e  in  T o  
r o n t o .
R i f l e m a n  H .  S m a l l ,  o f  t h e  R a n g e r s  
r e t u r n e d  t o  b r i d g e  g u a r d i n g  d u t y  o n  
t h e  C. I \  R ., a t  C a m b ic ,  o h  S a t u r d a y .
M r .  a n d  M r s .  E .  M. H r y s o n  a t u  
c h i ld  le f t  f o r  t h e  O ld  C o u n t r y  o n  
T u e s d a y .
S e r g t . - M a j o r  P e t e r s ,  o f  t h e  H. C. 
H o r s e ,  a r r i v e d  o n  T u e s d a y  to  s p e n d  
C h r i s t m a s  h e re .
A  h e a r t y  i n v i t a t i o n  is" e x t e n d e d  t o  
a l l  t o  c o m e  a n d  s p e n d  a  h a p p y  e v e n ­
i n g  o n  C h r i s t m a s  D a y  a t  t h e  M e t h o ­
d i s t  C h u r c h .  E n t e r t a i n m e n t  w i l l  
c o m m e n c e  a t  7.30 p .m . ,  a n d  m u s ic ,  
g a m e s  a n d  r e f r e s h m e n t s  w i l l  b e  p r o ­
v id e d .— C o m .
C h r i s t m a s  s e r v i c e s  w i l l  b e  h e ld  in  
t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  o n  S a b b a t h .  
T h e  m o r n i n g  t o p i c  w il l  be , “ H o w  
C h r i s t  R e v e a l s  G o d , ” a n d  t h e  e v e n in g ,  
“ T h e  W o m a n  o f  .A ll  H i s t o r y . ”  T h e  
c h o i r  w i l l  g iv e  s p e c ia l  C h r i s t m a s  l i iu -  
C o m .
M r .  L .  A . H i n k s o n ,  o f  S a r d i s ,  is 
t h e  g u e s t  o f  D r .  B o y c e  d u r i n g  t h e  
C h r i s t m a s  s e a s o n .
O w i n g  to  t h e  s c h o o l  h o l i d a y s ,  t h e r e  
w a s  a  r e g u l a r  e x o d u s  o f  t e a c h e r s  t o  
t h e  C o a s t  o n  - S a t u r d a y  m o r n i n g ,  o il 
v a c a t i o n  b e n t .
R i f l e m a n  J .  B . W h i t e h e a d ,  o f  t h e  
R o c k y  M o u n t a i n  R a n g e r s ,  b e g s  t o  
a c k n o w l e d g e  w i t h  t h a n k s  r e c e i p t  o f  
a  l a r g e  p a r c e l  o f * b o o k s  a n d  p e r i o d i ­
c a ls ,  w h i c h  h e  Fias d i s t r i b u t e d  a l o n g  
t h e  l i n e s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  a t  a ll  
t h o s e  p o s t s  w h e r e  a n y  K e l o w n a  m e n  
a r e  d o i n g  d u t y .  — C o m .
sic .
A m o n g s t  t h o s e  w h o  l e f t  b y  t h i s  
m o r n i n g ’s b o a t  f o r  a  C h r i s t m a s  v a ­
c a t i o n  w e r e ,  M r .  R .  A . J o h n s t o n ,  t o
M r s .  P .  B r o o k e   ^ l e f t  o n  W e d n e s ­
d a y  t o  j o i n  h e r  h u s b a n d  in  V i c t o r i a .  
M r .  B r o o k e  is  n o w  Q u a r t e r m a s t e r ,  
w i t h  t h e  h o n o r a r y  r a n k  o f  L i e u t e n ­
a n t ,  in  t h e  n e w  r e g i m e n t  o f  h o r s e  
m o b i l i z e d  a t  V i c t o r i a  c h i e f l y  f r o m  
t h e  3 0 th  B . C. H o r s e ,  f o r  o v e r s e a s  
s e r v i c e .
a n c o u v e r ;
\
m
take this opportunity of thank­
ing our fHends for: pa&t -patron-.
age and a t ' (he same time 
extend the 
S eason  & G reetings 
also a Full .Measure of 
Christmas happiness and Suc­
cess for the; New Year.
JERMAN H U N T
D R Y  G O O D S  S T O R E
£ » •  ■
Glenmore Fruit Lands
S i t u a t e d  w i t h i n  o n e - h a l f  m i l e  of  t o w n ,  a n d  b e i n g  a b o u t lO O  fe e t  a b o v e  
t h e  l a k e ,  i t  c o m m a n d s  a  b e a u t i f u l  v ie w  o f  t h e  to w n ,  
l a k e  a n d  s u r r o u n d i n g  c o u n t r y .
IDEAL FRUIT SOIL ABUNDANCE O F W ATER
1 CLOSE  T O  TOWN AND MARKET
T h e r e  i s  o n l y  o n e  G l e n m o r e ;  d o n ’t  m i s s  th e  o p p o r t u n i t y  o f  s e l e c t i n g  a 
v fe w  a c r e s  of  t h i s  d e s i r a b l e  p r o p e r t y . .
TH E CENTRAL OKANAGA N LANDS
f  LIMITED ' ■ _
' ' m ' m ■ m -* R*' C*
r
K E L O W N A
" T h e  - a i f l H K E F g a H M M P ? * * - .
L i b e r a l  A s s o c i a t i o n  w i l r -- b e  h e l d  t 
R a y m e r ’s  S m a l l  H a l l  o n  T h u r s d a y ,  
J a n u a r y  7 th ,  *at 8  p .m . ,  a t  w h i c h  t h e  
o f f i c e r s  f o r  1915 w i l l  b e  e le c te d .  T h e  
m e e t i n g  w i l l  t h e n  r e s o l v e  i t s e l f  i n t o  
a  s m o k e r !  a n d  s o n g s ,  s p e e c h e s ,  m u s
-pift-ia-wrili-trc - the  u i  U cr  T o r  iI k t * n < ^ 3 a y  IfiextT D e c ! 3 0 t l v w f i e n  b u s i n e s s
r e s t  o f  t h e  e v e n i n g .
M r .  C. ‘ C . M a n i f o l d ,  o f  f h e ’ s t a f f  r if  
t h e  C a n a d i a n ,  B a n k  o f  C o m m e r c e ,  h a s  
b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  R e v e l s t o k e  
b r a n c h  a n d  l e f t  o n  S a t u r d a y  f o r  h i s  
n e w  lo c a t i o n .  K e e n l y  i n t e r e s t e d  in  
m a n y  d i f f e r e n t  b r a n c h e s  o f  s p o r t ,  
h e  w i l l  b e  m u c h  m i s s e d  in  t o w n ,  _and 
h i s  m a n y  f r i e n d s  h o p e  t h a t  i t  is a  
c a s e  o f  “ a u  r e v o i r ” a n d  n o t  “ g o o d ­
b y e . ”
W e  r e g r e t  t h a t  t h r o u g h ' i n a c c u r a t e  
i n f o r m a t i o n  h a v i n g  b e e n  s u p p l i e d  t o  
u s ,  w e  s t a t e d ,  in  o u r  l a s t  w e e k ’s i s s ­
u e ,  t h e  n a m e s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r ­
t i e s  in  a  m a r r i a g e  a s  C h a r l e s  H u b b a r d  
a n d  R u b y  B e n n e t t .  T h i s  s h o u l d  h a v e  
r e a d ,  C h a r l e s  H u b b a r d  a n d  R u t h  
B e d d i n g .  T h e  w e d d i n g  t o o k  p l a c e  
a t  t h e  a l t a r  o f  t h e  c h u r c h  a n d  n o t  
in  t h e  v e s t r y ,  a s  w a s  s t a t e d .
P r o v i d i n g  t h a t  t h e  r e q u i s i t e  n u m ­
b e r  o f  n a m e s  o f  i n t e n d i n g  s c h o l a r s  
a r e  s e n t  in  t o  t h e  F a r m e r s ’ I n s t i t u t e ,  
f r u i t  p a c k i n g  s c h o o l s  w i l l  b e  h e ld  a t  
R u t l a n d  a n d  o n  t h e  K .  L .  O .  B e n ­
c h e s ,  a s  w e l l  a s  in  t h e  c i ty .  T h e  
s c h o o l  l a s t s  s ix  d a y s ,  a n d  c o m p r i s e s
t w e l v e  l e s s o n s  o f  t h r e e  h o u r s  e a c h , ; w h i c h  t h e y  u n d o u b t e d l y  d id .  
f o r  w h i c h  a  fe e  o f  t w o  d o l l a r s  is 
c h a r g e d .  T h e  n a m e s  o f  t h o s e  w i s h ­
i n g  t o  a t t e n d  t h e s e  c l a s s e s  s h o u l d  b e  
s e n t  ?it o n c e  t o  M r .  E .  L .  W a r d ,  S e c ­
r e t a r y  o f  i.be F a r r n c r s V  I n s t i t u t e .
A  d e b a t i n g  s o c i e t y  is. b e i n g  o r ­
g a n i z e d  in K e l o w n a  a n d  is  t o  b e  o p ­
e n e d  o n  W e d n e s d a y .  3 0 th  D e c e m b e r ,  
" " a Jb  o ’c lo c k ,  by. a  m e e t i n g  in  t h e  o ld  
^ f ly in g ,  N o r t h - e a s t  e n t r a n c e .
.................b.cvo n  W o m e n ’s
*' \ xm1I m o v e
d eb a j  
\— Corn]
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The coming Christmas 
Season marks our .
F irs t A n n iv e rsa ry
and we wish to com­
bine with our Good Wishes 
O u r  Thanks to all for their 
very liberal patronage dur­
ing the past twelve 
months.
R i c h m o n d ' s  s t o r e -  c lo s e s  t o n i g h t  
atril w i l l  n o t  b e  . r e o p e jn e d  u n t i l  . W e d -
w ill-  -b e  r e s u m e d  u n d e r  t h e  p r o p r i e ­
t o r s h i p  o f  M r .  J a m e s  R a e ,  t h e  w e l l  
k n o w n  s h o e  d e a l e r  o f  V a n c o u v e r ,  
w h o  h a s  p u r c h a s e d  t h e  b u s i n e s s  f r o m  
t h e  a s s i g n e e .  M r .  R a e  is a  l a r g e  b u y ­
e r  f o r  h i s  ^ u i c o u v e r  b u s i n e s s ,  an d .  
t h e  K c l o w n a V  " h a r e  in  t h e
a d v a n t a g e s  t h u s  /. M r .  L .
R i c h m o n d  w i l l  a c t  ^  a l  m a n a g e r
f o r  M r .  R a e .
T h e  lo c a l  l o d g e  o f  R c b e k a h s  g a v e  
a  v e r y  e n j o y a b l e  “ A t  H o m e ” o n  
T h u r s d a y  e v e n i n g ,  in  R a y m e r ’s H a l l ,  
w h i c h  w a s  a t t e n d e d  b y  a b o u t  75 R e -  
b e k a h s  a n d  O d d f e l l o w s ,  t h e  i n v i t a ­
t i o n s  b e i n g  r e s t r i c t e d  t o  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e s e  o r d e r s .  A  s h o r t  m u s i c a l  p r o ­
g r a m m e  w a s  p r o v i d e d  a n d  w a s  m u c h  
a p p r e c i a t e d ,  t h o s e  c o n t r i b u t i n g  b e i n g  
M r .  B e n  S m i t h ,  s o n g ;  M is s  W i n n i e  
J o n e s ,  p i a n o  s o l o ;  M r s .  B la i r ,  s o n g ;  
M r s .  M a t h i e ,  p i a n o  s o lo ;  M r .  R i c h r  
a r d s ,  r e c i t a t i o n .  M r s .  J .  M ..  J o h n ­
s t o n  p r e s i d e d .  ’ S u p p e r  w a s  s e r v e d  
a t  m i d n i g h t ,  a n d  d a n c in c r  w a s  e n ­
g a g e d  in  f r o m  10 t i l l  2. T h e  h a l f  w a s  
a t t r a c t i v e l y  d e c o r a t e d ,  a n d  a l l  t h e  a i>  
r a n g e m e n t s  e v i n c e d  c a r e f u l  p r e p a r a ­
t i o n  t o  e n s u r e  a l l  h a v i n g  a  g o o d  t im e ,
CAMPBELL
S C E
Phone Threi
T A I L O R I N G
R .  M A T H I E  -  -  P E N D O Z I  S T .
.Choice selection of .Gent, ’s Suits and Overcoats
in latest styles
v
Sole Agent for SEMI-READY, LTD.
Stock offered at Special Sale Prices for December
Besides the lowest cut price a good fit is guaranteed
- ——— — Call and In sp e c t—-----——— -
Opposite Kelowna Furniture Co.’ s Store
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M r.  J .  J .  C a r n e y  a r r i v e d  o n  T u e s ­
d a y  f r o m  F l a g s t o n e ,  in  E a s t  K o o ­
t e n a y ,  w h e r e  h e  is  t e a c h i n g  s c h o o l
to  s p e n d  t h e  C h r i s t m a s  v a c a t i o n  w i th  
h i s  p a r e n t s ;
M r .  H .  G. R o w l e y  w e n t  t o  V i c t o r ­
ia  o n  S a t u r d a y  t o  .visit^ r e l a t i v e s ,  a n d  
w i l l  t h e n  p r o c e e d  to. E n g l a n d  t o  r e ­
j o i n  h i s  o ld  c o r p s ,  t h e  R o y a l  E n g i n ­
e e r s ,  in  w h i c h '  lie h e ld  a  c o m m i s s i o n ;
T h e  t a s t e f u l  a n d  a t t r a c t i v e  C h r i s t ­
m a s  d e c o r a t i o n s  o f  t h e  s t o r e i  s h o w  
l i t t l e  i n d i c a t i 5 n  t h a t  b u s i n e s s  is  n o t  
a s  b r i s k  t h i s  y e a r  a s  i n  p a s t  s e a s o n s ,  
a n d  o u r  b u s i n e s s  m e n  a r e  t o  b e  c o m ­
m e n d e d  f o r  “ k e e p i n g  a  s t i f f  u p p e r  l i p ” 
u n d e r  s o m e w h a t  d i s c o u r a g i n g  c i r c u m ­
s t a n c e s .  C o u r a g e  a n d  f a i t h  in  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  c o u n t r y  w i l l  b r i n g  t h e i r  
r e w a r d  y e t ,  a n d  i t  m a y  n o t  b e  s o  v e r y  
l o n g  b e f o r e  t h e  s i l v e r  l i n i n g  o f  t h e  
c l o u d  a p p e a r s .
T h o s e  w h o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
C h r i s t m a s  G i f t  F u n d  f o r  t h e  K e l o w n a  
b o y s  s e r v i n g  in  t h e  B . C. H o r s e  a t  
V i c t o r i a ,  a n d  w a i t i n g  t h e i r  i n s t r u c ­
t i o n s  t o  g o  t o  t h e  f r o n t ,  w i l l  b e  i n t e r ­
e s t e d  T o  h e a r  t h a t  M is s  I r e n e  C a t h e r ,  
o n  b e h a l f  o f  f r i e n d s  o f  t h e  m e n  in  
K e l o w h k ,  o n  M o n d a y  l a s t  f o r w a r d e d  
a  c h e q u e  f o r  t h e  s u m  o f  $13.50 t o  C a p -  
t a i n  T e m p l e  f o r  d i s t r i b u t i o n  a m o n g s t  
t h e  m e n ,  w i s h i n g  t h e m  a  h a p p y  
C h r i s t m a s  a n d  r e q u e s t i n g  t h e m  t o  
s p e n d  t h i s  m o n e y  o n  a  f e w  s m o k e s  
a n d  s u c h  l ik e  r e m e m b r a n c e s  f r o m  
w e l l - w i s h e r s  a t  h o m e .
O n .  M o n d a y  e v e n i n g ,  t h e  2 8 th  in s t . ,  
a t  8  o ’c lo c k ,  in  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h  
H a l l ,  t h e  B o y  S c o u t s  w i l l  h o l d  a n  
I n v e s t i t u r e ,  w h i c h  is  t h e  c e r e m o n y  
f o r  t h e  i n v e s t i n g  o f  a  b o y  w h o  h a s  
p a s s e d  t h e  T e n d e r f o o t  T e s t  a s  a-,
M a n y  o f  o u r  r e a d e r s  a r e  n o  d o u b t  
s u r p r i s e d  a n d  d i s a p p o i n t e d  b e c a u s e  h o  
r e p o r t  a p p e a r e d  in  o u r - l a s t  i s s u e  o f  
t h e  p r o c e e d i n g s  a t  t h e  a n n u a l  m e e t  
i n g  o f  t h e  K e l o w n a  A g r i c u l t u r a l  a r id  
H o r t i c u l t u r a l  A s s o c i a t i o n ,  w h i c h  w a s  
h e l d  o n  M o n d a y ,  14 th  D e c e m b e r .  T h e  
e x p l a n a t i o n  is  a  v e r y  s im p le *  o n e  s o  
f a r  a s  w c ’ a r e  c o n c e r n e d .  N o  n o t i c e  
w a s  s e n t  to  u s  o f  t h e  m e e t i n g ,  a s  h a s  
b e e n  t h e  c u s t o m  f o r  m a n y  y e a r s  p a s t ,  
n o r  w a s  a n y  n o t i c e ,  s o  f a r  a s  w e  o b ­
s e r v e d ,  p u b l i s h e d  in  t h e  c o l u m n s  o f  
o u r  l o c a l  c o n t e m p o r a r y ,  w h o s e  r e p o r t  
o f  t h e  p r o c e e d i n g s  w a s  b u r  f i r s t  in  
t i m a t i o n  t h a t  t h e  m e e t i n g  h a d  b e e n  
h e ld .  T h e  o v e r s i g h t  is  a l l  t h e  m o r e  
r e g r e t t a b l e  b e c a u s e  -fre h a d  a s k e d  t h e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o n  s e v ­
e r a l  o c c a s i o n s  s in c e  t h e  F a i r  f o r  p e r -  
m is s io r i  t o  p u b l i s h  i t s  a n n u a l  s t a t e ­
m e n t ,  w h e n  p r e p a r e d ,  a s  wais g e n e r ­
a l l y  d o n e  in  f o r m e r  y e a r s .
BUSINESS LOCALS
D r .  M a t h i s o n ,  
p h o n e  89.
d e n t i s t ,  T e l e -
City Council
Brief Meeting Yesterday Morning 
Suffices to Dispose of 
Business.
A  b r i e f  m e e t i n g  o f  t h e  C i ty  C o u n ­
cil  w a s  h e ld  y e s t e r d a y  m o r n i n g .  S e -
S c o u t .  T o  b e  a  T e n d e r f o o t  a  h o y « V c r a l  m i n o r  m a t t e r s  w e r e  b r o u g h t  f o r -
m u s t  b e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  11 a n d  
18, a n d  s a t i s f y  h i s  S c o u t m a s t e r  t h a t  
h e  k n o w s  t h e  S c o u t  L a w ,  s i g n s  a n d  
s a l u t e ;  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  U n i o n  
J a c k ,  t h e  r i g h t  w a y  t o  fly i t ;  a n d  c e r ­
t a i n  k n o t s ,  p u z z l i n g  t o  t h e  l a y m a n .  
H e  t h e n  h a s  t o  m a k e  t h e  S c o u t ’s P r o ­
m is e .  T h e  T r o o p  w i l l  b e  p a r t i c u l a r ­
ly  g l a d  t o  w e l c o m e  o n  th is ,  e v e n i n g  
a n y  p a r e n t s  o r  o t h e r s  i n t e r e s t e d  in  
t h e  w e l f a r e  o f  t h e  S c o u t s ,  a s  ip  a d ­
d i t i o n  t o  t h e  I n v e s t i t u r e  c e r e m o n y  
s e v e r a l  B a d g e s  o f  M e r i t ,  w o n  d u r ­
i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  w il l  b e  p r e s e n t e d  
t o  t h e  f o r t u n a t e  w i n n e r s .
w a r d  a n d  q u i c k l y  d i s p o s e d  o f.  T h e  
v a r i o u s  f o r m s  o f  r e l i e f  w o r k  n o w  b e ­
i n g  c a r r i e d  o u t  in  t h e  c i t y  r e c e i v e d  
c o n s i d e r a t i o n .  A  r e s o l u t i o n  w a s  p u t  
t h r o u g h  t o  t h e  e f fe c t  t h a t  f o r  t h e  c u r ­
r e n t  m o n t h : f r e e  w a t e r  a n d  l i g h t  
w o u l d  b e  s u p p l i e d  t o  t h e  h o m e s  o f  
t h o s e  s o l d i e r s  a n d  m i l i t i a m e n  W ho 
a r c  a w a y  o n  a c t i v e  s e r v i c e  a n d  w h o s e  
d e p e n d e n t s  a r e  n o t  in  a  p o s i t i o n  t o  
p a y  ' s u c h  e x p e n s e s .  W h e t h e r  s i m i l a r  
a c t i o n  b e  t a k e n  f o r  t h e  e a r l y  m o n t h s  
o f  1915 is  le f t  t o  t h e  i n c o m i n g  C o u n ­
cil t o  d e a l  w i th .
T h e  f o l l r iw in g  a c c o u n t s  w e r e  c q r -
Crawford & Company
Booksellers and Stationers
F is h in g  T a -c k le  that will land the Big Fellows.
See our window 
display of . . .
Suitable Articles for Birthday Gifts and Other Occasions
CIRCULATING LIBRARY--A fine selection on hand.
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t i l l e d  b y  their* r e s p e c t i v e  c o m m i t t e e s  
ancl a p p r o v e d  b y  t h e  F i n a n c e  C o m ­
m i t t e e  t o  g o  f o r w a r d  f o r  p a y m e n t :  
T h e  G o ld i e  &  M c C u l l o c h  - 
C o . ,  L t d . ,  p a y m e n t  o n  m a ­
c h i n e r y  a c c o u n t  ..................*..$2128.04
G . H .  D u n n ,  P e t t y  c a s h .......... 15.35
J .  L .  W i l s o n ,  w o r k  o n  w a t e r
p l a n t  ........       2.25
T h e  C a n a d i a n  G e n e r a l  E l e c ­
t r i c  C o .,  p a y m e n t  o n  l r i a - .
c h i n c r y  ........; ............1319,20
T h e  O k a n a g a n  T e l e p h o n e  C o .
- r a t e s  ........ .............. ................ 19.95
C a n a d i a n  P a c i f i c  R a i l w a y  Co., 
f r e i g h t     '' — (.........—  ......... 475.02
51.60
100.00
110.00
166.66
640.00
115.00
85.00
5.00
R e l i e f  W o r k  P a y r o l l ,  D e c .  9 th
t o  12 th  i n c lu s iv e  .......... ...........
R e l i e f  W o r k  P a y r o l l ,  D e c .  14 
t o  19 in c lu s iv e  ................. 115.45
G. M i r r e l ,  w o r k  o n  i n s t a l l a ­
t i o n  o f  m a c h i n e r y  ................ 12.20
J .  L .  W i l s o n ,  w o r k  o n  i n s t a l ­
l a t i o n  o f  m a c h i n e r y   ..........  38.00
S a l a r i e s  f o r  D e c e m b e r :
•P. T .  D u n n ,  A s s e s s o r  -and 
C o l l e c t o r  ..... . .......................
F .  V .  R o y le ,  C l e r k  ..................
G . H ,  D u n n ,  C i ty  C l e r k .........
P o w e r  H o u s e  S t a f f  ......... ....
R .  W .  T h o m a s ,  C h ie f  C o n -
s t^ t ) lc  •• ..... ........
A l b e r t  G ib b ,  N i g h t  C o n s t a ­
b l e  ...... ............. ....................... ......
J .  A .  B i g g e r ,  B u i l d i n g  I n ­
s p e c t o r  ......................... ;..............
A .  R . D a v y ,  S c a v e n g e r ...... . 166.66
G. F .  T e a l ,  W a t e r  F o r e m a n  85.00 
T .  S w a i n s o n ,  R o a d  F o r e ­
m a n  ............................. .......... ...........
W .  S a b in e ,  S e w e r  F o r e m a n  
E .  W c d d c i l ,  P o l i c e  M a g i s ­
t r a t e  .......................... ...................
D . I I .  L .  A . K e l l e r ,  o ff ice  r e n t
H .  I .  J o h n s t o n ,  P o l i c e  o ff ice
r e n t  .........    ...........
B u r n e  &  T e m p l e ,  C i ty  S o l ic i ­
t o r s ,  s a l a r y  f o r  D e c .  q u a r t e r  
M e s s r s .  C r e h a n ,  M a r t i n  & C o .,  
b a l a n c e  o f  a u d i t i n g  fee  fo r
1914 ................................................
W .  H a u g ,  c o a l  f o r  fire  hall,
a n d  o f f ic e  ........................     31.08
J a m e s  &  T r c n w i t h ,  N o v e m b e r
s u p p l i e s  ...............       22.78
H .  G . B la i r ,  w o r k  d u r i n g  N o v .  2.00
W .  R . T r e n c h ,  s t a t i o n e r y  ......  8.80
K e l o w n a  C o u r i e r ,  «*p r i n t i n g  
a n d  s t a t i o n e r y  ....................................29.00
2.50
30.35
10.25
7.80
3.00
5.00
15.02
1.75
1.75
80.00
85.00
100.75
62.50
27.50
40.00
4.30
60.00
121.48
M a x  J e n k i n s  & Co.,  t e a m i n g -  5.50
K e l o w n a  Savvm ill  C o .,  h a u l ­
i n g  s a w d u s t  ......... . 162.50
K e l o w n a  S a w m i l l  Co., l u m b e r  42.80
D a l g l e i s h  &  H a r d i n g ,  N o v e m ­
b e r  s u p p l i e s  ..... ...........................
M o r r i s o n - T h o m p s o n  H a r d ­
w a r e  C o .,  N o v .  su p p l ie s . . . ' . . . .  
K e l o w n a  G a r a g e  & '  M a c h i n e  
W o r k s  C o .,  s u p p l i e s  f o r  f ire
d e p a r t m e n t  .........  ........... ............
O .  K . L u m b e r  Co., l u m b e r
f o r  s i d e w a l k s  .......... ...................
O .  K . L u m b e r  Co.,  h a u l i n g
s a w d u s t  ........ ........... 150.00
K e l o w n a  C a r r i a g e .  W o r k s ,  - w a ­
t e r  w o r k s  s u p p j i c s  ................
D r s .  K n o x  &  C a m p b e l l ,  e x a m i ­
n i n g  w o m a n  f o r  a s y l u m . . ..... .
D .  L e c k ie ,  N o v e m b e r  s u p p l i e s  
A . J .  J o n e s ,  r e p a i r i n g  m a c l i i n -
K e l o w n a  I r r i g a t i o n  Co., L td . ,  
s p e c ia l  c o u p l i n g  , f o r  w o o d  
Pipe- ........  .......... .......................
C. C. ,S n o w d o n ,  p o t a t o  s c a l e
p o w d e r  ........ ....................... ........ .
E u r e k a  P a c k i n g  C o.,  r i n g
p a c k i n g  ........ ..........  .....
C a n a d i a n  W e s t i n g b o u s e  C o .,
e l e c t r i c a l  s u p p l i e s  ..... .............
M a y s m i t l i  & L o w e ,  L td . ,  o il .. . .
F l e c k  B ro s . ,  L td . ,  p o w e r
h o u s e  s u p p l i e s  ..... .......... ............
M c C o l l  B r o s .  &. Co.; o i l ............... 42.50
N o r t h e r n  E l e c t r i c  Co., p o w e r
h o u s e  s u p p l i e s  ...............   ...
C r a n e  C o m p a n y ,  p o w e r  h o u s e
k t ip p l ie s  ........................ ........... .......
G. B a l s i l l i e ,  d i g g i n g  g r a v e .
J .  W .  J o n e s ,  M a y o r ’s r e m u ­
n e r a t i o n  .................... _....................
W .  ]•'. A d a m s ,  A l d e r m a n ' s  r e ­
m u n e r a t i o n  .........      120.00
K. A; C o p e l a n d ,  A l d e r m a n ’s
r e m u n e r a t i o n  ...............  ....
W .  C. D u g g a n ,  A l d e r m a n ’s 
r e m u n e r a t i o n  ...............................
D . H .  R a t t c n b u r y ,  A l d e r m a n ’s
r e m u n e r a t i o n  .... ... ...................
D . W .  S u t h e r l a n d ,  A l d e r m a n ’s
r e m u n e r a t i o n  .........   230.0ft
F . A .  T a y l o r ,  A h l c r n i a n ’s r c -
u i u n c r a t i o n  ......................................... 180.00
A. R. D a v y ,  b a l a n c e  d u e  o n  
c o n t r a c t  t o  D ec .  31st............ 421.40
I t  w a s  d e c id e d  to  b o ld  a  f ina l  m e e t ­
i n g  o f  t h e  C o u n c i l  oti T h u r s d a y  n e x t ;  
t h e  3 1 s t  i n s t a n t ,  a t  10 a. m .  1
141.00
7.85
8.72
9.98
631.45
5.00
130.00
230.00
220.00
210.00
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Cvatluudriiiu fn n e l
a n d  w h a r f  h a v e  s u f f e r e d  m o r e  o r  
l e s s  d a m a g e .  i n  t h e  f u t u r e  i t  is 
h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  n e w  g o v  
e m i n e n t  w h a r f  a t  t h e  s o u t h  e n d  o f  
t o w n  w il l  b e  u t i l i z e d  b y  t h e  " b i c a -  
n i o u a ”  w h e n e v e r  a  r a g i n g  s o u t h  w in d  
c o t n i n g  u p  t h e  l a k e  m a k e s  i t  a  diffi  
’ c u l t  fea t  t o  s w i n g  t h e  h i g h e r  a m  
l o n g e r  b o a t  r o u n d  b f o a d s i d e  t o  t h e  
w in d  a n d  i n t o  p o s i t i o n  w i t h o u t  ram *  
t i l in g  th e  o ld  f r e i g h t  s h e d .  T h e  g o v ­
e r n m e n t  w h a r f  is  m u c h  l o n g e r ,  a d d
g i v e s  p l e n t y  o f  s c o p e  t o  e f fe c t  a  
m o o r i n g .  W h e n  C a p t a i n  E s t a b r o o lc:i .  '
d e e m s  th i s  c o u r s e  e x p e d i e n t ,  t w o  l o n g  
c a d  o f  t h e  u s u a l  o n e  w il lb l a s t s  i n s t e  
b e  t h e  s ig n a l  o f  t h e  b o a t ’s a p p r o a c h .  
A m p l e  t im e  w il l  b e  a l l o w e d  f o r  a n y  
t r a n s f e r  w o r k  b e t w e e n  o n e  w h a r f  a n d  
t h e  o t h e r ,  _
T h e  K a lc d e n  b r a n c h  o f  t h e  R e d  
C r o s s  S o c ie ty  s e n t  a  e a s e  o f  76 g a r ­
m e n t s  a n d  u s e f u l  a r t i c l e s  t o  t h e  h e a d  
d e p o t  o f  t h e  S o c i e t y  l a s t  w e e k .  T h e  
b r a n c h  h a s  c o l l e c t e d  t o  d a t e  $200, o f  
w h i c h  $76 h a s  b e e n  s e n t  t o  R e d  C r o s s  
h e a d q u a r t e r s ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  h a s  
b e e n  e x p e n d e d  in  m a t e r i a l s  a n d  w o o l .
M r s .  S tiff ,  w i f e  o f  M r .  C h a s .  E .  
S t i f f ,  a  f o r m e r  r e s i d e n t  ' 6 f  K e l o w n a  
a n d  n o w  , a t  N a r a m a t a ,  d i e d  a t  N e w  
W e s t m i n s t e r  H o s p i t a l  o n  D e c :  13th .
* m m
P e n t i c t o n  H e r a l d ,  D e e .  17:
T h e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  h a s  d e c id e d  
t o  g iv e  a n  o p t i o n  f o r  30  d a y s  o n  
$16,700 w o r t h  o f  s ix  p e r  c e n t  d e b e n ­
t u r e s  a t  92.89.
T h e  “ H e r a l d ” d c p l q r c s  t h e  l a c k  o f  
i n t e r e s t  t a k e n  b y  t h e  . m e r c h a n t s  o f  
P e n t i c t o n  in t h e  w o r k  o f  t h e  P e n ­
t i c t o n  H o a rd  o f  T r a d e .
I t  is p r o b a b l e  t h a t  M a n a g e r  R o b ­
e r t s o n ,  o f  t h e  C e n t r a l  A g e n c y ,  w il l  
n o t  c o m e  to  P e n t i c t o n  t o  a d d r e s s  t h e  
lo c a l  u n io n  g r o w e r s  u n t i l  s o m e  t i m e  
e a r l y  in  t h e  N e w  Y e a r .
C. H .  W i l l i a m s ,  r a i l w a y  ^ c o n t r a c ­
to r , .  is  s u in g  L . M . R ic e  & Co.,  R o o ­
m e r  & H u g h e s ,  G r a n t  S m i t h  &  Co., 
a n d  t h e  K e t t l e  V a l l e y  R a i l w a y  Co. 
f o r  $67,450. T h e  l a t t e r  f i r m s  h a v e  a 
j o i n t  s u i t '  a g a i n s t  t h e  K e t t l e  V a l l e y  
R a i l w a y  Co. f o r  $360,000 f o r  a l le d g e 'd ly  
w r o n g  c l a s s i f i c a t io n  o f  g r a d i n g .  A 
n u m b e r  o f  m i n o r  suit 's  a r e  a l s j  p e n d ­
i n g  f o r  s e t t l e m e n t  f o r  s i m i l a r  c a u s e .
S E N S I B L E  R E L I E F  P L A N
F O L L O W E D  I N  E N G L A N D
E m p l o y m e n t  f o r  N e e d l e w o m e n  A l s o  
P r o v i d e s  S u p p l y  o f  G a r m e n t s  f o r  ' 
D e s t i t u t e  B e l g i a n s  <
f m isA  r e s i d e n t  o f th i s  d i s t r i c t  h a s  h a n d ­
e d  to  u s  f o r  p u b l i c a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  
i n t e r e s t i n g  e x t r a c t s  f r o m  a  p r i v a t e  
l e t t e r  w r i t t e n  b y  a  l a d y  in  E n g l a n d  
o n  N o v /  23 rd  l a s t :
" W e  a r c  b e g i n n i n g  t o d a y  a  s c h e m e  
f o r  e m p l o y i n g  d r e s s m a k e r s  a n d  n e e d ­
l e w o m e n ,  m a i n l y  s in g le  w o m e n  a n d  
w id o w s ,  w h o  h a v e  b e e n  t h r o w n  o u t  
o f  e m p l o y m e n t  b y  th e  w a r .  T h e y  a r e  
s u f f e r in g  r a t h e r  b a d l y  b e c a u s e  a ll  
t h e  s m a l l e r  t r a d e s m e n ,  e tc .  d o  w i t h ­
o u t  t h e i r  w iv e s ’ a n d  d a u g h t e r s ’ w i n ­
t e r  f ro c k s ,  e t c . "  ( " S e t t i n g  a  l in e  e x ­
a m p l e  o f  n o b le  s e l f - s a c r i f i c e / ’ i n t e r ­
p o l a t e s  o u r  lo c a l  r e s i d e n t . )  " S o  w e  
n a v e  a r r a n g e d  w i t h  t h e  P r i n c e  of  
W a l e s ’ F u n d  t o  a l l o w  u s  2s .  6 d  a  
w e e k  fo r  e a c h  s u c h  w o m a n ,  a n d  w e  
a r e  g o i n g  to  s u p p l y  h e r  w i t h  m a t e r ­
ia l s  t o  m a k e  c l o t h e s  f o r .  t h e  d e s t i t u t e  
F r e n c h  a n d  B e l g i a n  p e a s a n t s .  T h e  
c l o t h i n g  h a s  b e e n  e n t i r e l y  d e s t r o y e d  
in  m a n y  v i l la g e s ,  a n d  t h e  p e o p l e  a r e  
i l l ,w i t h  t y p h o i d  a n d  p n e u m o n i a :  n e w ­
b o r n  b a b ie s  t o o  a r c  u n p r o v i d e d .  A
F r i e n d  (i.c. Q u a k e r )  p a r t y  h a s  f jo n c  
w ill  b e  in  t h e  d i s t r i c t  S .W .o u t  w h o  . . . . . .. . . 
o f  K h c i in s ,  a n d  t h e  g a r m e n t s  m a d e  
w il l  b e  s e n t  t o  t h e m  t i l l  o t h e r  a g e n ­
c ie s  s t a r t  a s i m i l a r  w o r k . '
S o  ..........m o n e y  w il l  in  t h e  first
p l a c e  e m p lo y  d e s t i t u t e  w o m e n  h e r e  
a n d  t h e n  c l o t h e  d e s t i t u t e  w q ip c i  
t h e r e .  T h e  P r i n c e  o f  W a l e s  F u in  
c a n ’t b e  u s e d  f o r  b u y i n g  m a t e r i a l s ,  
f o r  te c h n ic a l  r e a s o n s .
“ I t  h a s  s e e m e d  a l m o s t  i m p o s s ib l e
t o  t h i n k  o f  a n y t h i n g  b u t  t h e  w a r  a iu  
3HCIt h e  v a r io u s  s c h e m e s  f o r  a m e l i o r a t i n g  
a l l  t h e  f lood  o f  ev i l  it  b r i n g s  w i t h  it. 
O u r  s t r e e t s  h e r e  a r c  c r o w d e d  w i th  
s o l d i e r s ;  5,000 a r c  q u a r t e r e d  in  t h e
h e a r t  o f  B------- . T h e y  g e t  d r u n k ,
a n d
We wish you heartily the
Season’s Greetings
and assure you of our keen ap­
preciation of your good will and 
patronage in the past and sincerely 
trust that 1915 may bring you 
much more prosperity than you 
may anticipate
f a u t e  d e  in ic u x ,  p o o r  fe l low s^  
y o u  c a n  i m a g i n e  t h e  s c e n e s .  T h i n g s
B R E A K I N G  A  W O R L D ’S
R E C O R D  A T  R O G E R S  P A S S
Continued Irom p a n e l '
s h a f t .  I t  w a s  a  p i c t u r e  o f  L a b o u r ,  
i n c a r n a t e . !  • \
R e t r a c i n g  o u r  s t e p s ,  w e  " e n te re d  
t h e  m a i n  t u n n e l  . t h r o u g h  a  le a d  f r o m  
t h e  p i o n e e r  a n d  w i t n e s s e d  s i m i l a r  
s c e n e s  of- c e a s e l e s s  a c t i v i t y .  M o r e  
a i r  d r i l l s ,  s m a l l  a r m i e s  o f  m u c k e r s ,  
a n d  m o r e  t r a i n s  o f  r o c k  a n d  sh a le ,  
h a u l e d  b y  t h e  p a t i e n t ,  p l o d d i n g  m u le s .  
P r e s e n t l y  w e  c a m e  to  t h e  t i m b e r  
g a n g .  T h e  t u n n e l  w i l l  b e  t i m b e r e d  in  
f o r  500 fe e t  u n t i l  t h e  s o l i d o r o c k  is 
r e a c h e d .  T h e  t i m b e r  is b e i n g  w e d g e d  
i n  in  d o u b le  t h i c k n e s s e s  o f  16 -inch  
s q u a r e  c o lu m n s ;  T o n s  o f  w e d g e s  a n d  
a  f o r e s t  o f  t i m b e r s ,  p o u n d e d ,  s h u n t e d  
a n d  w e d g e d  i n t o  p o s i t i o n  b y  a  g a n g  
o f " s t r o n g - a r m  l a b o u r e r s  u n d e r  a  d r i
a r e  im p r o v in g ,  a s  p u b l i c s  a r e  s h u t  a t  
9, a n d  a l l  l e c t u r e - r o o m s  a n d  s c h o o l ­
r o o m s  a r e  b e i n g  t h r o w n  o p e n  a s  r e ­
c r e a t i o n  p la c e s .”
On Behalf of the M anagement 
and S taff of
C A R E L E S S  T R E A T M E N T
O F  B A R N Y A R D  M A N U R E T h o m a c s  L a w s o n
R e s u l t s  i n  L a r g e  A n n u a l  L o s s  to  
F a r m e r s  .
( “ C o n s e r v a t i o n ” )
T h e  m a n u r e  p r o b l e m  is  a  f u n d a ­
m e n t a l  p r o b l e m  f o r  t h e  f a r m e r s  
o f  t o d a y  a n l  t o m o r r o w .  O n e  o f  th e  
m o s t  i m p o r t a n t  l e s s o n s  f o r  t h e m  to  
l e a r n  is h o w  t o  o b t a i n  g o o d  b a r n y a r d  
m a n u r e ;  a n d  t h e n ,  t o  c a r e  fo r .  i t  a n d  
u s e  i t  i n t e l l i g e n t l y .
I n  m a n y  p a r t s  o f  C a n a d a ,  t h e  m a n ­
u r e  is  s im p ly  t h r o w n  a w a y .  I n  O n ­
t a r i o ,  186 f a r m e r s  o u t  o f  200  v i s i t e d  
e x e r c i s e d  n o  c a r e  t o  p r e v e n t  w a s t e ,  
a n d  in  Q u e b e c  c o n d i t i o n s  a r e  n e a r l y  
a s  b a d .  Jn  o th e r ,  p la c e s ,  n o t a b l y  in  
t h e  W e s t ,  i t  is  . b u r n e d ;  a n d ,  in  p l a c e s  
w h e r e  t h e  m a n u r e  h a s  ~ 
t h e  s t a b l e s  h a v e / :  
i n s t e a t
l u c e d  in
D o d g i n g  b y  . b o n u s - s e e k i n g  p e a v e y  
m en ',  a n d  d u c k i n g  u n d e r  t i m b e r s ,  w e  
f e l t  t h e  c o ld  n i g h t  a i r  a g a i n  a n d  in  a  
f e w  m i n u t e s  s t e p p e d  o u t  o f  t h e  g r e a t  
w e s t e r n  a r c h  u n d e r  t h e  c l e a r  n i g h t  
s k y  a n d  g l i t t e r i n g  s t a r s  o n c e  m o r e .
* H .  K .  S.
F I R E  A P P A R A T U S  O N  C I T Y  
S T R E E T S
A  d e c i s io n  w a s  h a n d e d  d o w n  r e ­
c e n t l y  b y  J u s t i c e  M i d d l e t o n  a t  O t ­
t a w a  t o  t h e  e f fe c t  t h a t  d r i v e r s  o f  p o ­
lice; p a t r o l s  a n d  f i re  f i g h t i n g  a p p a r a ­
t u s  h a v e  n o  l e g a l  r i g h t  t o  e x c e e d  th e  
l i m i t  o f  s p e e d  a l l o w e d  a n y  o t h e r  v e ­
h i c l e s  o n  c i t y  s t r e e t s .  T o  e n f o r c e  t h e  
l e t t e r  o f  t h e  l a w  m a y  h a n d i c a p  fire 
d e p a r t m e n t s ,  a s  m i n u t e s  o f  d e l a y  m a y  
h a v e  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s .  T h e  g e n ­
e r a l  p u b l i c  c a n  a s s i s t  m a t e r i a l l y  b y  
s e e i n g  t h a t  f ire  a p p a r a t u s  h a s  t h e  
r i g h t  o f  w a y .  o n  t h e  s t r e e t .  A t  j u n c ­
t i o n s  o f  s t r e e t s  p e d e s t r i a n s  c a n  w a r n  
d r i v e r s  o f  v e h ic le s  o f  t h e  a p p r o a c h  
o f  f i re  e n g in e s ,  a n d  t h u s  a v o i d  a c c i ­
d e n t s .  C h i l d r e n  s h o u l d  b e  k e p t  o ff  
t h e  s t r e e t s -  a n d  o u t  o f  h a r m ’s w a y .  
I t  i s  a l m o s t  t o o  m u c h  t o  e x p e c t  t h e  
d r i v e r s  o f  f i re  a p p a r a t u s  t o  e x e r c i s e  
t h e  s a m e  c a r e  a s ' d r i v e r s  o f  l i g h t e r  
r i g s .  T h e i r  t r u c k s  a r e  h e a v y ,  t h e i r  
h o r s e s  a r e  s p i r i t e d ,  a n d  t i m e  is  t h e i r  
m o s t  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  w il l ,  
t h e r e f o r e ,  b e  o f  u n t o l d  v a lu e ,  b o t h  
t o  t h e  f ire  d e p a r t m e n t  a n d  t o  th e  
c a u s e  o f  p u b l i c  s a f e t y .— “ C o n s e r v a ­
t i o n . ”  '
E v e r y o n e  in  t h e  p a r i s h  w a s  in v i t e d  
t o  c o n t r i b u t e  s o m e t h i n g  t o  t h e  lu c k y  
b a g  a t  t h e  b a z a a r ,  a n d  m o s t  o f  t h e m  
s e n t  s o m e t h i n g  in  t h e i r  o w n  l in e .  I t  
w a s  a  s h o c k  f o r  a n  e l d e r l y  c i t i z e n  
w h o  w a s  s u p p o r t i n g  t h e  c a u s e  w h e n  
■he d r e w  a  p ie c e  o f  c a r d b o a r d  b e a r ­
i n g  t h e  w o r d s :  “ G o o d  f o r  o n e  g r a v e  
d u g  a n y  t i m e  w i t h i n  t h e  c u r r e n t  
y e a r .  T h i s  w a s  t h e  g r a v e d i g g e r ’s 
c o n t r i b u t i o n .
A  p r o m i n e n t  p o l i t i c i a n  g a v e  a n  a d ­
d r e s s  u p o n  th e  l i fe  o f  a  s t a t e s m a n  b e ­
f o r e  a  s c h o o l .  W h e n  h e  h a d  f in i s h e d  
h e  s a i d :  “ N o w ,  c a n  a n y  o f  y o u  te l l  
m e  w h a t  a  s t a t e s m a n  i s ? ” A  l i t t l e  
h a n d  w e n t  up , a n d  a  s m a l l  g i r l  r e ­
p l i e d :  “ A  s t a t e s m a n  is  a  m a n  w h o  
m a k e s  s p e e c h e s .”  “ H a r d l y  t h a t , ”  s a id  
t h e  p o l i t i c i a n .  “ F o r  i n s t a n c e ,  I  m a k e  
s p e e c h e s ,  a n d  y e t  I a m  n o t  a  s t a t e s ­
m a n . ”  T h e  l i t t l e  h a n d  a g a i n  w e n t  
u p ,  a n d  t h e  a n s w e r  c a m e  t r i u m p h a n t ­
ly :  i k n o w ;  a  s t a t e s m a n  is  a  m a n
w h o  m a k e s  g o o d  s p e e c h e s . ”
.. , irmirv r .„.. - Jfe ryuyear  - i s  - /w orth  
500,800,000. J  n  1908, ' t h e  
- r v a l u e  o f  t h e  w h o l e  c o r n  c r o p  in  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w a s  o n l y  $ l ,6 0 l j0 0 0 ,-  
000. T h e s e  f i g u r e s  s h o w  t h e - e n o r ­
m o u s  i m p o r t a n c e ,  o f  m a n u r e  p r o d u c ­
t io n .  . . ; '
T h e  g r e a t e s t  s o u r c e s  o f  l o s s  a r e  
f r o m  a l l o w i n g  t h e  l iq u id  p o r t i o n  t o  
d r a i n  off, f r o m  l e a c h i n g  b y  r a in ,  a n d  
f r o m  h e a t i n g  a n d  f e r m e n t a t i o n .
T h e  l iq u id  is  m u c h  m o r e  v a lu a b le  
in  p l a n t  f o o d  p e r  p o u n d  t h a n  t h e  so! 
id. I n  c o w  m a n u r e  t h e  t o t a l  l iqu ic  
p o r t i o n  is  a b o u t  t h e  s a m e  a s  t h e  t o ­
t a l  s o l id  p o r t i o n .  . Y e t  m a n y ,  f a r m e r s  
a r r a n g e  t h e i r  s t a b l e s  t o  d r a i n  o f f  t h e  
l iq u id .  D O N ’T  D O  I T .  I n  t h i s  w a y  
f r o m  $10  to  $15 w o r t h  o f  f e r t i l i ty ,  
p e r  c o w ,  c a n  b e  l o s t  a n n u a l l y .
W h e r e  p o s s ib l e ,  t h e  m a n u r e  s h o u lc  
b e  s p r e a d  o n  t h e  f ie ld  a s  m a d e .  I t  
s a v e s  h a n d l i n g  tw ic e ,  a n d  t h e r e  is  a  
g r e a t e r  t o n n a g e  t h e n  t h a n  a t  a n y  
o t h e r  t im e .  T h i s  c a n  b e  d o n e  p r o ­
v id e d  th e  la n d  is  n o t  s o  h i l l y  a s  t o  
c a u s e  t h e  m a n u r e  t o  b e  c a r r i e d  a w a y  
b y  r a i n  o r  m e l t i n g  s n o w .  T h e  e ff­
e c t  o f  g r e e n  m a n u r e  w il l  b e  s e e n  f o r  
a  l o n g e r  t i m e  t h a n  t h a t  o f  r o t t e d  m a n ­
u r e  o n  a c c o u n t  o f  . t h e  d e c o m p o s i t i o n  
t a k i n g  p la c e  in t h e  so i l .  I f  t h i s  c a n ­
n o t  b e  .d o n e ,  b y  a l l  m e a n s  h a v e  a  
c o v e r e d  s h e d  w h e r e  t h e  m a n u r e  c a n  
b e  s t o r e d ,  w h e r e  i t  w i l l  b e  p a c k e d  b y  
s t o c k  t r a m p i n g  o n  it .  a n d  w h e r e  i t  
w i l l  b e  k e p t  m o i s t .  I f  i t  i s  k e p t  
t r a m p e d  a n d  m o i s t ,  a n d  i f  t h e  s h e d  
h a s  a. c e m e n t  f lo o r ,  t h e r e  w i l l  b e  v e r y  
l i t t l e  lo s s .
E x p e r i m e n t s  in  t h e  W e s t  h a v e  
s h o w n  t h a t  a  v e r y  l i g h t  a p p l i c a t i o n  
o f  b a r n y a r d  m a n u r e  in  t h e  s p r i n g  a f ­
t e r  s o w i n g ,  a s  a  t o p  d r e s s i n g  o n  s o i l s  
h a v i n g  a  t e n d e n c y  t o  b lo w ,  g i v e s  e x ­
c e l l e n t  r e s u l t s ,  n o t  o n l y  p r e v e n t i n g  
b l o w i n g  b u t  g i v i n g  i n c r e a s e d  y i e l d s  
f r o m  t h e  a d d e d  p l a n t  fo o d .
/V. ||
K E L O W N A  W I N N E R S  A T  
P R O V I N C I A L  P O U L T R Y  S H O W
-M . C o p e -
T r p e  ( o  H i s  P r i n c i p l e s .— A  n e w -  
,c ? n.1®r  t o  I d a h o  f r o m  t h e  s t r i c t l y  p r o ­
h i b i t i o n  s t a t e  o f  K a n s a s  h a d  t h e  m i s ­
f o r t u n e  o n e  w i n t r y  d a y  t o  fa l l  i n t o  
t h e  r a p i d s  o f  a  s w i f t - r u n n i n g  r i v e r  
w h e n  t h e  t h e r m o m e t e r  s t o o d  s e v e r a l  
d e g r e e s  b q lo w  z e r o .  H e  w a s  s a v e d  
w i t h  d i f f ic u l ty ,  a n d  h i s  c l o t h e s  b e ­
c a m e  a  r a t t l i n g  s h e a t h  o f  ice  b e f o r e  
b i s  r e s c u e r s  c o u ld  g e t  h im  t o  t h e  
n e a r e s t  s a lo o n .  “ W h a t ’ll  y o u  h a v e ,  
D a p ? ”  i n q u i r e d  t h e  b a r k e e p e r  s o l i c i ­
t o u s ly .  T h ^  K a n s a n  o p e n e d  h i s  e y e s  
a n d  a n s w e r e d  w e a k ly ,  “ G u e s s  I ’ll t a k e  
a  g l a s s  o f  l e m o n a d e . ”
T h e  f o l l o w i n g  K e l o w n a  e x h i b i t o r s  
w e r e  s u c c e s s f u l  in  w i n n i n g  p r i z e s  a i  
t h e  r e c e n t  P r o v i n c i a l  P o u l t r y  S h o w ,  
h e l d  a t  V e r n o n :
• L i g h t  B r a h m a
1 a n d  2, h e n ;  1, c o c k e r e l  
l a n d .
B a r r e d  P l y m o u t h  R o c k
3, c o c k e r e l — A. D . W e d d e l l .
W h i t e  W y a n d o t t e
S- P u l l e t ;  1, p e n — A . D
W e d d e l l .
S i n g l e  C o m b  R h o d e  I s l a n d  R e d
4, c o c k e r e l — J.  M . H a r v e y .
C o r n i s h ,  D a r k  . . ..
2, c o c k — M . C o p e la n d .
B r o n z e  T u r k e y s
_ 1 ,  o l d  t o m ;  2, y o u n g  t o m — G eo . 
D a y .
T o u l o u s e  G e e s e
1, g a n d e r ;  1, g o o s e — G e o .  D a y .
I n d i a n  R u n n e r  D u c k s  
1, d r a k e ;  1, d u c k — G eo . D a y .
S P E C I A L  P R I Z E S
„  B e s t  ,? c n  W y a n d o t t e s — A. D .
W e d d e l l .
B e s t  m a le ,  W h i t e  W y a n d o t t e — A. 
D . W e d d e l l .
a B£ St ^ , OCKcr,^ -  W h i t e  . W y a n d o t t e —  A. D . W e d d e l l .  ,
• B e s t  m a le ,  L i g h t  B r a h m a — M . 
C o p e l a n d .
_ B c s t  f e m a le ,  L i g h t  B r a h m a — M . 
C o p e l a n d .  *
. Di. ^ y o u  e v e r  w a t c h  w h a t  is  c a l l e d  
t h e  B r e a d  L i n e ”  in  a  b i g  c i t y ?  I f  
so ,  t h e .  s i g h t  o f  s c o r e s  o f  h u n g r y  m e n  
a n d  w o m e n  w a i t i n g  p a t i e n t l y  f o r  a  
m o r s e l  o f  f o o d  m u s t  h a v e  b e e n  p h o ­
t o g r a p h e d  in d e l i b l y  o n  t h e  m e m o r y .  
D id  ■. y o u  e v e r  s e e  a  s o u p  k i t c h e n  in  
o p e r a t i o n ?  P r o b a b l y  n o t ,  b e c a u s e  
s o u p  k i t c h e n s  in  C a n a d a  e x i s t  o n l y  
in  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  o r a t o r s  w h o  
d r a w  v e r b a l  p i c t u r e s  o f  t h e  f u t u r e  a t  
g e n e r a l  e l e c t io n s :
C o n s id e r*  h o w e v e r ,  t h a t  a c c o r d i n g  
t o  t h e  r e p o r t s  o f  U n i t e d  S t a t e s  c o n -  
in  B e lg iu m ,  b e t w e e n  
1,250,000 a n d  1,500,000 o f  t h e  p e o p le  
o f  t h a t - h e r o i c  n a t i o n  a r e  n o w  d e p e n ­
d e n t  e n t i r e l y  o n  s o u p  k i t c h e n s  f o r  t h e  
f o o d  w h ic h  b a r e l y  k e e p s  b o d y  a n d  
s o u l  t o g e t h e r .
T h e  w h o l e  c iv i l i z e d  w o r l d  is  i n d e b t ­
ed ^  t o  B e lg iu m .  T h e  c h e c k  g iv e n  b y  
h e r  b r a v e  s o l d i e r s  t o  t h e  c a r e f u l l y  c a l ­
c u l a t e d  p l a n s  o f  G e r m a n  m i l i t a r i s m  
r e n d e r e d  p o s s i b l e  t h e  g a t h e r i n g  t o ­
g e t h e r  o f  t h a t  s p l e n d id  a r m y  o f  t h e  
A l l i e s  w h ic h  s o o n e r  o r  l a t e r  s h a l l  
h a v e  d e m o l i s h e d  o n c e  a n d  f o r  a l l  
Vle  d o c t r i .n e  °*  ™ le  b y  fo rc e ,  
s h a l l  h a v e  b a n i s h e d  b a r b a r i s m ,  a n d  
c o m p e l l e d  r e s p e c t  f o r  t r e a t i e s .
T h e r e f o r e ,  t h e r e  c a n  b e  n o  t a l k  o f  
o f f e r i n g  c h a r i t y  t o  t h e  s t a r v i n g  B e l -  
? ia n s .  T o  r e l i e v e  t h e i r  d i s t r e s s  e s  
>ut t o  a t t e m p t  t o  r e p a y  in  s o m e  s m a l  
m a n n e r  w h a t  t h e y  g a v e . ,  w i t h o u t  
t h o u g h t  o f  r e t u r n ,  b u t  w h a t  c iv i l iz a -  
*, o n . m u s t  r e g a r d  a s  a  . m o n u m e n t a  
s a c r i f i c e  w h i c h  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  
if i t  c a n n o t  b e  r e p a i d  in  fu l l .
C a n a d a  is  d o i n g  h e r  s h a r e  in  t h e  
w o r l d  m o v e m e n t  t o  e x p r e s s  a d m i r a ­
t io n  a n d  s y m p a t h y  in  t e r m s  o f  s u c ­
c o u r .  B u t . ( h e  n e e d  is s o  g r e a t , - t h e  
u r g e n c y  s o  i m p e r a t i v e ,  t h a t  s h e  c a n ­
n o t  d o  t o o  m u c h .  A t  t h e  p r e s e n t  
m o m e n t ,  c i t i z e n s  o f  t h e  D o m i n i o n  
h a v e  a n  e x c e p t i o n a l  o p p o r t u n i t y  t o  
s h a r e  i n  t h i s  w o r k  in  a  s p e c i a l  a n d  
p a r t i c u l a r  m a n n e r .  I n  s o m e  p a r t s  o f  
B e l g i u m  t h e  w h e e l s  o f  h a l f - r u i n e d  
g r i s t  m i l l s  a r e  . b e g i n n i n g  t o  t u r n .  
T h e  c r y  is  f o r  w h e a t .  F l o u r  h a s  b e e n  
s e n t  b u t  f l o u r  is  e x p e n s i v e ,  a n d  b l e a ­
c h e d  f l o u r  is  n o t  w h a t  is  e s p e c i a l l y  
d e m a n d e d .  T h e  s t a p l e  b r e a d  o f  t h e  
c o u n t r y  is  t h e  b r o w n  o r “ b l a c k ” b r e a d  
w h ic h  is  m a d e  f r o m  a  N o .  4  w h e a t .  
M o r e o v e r ,  h u g e  q u a n t i t i e s  o f  t h i s  
w h e a t  c a n  b e  t r a n s p o r t e d  in  b u lk ,  a s  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  h ig h -  
p r i c e d  f l o u r  in  b a g s ,  a n d  f u r t h e r m o r e ,  
b y  f u r n i s h i n g  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  
B e lg i a n  m i l l s ,  a  b e g i n n i n g  is  m a d e  
t o w a r d  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  d e ­
n u d e d  c o u n t r y .
T h e  B e lg i a n  R e l i e f  C o m m i t t e e  h a s  
a r r a n g e d  *,for s h i p s  t o  c o n v e y  t h e  
w h e a t  d i r e c t l y  t o  R o t t e r d a m ,  b u t  
m o n e y  is  n e e d e d  a s  i t  w a s  n e v e r  n e e d ­
ed  b e t o r e  t o  p u r c h a s e  t h e  c a r g o e s ,  
h n g l a n d  h a s  s u p p l e m e n t e d  e n o r m o u s ­
ly  t h e  g i f t s  o f  c l o t h i n g  w h ic h  h a v e  a l ­
r e a d y  g o n e  f r o m  C a n a d a ;  w h a t  is  r e ­
q u i r e d  to d a y ,  is  m o n e y  t o  b u y  th e  
w h e a t  w h i c h  4s i n  t h e  e l e v a t o r s  r e a d i ­
ly  a v a i l a b l e  f o r  lo a d in g .
C o n t r i b u t i o n s  in  c a s h ,  w h e t h e r  
l a r g e  o r  s m a l l ,  if  s e n t  to ,  L . F .  M . d e
? Cr k re r« r H ? n V ^ e c y -T r e a s > B e lg i a n  R e l i e f  W o r k  ( O k a n a g a n  S e c t i o n ) ,  P .
O .  B o x  308, V e r n o n ,  B. C., w i l l  b e  
g r a t e f u l l y  r e c e iv e d  a n d  p r o m p t l y  a c ­
k n o w l e d g e d .
MaxJenkins&Co.
Kelowna’ s Leading 
Livery Stables
We have first-class outfitsonly.
We are also in a position to 
supply the very best
Gravel Sand Earth
( f ro m  o u r  o w n  p i t s )
6 6Again the Silent Wheels of Time 
Their Annual Round Have Driven/’
Wood & Coal
Prices reasonable. Contracts 
taken for all gravel work, etc.
CHRISTMAS
Is  Once M ore H ere, and-
PHONE US; No. 2 0
“ Y o u  r e m e m b e r  o u r  p i a n o  m o v e r ”
T E M P E R A N C E  A D V O C A T E S
* I N  P E N T I C T O N
S e t t i n g  o n  F o o t  M o v e m e n t  f o r  V o t e  
U n d e r  P r o v i s i o n s  o f  C a n a d a  
T e m p e r a n c e  A c t
( “ P e n t i c t o n  H e r a l d ” ) 
T e m p e r a n c e  a d v o c a t e s  in  P e n t i c ­
t o n  a r e  s e t t i n g  o n  f o o t  a  m o v e m e n t  
t o  c i r c u l a t e  a  p e t i t i o n  c a l l i n g  f o r  a  
t e m p e r a n c e  v b t e  h e r e  u n d e r  t h e  p r o ­
v i s i o n s  o f  t h e  C a n a d a  T e m p e r a n c e  
A  e“ e r  k n ° w n  a s  t h e  S c o t t  A c t .
. B e l i e v i n g  t h a t  O r e g o n  a n d  W a s h ­
i n g t o n  s t a t e s  , in  v o t i n g  f o r  l o c a l  o p  
t i o n  h a v e  s e t  a  p r e c e d e n t  w h i c h  B r i ­
t i s h  C o l u m b i a  o u g h t  t o  f o l lo w ,  t h e y  
p l a n  to^ p l a c e  t h e  n e w  f e d e r a l  d i s t r i c t ,  
e m b r a c i n g  t h e  p r o v i n c i a l  c o n s t i t u e n -  
c ie s  o f  G r e e n w o o d ,  G r a n d  F o r k s ,  
b i m i l k a m e e n  a n d  O k a m a g a n ,  in  t h e  
d r y ” l is t .
T o '  d o  t h i s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r e -  
a  p e t i t i o n  s i c n e d  b y  25 p e r  c e n t  
o f  t h e  p r o v i n c i a l  e l e c t o r s  o n  t h e  l i s t s ,  
w h ic h  a r e  u s e d  b y  t h e  D o m i n i o n  g o v ­
e r n m e n t  a s  w e l l ,  a s k i n g  f o r  a  v o t e .  A  
m a j o r i t y  v o t e  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  l i ­
q u o r  is  s u f f i c i e n t  t o  p u t  t h i s  d i s t r i c t  
i n t o  t h e  “ d r y "  c o l u m n .
T h e  S c o t t  A c t  p r o v i d e s  t h a t  s u c h  
v o t e s  m a y  b e  t a k e n  in  a n y  D o m i n i o n  
c o n s t i t u e n c y ,  a n d  f o l l o w i n g  s u c h  a  
v o t e  n o  s e c o n d  v o t e  o n  t h e  s a m e  i s s ­
u e  c a n  b e  h e ld  w i t h i n  t h r e e  y e a r s .  
C i t i e s  a r e  e x c e p t e d  f r o m  t h e  v o t e s ,  s o  
t h e r e f o r e  V e r n o n ,  K e l o w n a ,  E n d e r -  
b y  a n d  A r m s t r o n g  w o u l d  n o t  t a k e  
a n y  p a r t  in  t h e  c o n t e s t ,  i f  t h e r e  w a s  
o n e .
We wish to thank you all for helping to make 
this a happy Christmas for us, as we .have "been 
busy, very busy, all the time, and being busy to Us 
means being happy.
We have had to work a great deal in the evenings to 
get our Christmas decorations ready, but we feel fully 
repaid for our labours, as so many people have spoken 
appreciatively of our efforts in getting the windows, -the 
shelving and the walls decorated.
AGAIN we thank you for your business. AGAIN 
we thank you for the many nice things said of our win­
dows and our store. AGAIN we thank you for your kind 
remarks about our service and the quality of our goods  ^ -
You have all given us
A  V ery M erry C hristina:
and,
s .
\
/ '1st because its Christmas,
so neu), 
a Merry
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many a one to you.
S o m e  p e o p l e , ” r e m a r k e d  M o r t o n  
M u s i n g t o n ,  “ l o o k  t h e  s a m e ,  w h e t h e r
S u r n f i / °  V \ , n ? ral  ,o r  a  .w e d d in g .” 
W e l l ,  r e p l i e d  J .  F u l l e r  G l o o m ,  w h o
The McKenzie Company
is  c o r d i a l l y  d e t e s t e d  f o r  h i s  p e s s i m ­
i s m ,  “ w hy, s h o u l d n ’t  t h e y ? ”
LIMITED
“Quality and Service” our motto
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